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12 meses »21-20 oro 
6 Id. fll-00 „ 
8 Id | 3-00 „ 
De anoche 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
Madrid, Jimio ^ . - E s imposible cal-
cular el valor de las pérdidas oca-
sionadas en los terrenos inundados 
á causa de los violentos temporales 
que reinan en muchas regiones de la 
Península. 
Son varios los pueblos en los que se 
ha creado una situación difícil á cau-
sa del temporal. 
Los trabajos so han paralizado en 
algunas comarcas y se haee sentir el 
hambre. 
L A S V I C T I M A S D E U J O 
Entre los escombros de las minas 
de carbón de üjo (Oviedo) donde ocu-
rrió ayer una explosión, se han en-
contrado veinticinco muertos y mu-
chos heridos. 
Los trabajos de salvamento de las 
víct imas se llevan á cabo con mucha 
rapidez. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:.85. 
Isla de eslía. | 
12 meses tl5.00 plata 
6 id „ 8.00 Id. 
3 id,... .... loo id. 
sabe aquí respecto á la certeza de va-
ríos rumores que corren relativos á 
a calda de Puerto Arturo. 
e s t a d o s m m m 
Servic io de l a P r e n s a Asooiada 
C H A N Z A D I P L O M A T I C A 
Washigton, Junio 8,—TA rumor que 
ha circulado on Europa relativo al 
deseo que se atribuye á los Estados 
Unidos de adquirir una carbonera 
en la costa de Marruecos, á conse-
cuencia del secuestro de Perdlcaris, 
se considera aquí como una chanza, 
pues el grobieruo americano no abriga 
la intención do ocupar, siquiera tem-
por.ilmentc, ningún puertojmarroquí. 
L E G A C I O N C U S T O D I A D A 
E l almirante Chadwick que manda 
la escuadra americana, que se halla 
AofciiaJmente cu Tánger , telefirrafla. 
que, á petición del Cónsul (Jeneral do 
los Estados Unidos, ha desembarcado 
un destacamento de soldados de in 
fantería de marina, para cuestodiar la 
Legación de Bélgica. 
M U E R T E D E UN T O R E R O 
San Luis, Junio S.—En una disputa 
que se suscitó acerca del fracaso de 
la corrida del domingo pasado entre 
el torero español Manuel Cervera, 
que so titulaba "Kípada favorito del 
Rey de España" y otro torero llama -
do Bass denominado el "Espada 
Americano," éste mató al primero de 
un tiro y fué inmediatamente arres-
tado. 
A C O R A Z A D O J A P O N E S P E R D I D O 
San PottrsbnrQo, Junio S.—En el 
Ministerio de la Marina abrigase el 
eonvencimientodeque se ha perdido 
en la bahía de Taliemvan, el acora-
zado japonés Yashima, de 13,500 ó 
<'! Shikishima, de 15.000 toneladas. 
R U M O R E S I N F U N D A D O S 
Nada, de cuanto se ha dicho, respec-
to á ataques á Puerto Arturo por los 
.japoneses y salidas de la escuadra r u -
sa, ha sido confirmado. 
C A J O N E R O ^ G I L I A K " 
Londres, Junio S.—En un telegra-
ma de Tokio al nai ly Telegraph. se 
ratifica la noticia relativa á haber 
sido echado á pique el cañonero ruso 
OUiak, 
B O M B A R D E O DE L I A O T U N G 
Londres, Junio S.—Kn telegrama 
de San Petersburgo, se anuncia ha-
berse recibido de Mukden, durante 
el día, varios despachos en los cuales 
se anuncia que nueve buques japone-
•es están bombardeando desde ayer 
la costa occidental do la península de 
Líao Tung, entre Siungyuchen y 
K a i - C h u . 
RUMORES S E N S A C I O N A L E S 
San l*rtershurgo, Junio —Nadase 
N o t i c i a s Gomercialog. 
Nuevn York, Junio 8. 
Centenes, ñ »4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv. 
'i.'¿\i A i j l f i por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $4.85-70. 
Oarabioí* «oore Londres & la vista, & 
4.87-60. 
Cambio» sobre París, 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 17.1i2 
Idem sobre JEÍamburgo, 60 d[V, ban-
queros, & 95. 
Bonos reuristrados de los Estados Uni-
dos. 4 por 100, ox-iuterés, & 107. 
Centrífusras en olaza, 3.7̂ 8 coutavos. 
Centrífugas N? 10. pol. OS.oost'; y flete. 
2.5]8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3i8 cta. 
Azftear de miel, en plaza, 3.1 [8 eenta-
t o s , 
Manteca del Oeíile en tercerolas. II3-00. 
Harina patente Minnesota. A 15.35. 
Londres, Junio 8, 
Azücar centrífuga, pol. 96, A IQi.Qd. 
Mascabado. ó 9*. Sd. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, & entregar en 80 días) 9«. 2>¿<i. 
Consolidados ex-interés 90.7fl5. 
Descuento. Banc» In^latena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85. 
ParU, ./un;o S. 
Renta hranoésa ex-interés, 9S francos 
05 céntimos. 
V E N T A D E AOOÍONWH 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en ta Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 186,500 bonos y 
awiones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
J U D I C I A L . 
LDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Jaez 
de lí Instancia del liste. 
Por el presente hâ o saber que el juicio de-
clarativo de menor cuantía establecido por 
D. Silverio Fernández y Rabio contra D. Pa-
blo Joan y Rivas, A-dministrador judicial del 
mtestado"de D. Juan García Rubio en cobro 
de pesos, he dispuesto se saque á pública su-
basta por tárraino de ocho dias los bienes si-
guientes: un coche duquesa de plaza, de sun-
chos de hierro, de cuatro ruedas, marcado 
con el número 79), de más de medio usu, con 
sus arreos; otro coche milord. de plaza, de 
cuatro ruedas, sunchos de hierro, marcado 
con el número 791, de más de medio uso, con 
sus arreos; un caballo moro melado de seis y 
media cuartas, marcado con el hierro A; otro 
moro conchas de i,»ual alzada que el anterior, 
marcado con el hierro O. P. K.; otro retinto 
de la misma alzada que los anteriores, marca-
do con el hierro E. C. preferente; otro alazán 
mohato da (7) siete cuartas, marcado con el 
hierro E. preferente lucero corrido; otro ala-
zán tostado de sois y media cuartas, marcado 
con el hierro V en la paleta izquierda; los que 
han sido tasados en la suma de setecisinos 
cuarenta y dos pesos oro español, habiéndole 
señalado nara que tenga lugar el acto las 
dos ds la tarde del día veinte del corriente 
mes de Junio en la sala de audiencia del Juz-
gado, situado en la calle de Cuba número uno, 
entresuelos, advirtiéndose que para tomar 
parte en la subasta deberá consignarse previa-
mente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo menos del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta: que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos 
tercios de la tasación ni se admitirán proposi -
clones parciales respecto á dichos bisnesy que 
éstos ss encuentran en poder del Sr. Adminis-
trador judicial del referido intestado, Sr. Pa-
blo Joan, vecino de la calle de la Salud núme-
ro ciento sesenta. 
Y para su publicación en el periódico "Dia-
rlo de la Marina", expido el presente. — Ha-
bana, Junio sois de mil novecientos cuatro.— 
Francisco Rodríguez Ecav.—Ante mí.—Justo 
Hurtado. 6787 lt-8 
Aspecto de la Plaza 
Junio 8 de 190i. 
Azúcares.—Sigue la flojedad en el mer-
cado, en simpatía con los de Europa y 
los Estados Unidos, que cierran inOs aba-
tidos. 
Sólo sabenMtó haberse vendido: 
1,700 SíC. centrífuga 96?, á 4.90 rs. arro-
ba en almacenes para el consumo local. 
300 S í C idem 9(5, íl 4.93 rs. arroba, 
de trasbordo. 
OambioB. — Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipos'. 
D i m S I D A O 
D E O P I N I O N E S . 
Si todo el mundo opinara de la misma manera, no habría 
guerra entre la Rusia y el Japón, ni carreras de caballos, ni apues-
tas y la Cámara se hubiera convenido hace ya días y la máquina 
Underwood no existiría. 
. Pero existe, y hete aquí que es la causa de un estudio el más 
angular. Poco á poco los intransigentes van cambiando de opi-
nión al mismo tiempo que cambian la máquina de estilo antiguo 
P0r la "Underwood" y luego se complacen ellos mismos y 
«acen que otros compren la "Underwood." Es que no hay reme-
úl0 y el mundo entero usará dentro de poco la única máquina 
Moderna, "La Underwood." 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iiiiport2flores is meliles para la casa y la oficina. 
*GEMES GENERALES EN CUBA DE LA MACHINA "UNDERWOOTr 
C10S6 26-1 Ja 
Cotizamos; 
12 meses {U.00 nUt* 
6 Id 7.03 Id. 







Londres 8 drv . 
•'60 drv 
París. 3 djv 
Hambursro, 8 drv 
Katados Unidos 3 dfv 
K3pafia, plaza y 
cantidad 8 drv. 2 4 . 1 ¡2 23. li2D. 
Dto. papel comercial 10 1 12 anual. 
Monedas extratiiéras.SQ cotixan hoy 
como sisrue: 
Ghreenbacks , 8,7 ¡3 á 9 
Plata americana 
Plata espartóla . 78 á 78.1i8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho on la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J-MRIVADA 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro ¿'̂  ñ 42̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77>8 * 78 
Greeubacks contra oro español lOŜ á ú 103% 
Comp- Vend* 















t̂ iniento pimera hipo.ee r 
Obligaciones Hipotoc arias 
Ayuntamiento 2' 
Obligaciones Ilip otecarias F. C. 
Cienfuegos á VuMClara 
Id. 2' id. id 
Id.lí Psrrocarril Caibarícn... ,. 
Id. lí id. Gibara :i Holguin 
Id. V. fjan Cayetano a Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convürt;do» 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18í)oy 1897 
Bonos 2! Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 75>á 75?í 
Banco Agrícola 50 C0 
Banco del Comercio N 
Compañía de Perrocarrileri Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) SóJ-í 87 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa y jucaro 103̂  104 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98K 99:% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te Sin 117 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones M N 
Forrocarri- «le Gibara a HolguínH N. 
Compañía Cubana ae AlumOi-aOo 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante...... 
Ked Teieíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres dé i« 
Habana ^ 
Compañía de Construcciones. Re-
pafaeiones y Üaneauiicnto de 
Cuba N 










P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Brémen y escala» en el vap. alem. Co-
blenz: 
Srej. Víctor A. Fasonn y 9 de fam.—Berthold 
Bercovier y 1 de lam.—Max Tbomas—Mauuei 
Nebares—Manuel Asp.re—Juaa Caín y fam.— 
F. Gabaiza—J. Aibein A. Debes—J. Elias y 
fam.—M. Roco—Domingo Qot\s—Kosa Fran-
co—J. Elias y fam.—A. Assad—Nicolás Seda-
Amadeo Rebes—Nicolás Pérez N. Habid— 
S. Gotas—Jorge Franco—María Debes—Nico-
lás Ribeiro —L. Licele Marcelino Cachón-
Antonio Fernandez Jo-ié Diaz Francisco 
Grana—F. García—Baldomcro Toomil—Pedro 
D. Pérez—PeJro López—Enrique López—An-
tonio M. González —Cándido Rodríguez—José 
A. García—José Sanios—Juan Duran —A. Gar-
cía—Antonio Neine—M. García—José Barca— 
P. Fernandez—M. Vázquez—Florinda Paz-
Amelia Ledo—Luis Pereira—José Peñas—Ma-
nuel Puent —L. Mate—Eduardo Aragunde— 
José Vicente—Agustín Rey—D. Herrero-En-
rique González—Gerardo Fernandez—B, Fer-
nandez—Juan Alvarez. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. americano 
Havana. 
Sres. E. Arnot—T. Thygesen—T. Thonson— 
J. Thor<?rinsen—T. Isachsen—O. Joliansen — 
T. Keltdson T. Teiersen J . Nielsen—K. 
Echasen—P. Nielsen—K. Johnson—F. Caba-
llero—G. Langberg—M. Jove—Marcos Gómez 
—Andrés Pérez—Pablo Diaz—C. Ferrands— 
W. Smith—J. Genet—Juan Dnrance—R. Aba-
•oa—H. Lutldch—A. Moreira—D. Carriton-
Amelio Cardona—Car ota Susini—Julio Blan-
co—J. Me Demont—María Diaz de la Par.—A. 
Scot—Amelia Font—M. Leivs—Alfredo Rebo-
redo—Oscar Stillman—Pedro Rio—J. Gordon 
—Alfredo Sturman—C Huep. 
Buques con registro abierto 
Delaware (BW.) vap. ing. Walcroft, por Bri-
dat, M. y cp. 
Canarias. Coruñay Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
C. Hueso v Tampa, vap. americano Clivette, 
por G. Lawton, Childi y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YH, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés La Navarre, por Bndat 
Mont'Ros y cp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. _ , 
New York vap. amr. Séneca, po rZaldo y Cp. 
N. York van. amr. México, por Zaldo y Cp. 
N York vap. amr. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Mobila vao. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
GIROS D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Como. 
JOS, Aguiar, IOS, esquina 
a Amargura. 
Haccu pagos por el cable, f acilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, landres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Cananas. 0337 K 156-Fb 14 
í m í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinalmenre estábil cida en 1S-44. 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eape-
oial atención á 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Enta lMa en la Hataa, Ceta, el aüo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva, cincuenta años de existencia 
y de operaciones ooutiuuas. 
V A L O R responsable 
^sta hoy 535-199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.536.173'18 
AS3CGURA. Casas de mampostejría y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familias á 17;í centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 32}̂  •/ 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana O . j esquina á Empedrado. 
Habana 1 9 de Junio de 1904. 
C-1109 26-Un 
MICO M I COMERCIO 
SECRETARIA. 
Según lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas á 
Junta general oxtraordinaria, que se efectua-
rá en la casa de la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 35, á la una del día 27 del corriente 
mes de Junio, con objeto de tratar y acordar 
la diaolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme á los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el desempeño 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará á los accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
c 1156 10-4 Jn 
uilllUl UU 1U L 
CONVOCATORIA. 
t)e orden del Sr. Presidente de este Centro, 
se cita á loa 6fc"orea asociados, pira que á las 
doc<? de la ma.ianu del domingo 12 del actual, 
concurran á los sillones del mismo para cele-
brar la Junta preparatoria de elecciones re-
glamentaria*. 
Habana junio 6 de ÍQQi.—lil Vocal Secreta-
rio genera , P. O., Juan G. Otero. 
cll78 4-9 
A V I S O 
C O M P A K Í A c u e a m d e i p e e s i o n e s 
"cSV S u a r d í a n " 
E s t a C o m p a ñ í a p r e s t a d ine -
ro en todas c a n t i d a d e s a l p ú -
bl ico en genera! e n p r i m e r a 
h i p o t e c a sobre t incas u r b a n a s 
en l a c i u d a d de l a H a b a n a á i n -
t e r é s y prec ios c o n v e n c i o n a l e s . 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r de la m i s m a 
D r . R i c a r d o B . M a r t í n e z . Mer-
caderes 22; de 7 1[2 a. m. á 
6 p. m. 
6651 8-1 
C 7 
TraiisfMcias por el caMe. 
16 "iS-l Ab 
F E i l R O C A R B I L S E M i T i l Á S 
ABMINISTRfClON GENERAL 
Desde el día 15 del actual redirán nuevos 
itinerarios para los trenes de viajeros, mixtos 
y de mercancías de esta Compañía en la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
El námero 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
El número 2 saldrá de Esle< á las 6y 47a. m 
para Hogar á García á las y 10 y 32 a. m. 
El número 3 saldrá de García á las 2 y 40 p. 
m. y llegará á Esles á las 6 y 24 p. m. 
Bl número 4 saldrá de Colón á la 1 y 33 p. m. 
y llegera á García á lao 4 y 25 p. m. 
El número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, jueves y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara á Cabeza» á las 10 v 52 a. m. 
El número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados, sal-
drá de Cabezas í las 2 p. m. y llegara á Saba-
nilla ii las 2 y 52 p. m. 
El numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio do viajeros hasta Jagüey 
Grande á las 10 y 25 a. ni., continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara á las 12 y 20 
p. m. 
El numero 8 saldrá de Jagüey, como mixto, 
A las 7 a. m. y llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. 
El número 9, también mixto, saldrá de Na-
vajas 4 las 4 y 15 p. m. y llegara á Jagüey a las 
5 y 59 p: m. 
El numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 55 p. m, hasta Jagüey: para conti-
nuar desde este úliimo punto nasta Navaias 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y á 
donde llegara a las 2 y 40 p. m. 
El número 11, mixto, saldrá de Sardiña a la 
1 y 7 p. m. y llegara a Colón a la* ó y 45 p. m. 
El numero 12, mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. m. y llegara a Sardiña a las 12 y 18 
p, m. 
El numero 13 de mercancía» saldrá de Gar-
cía a las 5 a. ni. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancías, saldrá de 
Esles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2 y 30 p. m. 
Las combinaciones son las siguientes: 
En Sabanilla del Encomendador: los núme 
ros 1, 2, 3 y 4, con los n&meros 5 y 6, los mar-
tes, jueves y sábados. 
En Unión de Reyes: los número» 1 y 2 con 
los números 1 y 6 de VJllanueva a Alfonso XII 
y vice versa, de loa F. C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de V¡-
llanueva a Alfonso Xll y vice versa también 
de los F, C. Unidos de la Habana. 
En Navajas los números 1 y 2 con los núme-
ros 7 y 8del ramal de Jagüey y los números 3 
y 4 de Cárdenas a Montalvo y vice versa de 
los F. C. de Cárdenas y Júcaro. Y los núme-
ros 3 y 4, con los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. 
En Guareiras: lo« números 1, 2, 3 y 4 conMoa 
números 11 y 12 de Colón a Sardiña y vice 
versa. En este punto pueden tomar el tren 
numero 2 los pasajeros procedente» del tren 
numero 6 de Yaguar^mas a Cárdenas, de los 
F. C. de Cárdenas y Jucaro. 
En Colón: los números 1 y 4 alcanzan la 
combinación de los trunes de Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, números 1 y 2, del F. 
C. de Cárdenas y Jucaro, 
García Junio l1.'de 1904.—El Administrador 
General. c 1165 8-7* 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
3 3 e> ^ 3 o s i t ^ , n 0 c3L e 1 G ^ o l o l o i - x i o 
Mnifin DmnAÍiuil flnKn n«7 t t v \ SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.— 
UiClMi riflblyal, UUDa Z/. H3Dail3.1Cieufueff09--Sant'aí?0 de Cuba.-Cárdena8.-Maotanl-
(.lio y Sagua la Grande. 
•T' p- MORGAN & Co., K E W Y O R K COBRESPONDENT. 
Capits! > 03Q_(yj 
Fondo de reserva J utilidades nirepartidMen SÍ ^ | '293|293-33 
Depobitos al 31 de Diciembre de 1903. f6.110,SS.3-4t 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ar/ena. 
Otro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cabl*. Cvja de Anorros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corre-rponsales en ¿as prlncipaloj ciudades de Eurooa, Amanea v el Extremo üriaata 
C ^ K S eD 4 08 Punt03 comerciales da la Bepábica da Cuba. 
C1101 1 Jn 
C o m p a ñ í a d e C i e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
^ . ^ - l i l í t r O i - y O 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrieu-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de'w u diez 
por viento (10 p , § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdnrante el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
tíl Administrador general, 
de ^ i m e n o . 
63 tymMyl c S39 alt 
m i i 
TEMPORADA DE 1904. 
Itinerario vigente desde 1°. de junio 
de 1904 hasta nuevo aviso. 
D I A S H A B I L E S . 
ENTRE HABANA Y MARIANAO. 
TRENES cada media hora desde 6 a. m. hasta 
lia. m. 
Desde é p. m. hasta 10 p. m. 
Cada hora: de 12 4 3 p. m. 
Primer tren de Marianao: 5 a. m. 
Ultimo tren de Concha: 11.05 p. m. 
ENTRE HABANA Y PLAYA, 
TRENES cada hora desde 6 a. m. á 10 p. m. 
ENTRE MARIANAO Y LA PLAYA. 
TRENES cada bora desde 5 y 33 a. m. á 10 y 
33 p. ni. 
ENTRE LA PLAYA Y MARIANAO. 
TRENES cada hora desde las 5 y 45 a. m á 10 
y 45 p. m. 
Los doi.uinf/os y dias de fiesta 
nacional. 
DESDE LA HABANA A MARIANAO. 
TRENES cada media hora de 6 a. m. á 11 p. 
m. y á las 12 de la nocOe. 
DESDE MARIANAO A LA HABANA. 
TRENES cada media hora de 5 a. m. 10 p. 
jn. y á las 11 p. m. 
DE LA HABANA A LA PLAYA. 
TREN ES cada media hora desda 6 a. m. & 10 
p. m. 
DE LA PLAYA A MARIANAO. 
TREN £S cada media hora desde 5 y 45 a. m. á 
9 y 45 p. m. y á los 10 y 46 p. m. 
Pr imer tren <le Marianao £t la Playa 
5 y :53 a. m. 
Habana V. de junio de 1904,—Al Ad minlera-
dor general, Roberto M. Orr. c 1053 10-29m 
C e í B t í a Azocara de Santa Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado por loa Srcs, Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia li de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la oílci-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del ñston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un cocho salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de e?te central, donde podrán verlos loa lici-
tadorei, Veriñcado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtiéndo.'e que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuanta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen, 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904, 
El PresidenU, 
Julián Escobar. 
C 1168 22-7 
Afayo 27 de 1904.—El Sr, Avelino Suarez Gon-
x i-xk\ez con esta fecha, ante el notario señor 
Gonzalo Pedroao, ha compradoa los Sres, Gar-
cía y Alvarez el establecimiento de ferretería 
y Locería La Isla de Cuba, Suarez 102 con to-
das sus pertenencias y créditos activos, lo que 
hace público para general conocimiento, 
6382 10 Un 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelantos- modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m. 1. 
^ ¿ p m a n n d t C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
Secretaría ile Aróiilinra, 
y Comercio 
Mnstria 
Estación Central Agronómica 
Santiago <le laí» Vegas 
CONTADURIA 
Bástalas S y 30 a, m. del 25 del actual, se 
admitirán en esta Contaduría proposiciones 
para el suministro de IMPRESOS que necesi-
te esta Estación, durante el año fiscal de 1904 
á 19C5. 
En la Dirección y en la Contaduría de la 
misma se facilitarán los pliegos de cond icio-
nes y modelo de proposiciones álos que los so-
liciten, asi como cuantos informes les sean ne-
cesarios á los licitodores. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 de 1904.-/14» 
fonao Amenábar, Contador de la Estación Cen-
tral Agronómica. c 1175 4-9 
Univers idad T U L A K E 
NUEVA ORLEANS 
Edwin A. Alderman, Presidente 
Ensaña cursos completos de idiomas, cien-
clan, ingeniería, derecho y medicina. 
Espléndido departamento para mujeres en 
Colegio Newcomb. De Tulane salen celebri-
dades en todas las vocaciones. Sus facilidades 
para la Instrucción de Ingeniería no tienen 
rival. Oportunidades sin igual para el estudio 
de la química azucarera. Ofrece tres becas en 
el departamento académico para estudiantes 
cubanos. Cuotas reducidas, nerraosos dormi-
torios. Se proporcionan oportunidades á los 
estudiantes para trabajar. Ningún muchacho 
digno, sin recursos, será despedido. 
El próximo curso empezará el V. de Octubre. 
Pídanse catálogos. 
R. K. BRUFF, Secretario. 
61142 5-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACÍOÑ 
de todos los valorea que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esra ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1835 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet» Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.-Eu la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tardo,—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 6S55 26-8 Jn 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
ESTACION CENTRAL AGRONOMICA 
S a n t i a g o de las V e g a s 
CONTADURIA 
El dia 20 del actual, á las 8a, m, tendrá lugar 
en la oficina de la Dirección de este Estableci-
miento la subasta para la venta de 6 vacas, 21 
terneros, 22 carneros y 20 puercos. 
Todos los días hábiles, desde las 7 a. m. á las 
5 p. m. pueden verse en esta Estación los ani-
males que se subastan. 
En la Contaduría de la misma se facilitarán 
loa pliegos de condiciones y modelos do pro-
posiciones. 
Santiago de las Vegas, Junio 4 de 1 904. 
Alfonso Amenabar 
Contador de la Estación Central Agronómica" 
C-1172 3-8 
Secretarla Je Airicaltura, InWria 
y Coinercio 
Kstación Central Agronómica 
Santiago «le las Vegas 
CONTADURIA 
Hasta las 9 a, m. del dia 23 del actual, se ad-
mitirán en la Contaduría de esta Estición, 
proposiciones por el suministro de FORRAJE 
durante el trimestre de Julio á Septiembre, 
inclusives, eel corriente año. 
En dicha Contaduría se facilitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones y mo-
delos de proposiciones. 
Santiago de las Vegas, 4 de Junio de 1901,— 
^ 4 í / o í w o Amenábar, Contador de la Estación 
Central Agronómica, c 1175 4-9 
I I I 0 1 
SUBASTA 
Se convocan lícitadores para la subasta de su-
ministros de carnes, huesos, pan, leche, aves, 
huevos, combustible, calzado, medicinas, ro-
pas y géneros, efectos do loza y ferretería, vi-
veres y efectos de lavado, alumbrado y útiles 
que necesite este Asilo durante los meses de 
Julio á Diciembre del año actual, cuyo acto 
tendrá lugar a las 9 a, m. del dia 24 del presen-
te mes, en las oficinas del Hospital. 
Los pliegos de condiciones so encuentran de 
manifiesto da 8 a, ra, á 3 p, ra, en las referidas 
oficinas. Habana 8 de Junio de 1904.—El Di-
rector Administrador, Manuel F. Alfonso. 
C, nüm. 1182 ^ 
D I A R I O D E X A ' M A R I N A E d i c i é a de l a m a ñ a n a . — J u n i o y t ie 1 9 0 4 . 
[i " i i i DE l i 1 1 " 
Tenemos especial interés en 
quo de ahora para siempre conste 
que al ocuparnos en todo aquello 
que pueda afectar á los intereses 
públicos, no lo hacemos á nom-
bre de la colonia española, cuya 
representación nadie nos ha dado 
ni hemos pretendido nunca os-
tentar, y menos ahora que dicha 
colonia tiene aquí su representa-
ción oficial, y por consiguiente, 
nadie más que ésta puede hablar 
autorizadamente por ella; sino á 
nombre de los elementos conser-
vadores del país, procedan de 
donde procedan y militen en el 
partido en que militen. Y esto no 
porque las clases conservadoras 
nos hayan dado encargo especial 
de representarlas en la prensa, 
sino porque es tradición del D i a -
r i o d e l a M a r i n a procurar in-
terpretar sus sentimientos y as-
piraciones. 
Ei D i a r t o d e l a M a r i n a , ya 
lo hemos dicho, es un periódico 
cubano, tan cubano como el que 
más pueda serlo, porque en Cuba 
ha nacido, porque en Cuba ha 
vivido largos años dedicado á 
defender los intereses morales y 
materiales del país, y porque cu-
banos son muchos de los que lo 
redactan y muchos, muchísimos, 
la mayoría de los que lo leen. 
Y si el D i a r i o defiende, á ve-
ces, el sentimiento español, torpe 
é inicuamente vejado por quie-
nes no representan ni pueden 
representar al noble y generoso 
pueblo cubano, no es como pe-
riódico español, sino como perió-
dico honrado y digno que estima 
más decoroso ser cortesano de la 
desgracia que adulador servil de 
la fortuna loca. 
Aquí, en el D i a r i o d e l a M a -
r i n a , para hablar como cubanos, 
unos tenemos el derecho que nos 
da nuestra fe de bautismo 3''otros 
el del tiempo—ni corto ni tran-
quilo—que hemos empleado en 
defender los intereses y las liber-
tades de este pueblo y, sobre 
todo, el que proviene de la re-
presentación, que nadie puede 
negarnos, de nuestras familias y 
de nuestros hijos. 
En tiempos-de la dominación 
española, sin mirar á las pérdi-
das materiales que ello pudiera 
originarle, el D i a r i o enarboló la 
bandera generosa de las reformas; 
durante la guerra estuvo á pi-
que de ser suprimido y su direc-
tor fusilado y su casa reducida á 
cenizas por haberse negado á 
aplaudir las medidas crueles de 
la reconcentración; hecha la paz, 
al arriarse la bandera española 
del Morro y al izarse la america-
na, saludó á la primera con vene-
ración y enseguida salió á la de-
fensa de los españoles atropella-
dos, pocos por fortuna, teniendo 
solo en cuenta que entonces no 
tenían aquí Cónsul ni Ministro 
Plenipotenciario que por ellos se 
interesara. 
Y ahora que ni los cubanos 
necesitan que pidamos para ellos 
libertades ó indultos 6 procedi-
mientos humanitarios, ni los es-
pañoles están huérfanos de pro-
tección y amparo, pues los ampa-
ran y protegen el país y sus re-
presentantes diplomáticos v con-
sulares, el D i a r i o tiene interés 
en que todo el mundo sepa que 
obra por su cuenta, sin compro-
miso para nadie y sin más enti-
dad que lo inspire ni autoridad 
que lo refrene que su amor al 
país, su tradición de prudencia 
y de cultura, y su conciencia 
honrada. 
DESDE WASHINGTON 
S de Junio. 
Ayer, en Londres, Mr. James Brycc, 
el historiador y político inglés, dijo, en 
nn banquete dado en honor de Mr. 
Low, ex alcalde de Kueva York, que 
Mr. Rooaevelt es <4el hombre más gran-
de que ha ocupado la Presidencia de 
los Estados Unidos, después de Wash-
ington.1' E s probable que protesten 
muchos demócratas y no pocos repu-
blicanos y que se cite á Jefferson y á 
Lincoln y aun á Mr. Cleveland, que 
tiene admiradores. 
Mr. Bryce, para elogiar á Mr. Roo-
sevelt—que merece ser elogiado—no 
necesitaba dar una nota tan alta. Mr. 
Rooaevelt es hombre de mérito; es un 
buen Presidente; es el Presidente que 
conviene á esta República en este pe-
ríodo en que se desarrolla la política 
de acción exterior, iniciada por la gue-
rra de 1898. Hace pocos días, en el 
lugar en que se dió la batalla de 
Gettysburgh, entre federales y confe-
derados, pronunció Mr. Roosevelt un 
notable discurso; y, además, elocuente 
y hasta poético; pues dijo que el Sur 
"había peleado contra el curso délas 
estrellas." Lo notable y elevado del 
discurso estuvo en que el Presidente 
no ensalzó menos á los Budistas que ú 
los nordistas; conducta propia de un 
hombre de corazón y de un hombre de 
Estado. 
Hay, entre los que atacan á Mr. 
Roosevelt—y muchos de ellos son co-
rreligionarios de él—verdadero empe-
ño en hacerlo pasar por ligero, impre-
sionable é impulsivo; especialmente, 
en los asuntos internacionales; á pesar 
de que en éstos atiende el consejo de 
su Secretario de Estado, Mr. Hay, que 
tiene fama de reflexivo y de circuns-
pecto, aunque poeta. Se ha censurado 
al Presidente por la presteza con que 
despachó el negocio de Panamá; ahora, 
se le critica por la carta leída el día 20 
en el banquete cubano-americano-finan-
ciero, celebrado en Nueva York^ y, de 
seguro, se desaprobará el que haya 
enviado tantos buques de guerra para 
rescatar á un ciudadano americano, 
caído entre las garras del eminente 
bandido Rasuli, gloria de Marruecos. 
Si estas son locuras, diré como el 
personaje de Shakespeare: "Hay mé-
todo en su locura." En la carta á 
Mr. Root ha proclamado Mr. Roosevelt 
el deber que tienen los Estados Unidos 
de poner término á la anarquía en esta 
parte de América, para evitar que se 
encargue de esa tarea alguna potencia 
Europa. E n esa materia, lo tínico de-
plorable es que antes no hubiera se-
guido esa conducta el gobierno de 
Washington. ¿Por qué se ha de con-
tentar con lo que hizo en Cuba, donde 
el estado político y económico era bas-
tante menos malo que el de esas repú-
blicas "convulsivas" que andan suel-
tas por ahi! Las naciones fuertes y 
adelantadas tienen mayores obligacio-
nes que las débiles y anárquicas; asi 
como los hombres ricos ó instruidos 
tienen deberes para con la gente pobre 
é ignorante. Tan justificada está la in-
tervención de esta poderosa república 
para acabar con el desgobierno de sus 
vecinos como lo ha estado la acción 
colectiva de Europa en favor de los 
pueblos cristianos sometidos á Tur-
quía. 
Cuanto á la demostración naval de 
Tánger, tiene, como todo en este bajo 
mundo, su lado festivo. En una come-
dia de Labiche, un burgués compra un 
sombrero de paja y no le quita la eti-
queta. "Pero eso es ridículo—le dice 
otro personaje.—¡Para qué dejais la 
etiqueta ahí!" A lo que replica el 
burgués: "Si yo no la dejara, ¿quién 
sabría que el sombrero me ha costado 
25 francos!" Los americanos juntan 
en Tánger una escuadra para que los 
marroquíes vean que los Estados Uni-
dos tienen escuadra; y, de puso, verán 
ese los que no son marroquíes. Sobre 
que el mismo dinero cuesta el situar 
los barcos en la isla de Madera—donde 
el vino está demasiado barato y con-
mueve demasiado á la raannería—que 
en la costa de Marruecos, es de utili-
dad mandarlos á Tánger, como lección 
de cosas. Lo que parece teatral y ex-
cesivo en el Presidente Rooaevelt es lo 
mismo que se ha celebrado tanto cuan-
do lo ha hecho Inglaterra; dispuesta 
siempre á exhibir su poder naval para 
protejer á sus súbditos. 
X . Y . Z. 
U S G Ü I R A S 
S E N A D O 
Se abrió la sesión bajo la presidencia 
del Sr. Méndez Capote. 
Aprobada el acta de la última, se dió 
lectura á nn Mensaje presidencial, acom-
pañando á otro del Presidente de la 
Confederación Suiza, invitando al go-
bierno de Cuba que que ingrese en la 
Unión Internacional que protegerá la 
propiedad artística y literaria. A peti-
ción del Sr. Zayas pasó á la Comi-
sión de Códigos. 
E l secretario;Sr. Fernández Roldan, 
dió lectura al informe de la Comisión 
de Relaciones exteriores del Senado, 
respecto á los tratados celebrados con 
fecha 30 de Abril último por el Minis-
tro de Cuba en Méjico, D. Carlos Gar-
cía Velez y el Sr Marichal, Ministro de 
aquella república, sobre el cange de 
correspondencia y efectos postales. E n 
dicho informe se propone la aprobación 
de ambos tratados y se ruega al Gobier-
no que entable las consiguientes nego-
ciaciones para sustituir en el artículo 
primero del mismo la frase que dice 
"Director General de Correos de la Re-
pública de Cuba", por la de "Gobier-
no de la República de Cuba"; en aten-
ción á que la primera resulta contraria 
á la Constitución cubana. 
Después de leídos los tratados de re-
ferencia, fueron aprobados sin discu-
sión, teniéndose en cuenta lo propuesto 
por la Comisión de Relaciones exterio-
res. 
También fué leído el informe de la 
misma Comisión acerca del tratado ce-
lebrado el dia 2 de Marzo del año ac-
tuaPéntré el Ministro de Cuba en Was-
hington y el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos de América, sobre 
la propiedad de la Isla de Pinos á fa-
vor de la República de Ouba. Fué 
aprobado sin discusión y por unanimi-
dad. 
A la misma Comisión pasaron por 
acuerdo del Senado los tratados cele 
brados con la República francesa sobre 
las propiedades industrial, artística y 
literaria. 
Pasó á la misma Comisión el Mensa-
je presidencial proponiendo que el Mi-
nistro de Cuba en Francia é Italia, se-
ñor Ferrer y Picabia, disfrute del suel-
do que tenia en el presupuesto el Mi-
nistro de España y Francia, quedando 
este último puesto á cargo del primer 
Secretario hasta que se consignen en el 
presupuesto las cantidades necesarias 
para cubrir esta atención. 
Se dió lectura á un informo de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, en 
el proyecto de reforma de los aranceles 
consulares, eu cuyo informe se Propone 
la reforma de los artículos 24, 28, 40, 
42, 44 y 46 de la ley arancelaria. 
Abierta la discusión de este informe, 
el Senado lo aprobó sin discusión. 
E l señor Frías leyó el Mensaje pre-
sidencial, recomendando para funciones 
diplomáticas con carácter de encargado 
de negocios, cerca del gobierno del Rey 
de Bélgica, al agente consular de la Re-
pública de Cuba en Amberes, don Ce-
sar Prieto. 
Después de leídas varias disposicio-
nes referentes á la ley de la carrera di-
plomática y consular, el Senado acordó 
discutir la recomendación presidencial 
en sesión privada, por tratarse de per-
sona determinada para el desempeño 
de aquel cargo. 
E l aeñor Frías, como individuo de 
la Comisión de Obras Públicas, pro-
metió al señor Cabello traer para la 
próxima sesión el informe de dicha co-
misión en el proyecto de ley por el cual 
se concede el crédito para la construc-
ción de la carretera desde Holguín has-
ta San Pedro de Cacocún. 
Se dió lectura á una proposión firma-
da por los señores Méndez Capote, S;l-
va y Bravo, que en su articulado dice 
así: 
"Artículo 19 La presente legislatura 
quedará clausurada el día 17 del co-
rriente. 
A r t 29 Este acuerdo se pondrá en 
conocimiento del señor Presidente de 
la Cámara de Representantes, dicién-
dole que si antes de ese día no se reci-
biese ninguna resolución de la Cámara 
sobre el particular, se entenderá que 
no hay acuerdo acerca del mismo y se 
procederá conforme á lo dispuesto por 
la Constitución." 
A petición del señor Morúa Delgado 
esta proposición quedó sobre la mesa 
para ser discutida en la próxima se-
sión» 
A las cinco y cuarto se levantó la 
sesión. 
S e s i ó n secreta 
E n esta sesión celebrada á contiuna-
cióu de la pública, faorou aprobados 
los nombramientos siguientes: 
Encargados de Negociados 
En Santo Domingo, don Federico 
Iraudi. 
BRILLANTES DE PRIMERA GLASE 
Mancos y limpios. 
LA CASA DE CORES 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. Teléfono lili. 
c 1121 alt Un 
En Argentina, don Guillorino Dolz 
E n China, Don Antonio B. Zauetti 
En España, don Cosme de ta Torrien 
te (interino.) 
En Bélgica, don César Pintó. 
Cónsules 
Ilonoaario en Stokolmo, don Cari 
Gramber. 
Eu Boston, don José Monzón. 
E u la Guaira, don Enrique Galindo 
Vicecónsules 
E n Barcelona, don Enrique Piñeiro 
Fué derrotada la candidatura del 8e. 
ñor Montoro para Ministro plenipo-
tenciariodeCnba en Alemania por ocho 
votos contra siete. 
A las ocho en punto terminó la se-
sión secreta. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tampoco hubo quoru m. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza h A T R O P J U 
C A L es la mejor del mundo. 
DE NORTE A SÜE 
0 LA CARTA DE LA CONDESA 
No pnede negarse la influencia del ejemplo 
aún en cosas tan naturales como lo es el sen-
timiento de la admiración ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fronsac escribiese 
desde el Norte d« 
Francia el siguient» 
mensaje: 
•'Cháteau de Vildor 
(Pas-de-Calais. )—E8. 
toy sumamente satis-
lecha del dentífrico 
conocido con el nom-
bre de Dentol, y no 
pu c d o ya emplear 
ningún otro", para 
que desde Burlat (He-
rault), que se encuen-
tra al Sur de la Repú-
blica, se apresurasen 
las señoritas de la al-
ta sociedad á remitir 
Sra. Condesa de tronsac cada cual su corres-
pondiente testimonio al autor del maravilloso 
•dentífrico. 
No habríamos reparado en esa circunstan-
cia si todavía no nos encontrásemos con otra 
carta de Burlat, poro esta vez es de un caba-
llero: (¿Seguirá la influencia del ejemplo?) 
Burlat (tíemuíí).—Muy Sr. mío: Le agradez-
co vivamente el cofrecillo muestra que ha te-
nido V. la bondad de enviarme. El Dentol es 
verdaderamente el dentífrico más prodigioso 
que yo he conocido, pero es el caso que he 
concluido ya con la muestra y no puedo pres-
cindir de 61.—Firmado Claudio G r a n d c b o i x " . 
El Dentol es, en efecto, y así nos explicamos 
los testimonios precedentes, un dentífrico so-
beranamente antiséptico y dotado de un per-
fume agradabilísimo. 
Esta triple creación, pues sabido es que exis-
te Agua, Fasta y Polvo dentol, está ngurosa-
mente preparada con arreglo á los trabados 
últimos de Pasteur; destruye todos los malos 
miorobioa de la boca, y del mismo modo impi-
de ó cura con certeza la carie de los dientes, 
las Inflamaciones de las encías y las enferme-
dades de la garganta, con la circunstancia, 
además, de que á los pocos días de hacer uso 
delDentol se vé que los dientes adquieren una 
blancura nítida brillante, y el sarro ó tárta-
ro desaparece y queda en la boca una sensa-
ción de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita, de 
algodón en rama, el Dentol calma instantl-
neamente los dolores de muelas, por violentos 
que sean, sin más que colocar dicha bolita so-
bre el diente ó muela enfermos. 
V a p o r e s d e t r a v e s f a c 
Conipalla General frasatMca 
DE 
YAPOESS COREEOS FRANCESES 
Bijo contrato postal com el Gobierjo Fmeéi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R 1 G E O N . 




EObre el 15 de JUNIO. 
NOTA—Este vapor y en este viaje solamen-
te hará escala en St. Thomas. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
r«sto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díaa 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando SO 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes so recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de ios equipajes que 
no se enibarqnen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aJgón bulto. 
De más pormenores Informan sus consigna-tarios 
jpvidGt, Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 86. 
.m 6963 25-17 My 
" W a i d L i m e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAXL 
BTEAMEHIP 
COMPANI 
Rápido Bervicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U --Méjico. 
Enliendo tara New York los martes, jueves 
y télaflos á las 5 p. ra. y los iones é las 4p. m 
para Progreso y Veracruz: 
Séneca New York Junio 9 
México New York — 11 
Vigilancia Progr' y Veracruz... — 13 
Monterey New York — I4 
Saratoga New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere1 y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York — 25 
Monterey Progre" y Veracruz, — 27 
Vigilancia..,. New York — 28 
Saratoga New York — 30 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía se reserva ei derecüo de nam-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente, 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á loEque ee puede ir, via Vera-
cruz ó Tainnico. 
NEW YORK: Vapores directos doov«OM i 
la semana. 
I L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
«é. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
álrigiise á 
Zaldo y C'ornp. 
COBA 7 8 y 7 8 
C 5 J66-1 En 
Í I W S B l i i S W E S , 
WEST INDIAN C . Ltd, 
Para CORUÑA en IO dias. 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t G r o i x , 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA T CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbórdanos gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes ó Copenhague, á voluntad de la Em-
preeâ  
Para mas informes dirigirse á sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio 
Correo: Apartado 9 4 . Habana. 
6 E 0 4 1 8 - 8 Jn 
de 
M U L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz, 
E l vapor eípañol de 6000 toneladas 
CONDE W I F R E 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 de 
Junio á las cuatro de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus árapiias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, in-
cluso TABACO, hasta el día 22. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Bu n José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios; 
Marco» Hermanos & Ca. 
1 0 
29 My 
C O M P A Ñ I A 
i n - l l i G i i ! ! 
( H a i n M n American Lilis) 
El nuevo y espléndido vapor 
P E 1 Z A l U S T W M E L M , 
Capitán J. H. Rusch 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 1 1 de Junio de 1 9 0 1 . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
V. 3? | 1 4 
| 1 S 
Para Veracruz $ 33 
Para Tampico $ 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libro de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios EEILBÜT & RÁSCH. 
S A X I G N A C I O 54 
C 1 1 5 1 7-4 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Eavaia New Crleans steainsiiií) line 
Continüa sostenien 
do sn excelente servi-
cio, que ha hecho á 
(esta líneatan popular S U N S L T 
r o u t e : r/ entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCClON do 
precios siguiente: 
De la HaMia á M n OrlcaDS 
Primera clape, ida f20.03 
Primera clase, ida y vuelta 135,00 
Segur da clase, ida í>ló.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos lo» puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu f tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las doi de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se o dan ñor 
r^ansimtes de g a , , ^ 
por los vapores alemanes 
DE L A ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E i N " 
DE H , UIEDERICHSEN, K 1 E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ios hace muy apropósito para el 
T r a n s p c r i e de ¿ a ñ a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á 'os señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
HEILBUT Y RASCH 





J . W. Flauii^aa, 
Sub-ApenU- General 
(ibÍ5[0 d " ^ I - JeléroDo iátf, 
c 1003 
Galbí5n y C;>inp. 
Agente* 
San Igiuiclo 
36 i/ 38 
19 m 
<íe Barcelona 
E l vapor espaüol 
MIGUEL GALLAUT, 
Capitán ni AS. 
ILUMINADO CON L U Z ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes ce les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso AGUAR-
DIENTE. 
Kste vapor no í iarí lonarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito iSan José). 
Informarán sus consismatarios: 
G, BLAÍÍCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1053 28 My 
V A P O R E S C O R R E O S 
• Tí 'le la Cüpia ¡ 
A N T E S D 3 
A U T O I T I O L O P E Z 7 £ 
JE31 v « / 3 p o i r 
Capitán Unibert 
Saldrá para 
el 1 7 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E S I x r s i ^ D o r 
A l 
N U E V A L I N E A 
c í o V a p o r o s O o r i r e o 
Dfí LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jlatnburtj American Line) 
H A - X ^ i O - E ! (Francia) 
I D O I T ' I E J I F L (Inglaterra) 
y H c t a a x T o t i a ^ S O (Alemania) 
Unica coimmicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 1? de JULIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con b u s equipajes perán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga ee admite paru les putrtcs menciontdosy con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nún ero de puertes de Irglaterraf Eolarda, Bélgica, Francia, Bspafia y Eu. 
rofa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje cu t'>>a- para Coriiña, $%9-3& oro espauol, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el T?. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vaper más eor j] aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
lera mtís join tr eres y éatcp sobre fletes y pasajes scúdase á los agentes: Ee'úbut y Itasch 
Correo Jportado 7X0. Cable: U E l L J i U T , Sun Ignacio 54, M A B A N A r 
f 1113 1 Jn 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de ia tarda llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y caiga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de "pasaje solo serán expedidos 
bosta las diez del día de salida. 
Las pó'izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 1H 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De més pormenores impondrá su consigna-
tari0'M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
Llamamos la atención de loCuefiores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Keglamento de pa-
Bajerosy del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Comoafifa. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el pnorto 
¿e destino, con todas sús letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguto de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPBESIOE M f ! 
D E 
m m ü ' i DE HERRERA 
S. en C. 
E L VAPOIt 
P R F X I 0 D E L O S P A S A J E S . 
Puerto Padre 
Gibara y Hol̂ uin 
Mayarí y Bañes , 
Baracoa 
Santiago de Caha 
Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Riro ? 80 § 40 ? 25 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Junio 






Santiago de Cuba. 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K. i 
Mayaífiiez (P. R,) 
y San .Juan (P. 
La carga de (abatoje &e admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de !a tardo del dia í). 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
ORO AMERICANO. 
Flete pmisioiial para Nnevitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I U3. 
Mercancías 45 cts. | Cy, 
Not i.—Este vapor atracará en Quantánamo 
al muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GOííZAXEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE Li TARDE 
PARA SAMA lí CA1BA81M 
T A B I F A S E N ORO AMERICANO 
De Habana ú. Sagua y viceversa 
Pasa e en lí 5 r-Pf 
Id. en Sf 5 ¿ói) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0- O 
Mercancías WSI 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! ílO-» 
Id. en 3? I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petrólsa 0-30 
Mercancía O-Jí 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-na á Habaua« 25 
centavos tercio. 
E] Carburo paga como meroanol». 
Carga General á » Corriía 
OKO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira S f9-5'j 
„ Caguaguas á jíM3 
„ Cruces y Lajas á |>i5 
„ Santa Clara á fO-SO 
„ Esperanza á yJ-'W 
„ Rodas á JJ-J3 
0 713 73 1 Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán l ímll io Orto be. 
Saldrá de este puerto los marlex á las S Í 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PAKASAGUA YCAIBARIK^ 
De Habana á Bagua J Pasaje en 
y vice-versa \ Idem en L 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ... 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caibarién 7 Pasaje en lí....... |11.35 
y viceversa | Idem en3í f >-,J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 otí. 
Mercaderías 80 
Tabaco de Caibarién y Sa^úa á Habaná̂ '̂̂  ^ 
tercio. 
(El carburo paeja como naercaoota.! 
CARGA GEÍERAL A FLETE CMIOO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.5J 
Caguagas 0.W 
Cruces y Lajas , 
Santa Clara 0'*̂  
... Esperanza y Rodas ^ 
Para más int'orrnes dirigirse a 
armadores, CUBA. 20. 
Hermanos Zniñeta u 
c 1112 • Un 
JAlBARIt^ 
Í Q 30 ot* 
Stlí 
Et voftor 
Capitán MONTES D E OOA t 
Durante la zafra del tabaco saldrá "f. _aC 
bañó los LUNES y los JUEVES á la »£¡¡L 
del tren de pasajero.1' que sale de la 031 „ n 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, P»r 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
retornando los MIERCOLES y SA?4fttau< 
los nueve de la mañana, para Ucear a o 
n ó los JUEVES y DOMINGOS al «wan^ 
Laoarga se recibirá diariamonto en 
tación de Villa nuova. 
Para mas informes . 
Oíicios 28 (alto*) 
0 680 7 8 - 1 Ab 
D I A R I O D E Í Í A V ü l A H I N A — I d i t i C n d i l a m a ñ a n a . — J u n i o 9 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Ko diremos que estamos al ca-
fco de la calle de la moderna cul-
tura social, pero que progresamos, 
eso es tan cierto como la luz. 
Antes disparábamos con pól-
vora sola, hoy ocupa la dinamita 
Bu puesto de honor en nuestro 
progreso, v pronto vendrá la 
fydita, ensayada poco ha con en-
vidiable éxito destructor por los 
yankis 
'•sobre un pefíón de la costa", 
que resistió á la pesadumbre del 
tiempo y á los embates de las 
olas caribes, y desapareció al beso 
resonante de la íydita; pronto 
vcntrá esta, decimos, desprecian-
do á la dinamita y dándole con 
el pie á la pólvora. 
El Gobernador de Santiago de 
Cuba telegrafía al Secretario de 
Gobernación los siguientes deta-
lles de la última catástrofe: 
Amplío mi información anterior, 
ipauifestánclole quo han sido destruidas 
liv* ranas á chachos de las líneas que 
comunican con los ingenios Sayitn Rosa, 
&ant4 María, Esperanza, Santa Cecilia y 
San Antonio. 
Kn donde ŝ  halla situado este último 
fuó destruido el aparato telefónico y su 
linca. 
('croa de la glorieta del depósito de 
dinainita extrajeron varios cartuchos, 
ruiupieüaó las puertas. 
Las sospechas recaen en uu trabaja 
dor iilglés de la compañía "Cuba Eas 
tern Bailroad", el cual había sido des-
paehado. Este sujoto se nombra James 
Btcwart. 
Respiremos á pulmón tendido! 
Temíamos que el autor se lla-
mase Juan García, Pedro Fer 
nández ó Bernabé López; pero 
aforhinadamenie, se llama James 
íStewert. 
Algunos moderados proponen 
dejar para Noviembre la solución 
del conflicto parlamentario, y K l 
Liberal , dice: 
Sólo se nos ocurre, contra el maquia-
velismo de guardarropía" que el tal pá-
rrafo pueda ocultar, que los liberales 
nacionales así como están dispuestos á 
posponer el momento de la discusión 
de sus derechos, estarán decididos lo 
mismo en Noviembre que ahora, á que 
éstos no sean violentamente pisoteados 
por la fuerza. 
Ciérrese el Congreso si se quiere, l ío 
lo tememos, por más que, en obsequio 
del país, no lo deseamos. Pero de esa 
manera no se soluciona el conflicto, 
quo aplazado, surgirá, con igual fuer-
za, en el próximo Noviembre. 
Noviembre, mes de matanza; 
mala época para que se tranqui-
licen los ánimos... 
Tal vez los moderados pidan 
prórroga hasta Diciembre, que 
es el mes de la degollación de 
los inocentes... 
Porque algunos de ellos, los 
más visibles en los papeles, se 
lian sentido Herodes!... 
Cortamos de nuestro querido 
cofrade L a Correspondencia de 
Cienfuegos: 
Si desapareciera ese grande desquili-
brio que existe entre el número de los 
que producen por medio de su trabajo y 
de I o k que consumen sin trabajar nada 
ó muy poco, el Tesoro anmentaria mu-
cho más sin necesidad de exprimir los 
sudores del pueblo, y Cuba llegaría á 
ser dentro de algunos años una de las 
Repúblicas más ricas y prósperas del 
Continente Americano. 
Si las abejas, que poseen el ins-
tinto de igualdad en el reparto 
de labores, consienten en las col-
menas, zánganos ¿por qué no he-
mos de imitar á las abejas? 
Los zánganos son un adorno 
social, y nada habla tan alto de 
la riqueza de un pueblo como la 
suntuosidad de sus trajes y el nú-
mero de sus joyas. 
Adornémonos con zánganos, 
aunque de nuestro trapo salgan 
las flores. 
El porvenir es nuestro, y noso-
tros de ellos. 
Dice E l Republicano de Matan-
zas: 
Nadie que no sueñe con la dictodura 
ó la oligarquía tan funesta á la liber-
tad y á la democracia, puede admitir 
que un determinado número de indi-
viduos sigan como sucede en Matan-
zas, perpetuándose en el poder, del 
que se apoderaron en los primeros mo-
mentos de la constitución de la Repú-
blica, y desde allí hayan convertido 
en su feudo eterno la administración 
municipal y provincial, el Gobierno 
civil, la ILicienda, la Aduana, Correos 
y demás centros oficiales existentes en 
estos lares. 
Los que se apoderaron en los 
primeros momentos y se perpe-
| tíían en el poder son los republi-
canos, y que E l Republicano los 
tache de oligarcas funestos á la 
libertad y á la democracia, de-
muestra que álos conservadores 
se les volvió el santo de espal-
das. 
O que hasta del eco de sus can-
tilenas oyen recriminaciones 
Datos que anticipan los mode-
rados para la refundición del 
partido. 
En ese Comité Ejecutivo permanen-
te estarán los jefes del patido en las 
provincias. Bravo por Oriente, Silva 
por el Camagüey, Frías y Morúa por 
las Villas, Fortún y Betancourt por 
Matanzas, Méndez, Párraga y Estrada 
Mora, por la Habana, Dolz y González 
Beltrán por Pinar del Río. 
Antes se presupuso que repre-
sentarían al partido naciente en 
las Villas los señores Gómez y 
Frias. Ahora, en lugar del ge-
neral José Miguel Gómez, será 
jefe el Sr. Mor ¿a. 
¿Es que el general Gómez y a 
no es jefe? 
jCómo ae llamará ol nuevo partido, 
irradiación espléndida de la Coalición 
Moderada? Unos quieren denominarlo 
"Republicano Moderado." Otros, " L i -
beral Republicano." E l calificativo 
de conservador está ya descartado. 
Cómo, ya? 
Pues no hace tiempo que al 
partido conservador lo habían des-
cartado los hechos de ios conser-
vadores del partido! 
No temen los nuevos liberales-
republicanos que con el nombre 
de "Conservador" se organice 
otro partido, porque ya se pre-
tendió formarlo... y estaban ver-
des. 
Pero con el tiempo maduran 
las uvas, y hasta los moderados 
están conformes en que la opi-
nión se está haciendo. 
Y mientras no se ha3̂ a hecho 
definitivamente es difícil prede-
cir si saldrá sin barbas ó si saldrá 
San Antón. 
Además; nunca los partidos 
serios y graves nacieron al pri-
mer intento de organización, y 
si un clásico dijo: 
Los inventos prodigiosos 
de los siglos alabados 
empréndenlos los osados, 
y acábanlos los dichosos!, 
bien puede esperarse que la for-
mación de un gran partido con-
servador, emprendida por el en-
tusiasmo, la acaben la tenacidad 
y el amor á la patria. 
El fin de los medios. 
De L a L u c h a : 
Definitivamente, parece que no ha-
brá legislatura. 
No lia sido posible hallar una fórmu-
la de avenencia entre liberales y mode-
rados. 
Los liberales han cedido hasta donde 
humanamente ha sido posible, á fin de 
que se pudiera constituir la Cámara; 
pero los moderados hánse mostrado 
irreductibles en lo de ceder un ápice de 
sus aspiraciones. Se han considerado 
fuertes, siéndolo tal vez menos de lo 
que ellos piensan. 
Han dicho: tenemos tantas actas y 
no varaos á renunciar generosamente á 
ellas. 
Replican los liberales: sí, pero esas 
actas son falsas, y lo que es falso no 
puede tener otro valor que el que le da 
su falsedad. 
—Falso y todo—insisten algunos mo-
derados, no todos—no debemos ceder; 
y como la falsedad la hemos de decla-
rar nosotros, no haciéndolo y declaran-
do lo contrario, convertiremos en legí-
timas las actas falsificadas. 
En vista de esto, los liberales han re-
suelto no volver á la Cámara. Marquet-
ti se ha vuelto á la tabaquería á elabo-
rar tabaco, y opina que es preferible 
ganar un par de pesos como obrero que 
diez como representante, si para serlo 
hay que legalizar frandes y cohechos 
que nos deshonran dentro y fuera del 
país. 
No tendremos, pues, legislatura. En 
Noviembre empezará de nuevo la cosa, 
y es casi seguro que resultará en el se-
gundo período lo mî mo que en el pri-
mero. 
Lo lamentamos, primero, por el país; 
segundo, por los propios partidos poli 
ticos; tercero, por el trjíste espectáculo 
que estamos dando al extranjero; 
cuarto y último, porque, sea Cuba la 
primera que haya ofrecido á la consi 
deración del mundo un caso raro, ex 
cepcional y jamás visto en ninguna na 
ción, grande ó pequeña, medianamente 
constituida. 
Consumatum!! 
m m m m w m m m i 
Habana, Cuba, Junio 8 do 1.90$. 
Temperatura máxima, .•JO' C. 87u F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C- 73' F . á 
las 6 a. m. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, el único acnerdo adoptado en 
el Consejo de Secretarios ayer tarde en 
la Presidencia, fué el indulto de 
Eduardo y Anselmo Martínez. 
NUEVO PARTIDO 
E l Comité organizador del partido 
obrero, recientemente fundado, ha te-
nido la atención de remitirnos dos 
ejemplares del manifiesto que acaba de 
publicar y el programa de la citada 
agrupación. 
Agradecemos la deferencia y espera-
mos poder dedicar mayor espacio al 
nuevo partido, que viene á luchar por 
el mejoramiento de las clases obrereras. 
-¿ra 
l i a sido nombrado Secretario en pro-
piedad del Ayuntamiento de Matanzas, 
el señor don Francisco Gonzélez Chá-
vez, que venía desempeñando dicha 
plaza en concepto de interino. 
M I A S E 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado segán fórinu!» 
n n m m u 
Msíiico-CiriiiaiiG-Deiiüsta. 
L a a p a r i c i ó n do los pr ime-
ros dientes ocasiona en los 
n i ñ o s una serie de trastornos 
de m á s ó menos importancia; 
p a r a evitarlos y para faci l i -
t ar l a e v o l u c i ó n dentar ia re-
comendamos á las madres 
de fami l ia el empleo de nues-
tro 
JARABE CE DEHTÍCT. 
De v e n t a en todas 
l a s Boticas. 
26-7 Jn 
Umk?kT!m-r'l'JKSE£í.lADB * 
Hercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—1001 26My2J 
l o s m i s d e m \ m 
se crr»n tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Estd medicación produce eí o sientes 
resultcdoi en el tiatamienti de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lencas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecients. 
Se vende en todas las boticas de la Tal* 
c 1105 1 Jn 
E l i [ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 3 X X c t b s t x x e t . 3 3 . 
O o z i i s ' u . l t a s d o I X á X y c í o 8 ^ 5 
c 1096 alt Un 
§5 
^ i ' ; | p e r o ¿ f o I o i m n a s . 
Y á pesar de la brisa con que Dios 
nos favorece se suda mucho. Nada más 
«graciable contra el calor que un vaso 
de Refresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdes, 
con piña 6 guanábana, cálmala sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica Sun 
José, del Dr. González, calle de la 
Habana nV 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor perfección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, qne so 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l Néctar 
Soda de la Botica San José no tie-
ne rival ni l o s / r e Creatns Soda 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido), E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien Coca Kola legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica San José es 
completo. E n este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: "de todo como en 
botica". Pues á eae público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Qonzá-
toi qne pruebe los refresoos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
Botica "San José" Hahan n0 
112,—Habana, 
c 1077 Un 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á. los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CUR A. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panaceo, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías do la Isla de Cuba. 
c 1083 1 Jn 
P Á E 1 m i M T i s 
O J 
DEL 
* D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
CnraciSu Radical si6tIeftmIrpm0gtnooî p s u í 
roterapia y Electroterapia da Kaivat. 
Exito seguro. 
SALON DECÜMCION f ' f e S ^ ' 0 . ? . * 
dolorni molestias. Curación radiea'.. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
b í u faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecuea-
cia. 
T M T A M I E 1 I T 0 ^ Z e í T I S S l S 
RATOS ULTRAVIOLETA S a i ' ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S 
c 1118 
a y el mayor aparafc3 fabricado 
_.;o A1 por la casi de Láemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos ̂ ua 
lo necesitan sin quitarlos las ropas quesia" 
nen puesta?. 
OpnnjnTJ DE ELECTROTERAPIA en 
uiiuuiUil general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTünT TCJTQ sindoloron las estrecha-
IiLLbiuULilJiu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinas, útero 
etc., etc. ¡Se practican leconDoimidntoj 
con la electricidad. 
U M . 2. H A B A N A 
U n 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d , e i u n 
. . O S K O F P 
T A T B N T B 
& S 1 © gT í "t Í 330. O ? 
C u e r v o u S o b r i n o e 
tiL 21. 1 O O 0 1 X3CL "£> O V t &, t X O T ? & m 
Esta caŝ A es la única que ofrece la ^ r i l l a n t e n a á G r a n e l y en 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido d© 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
EIGLá NUMERO 3 7 , A. ALTOS. APARTADO 
1 
W D E I N T E R E S f B S 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a 1? de l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l alfa-
beto de l amor , y t a n t o é s t a s , como o t r a s de no m e n o s gus to y v a r i e d a d que 83 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
m í o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta le s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
T a l e s ' i r (Se. 
I T O X - X j i E S T I N - (26) 
EXPIACION 
Roda escriia ca í d í ; I m por la Srv Wooá, 
Traducida al castellano por J . Iribas, 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—No creo tener una docena por jun-
to, dijo Isabel con desabrido tono, can-
dada de aquellos eternos reproches, y 
muy mal humor para oirlos con la 
«alma de otras veces. ¡Julia! continuó. 
4^o era hoy el día señalado para que 
viniera la modislat 
Julia puso una carr. muy compungí-
y al parecer no se atrevió á contes-
tar. 
La modista no vendrá hoy, dijo 
Coraeiia. Aunque usted la llamó para 
teníase medida á Isabelíta, yo sé 
Qoe la ni fia no necesita ese nuevo ves-
ydo j mandó contraorden á la modis-
ta . 
Isai/fclse revistió por fin, se indignó 
•A m tanta audacia, tamaño desprecio 
de sus órdenes y deseos, que la rebaja-
ban aun en presencia de sus sirvientes. 
—Señor», dijo á Cornelia con alti-
vez, yo soy el mejor juez de lo que mis 
hijoi'necesitan. L a modista vendrá in-
mediatamonte. 
Y acercándole á un velador escribió 
una imperiosa orden, reiterando las 
que antes habla dado. Furiosa Corne-
lia, gruñó: 
—Algún día le pesará, cuando vea á 
su marido en la miseria. Entre tanto, 
que trabaje como un esclavo y vengan 
vestidos nuevos y más gastos que nun-
ca. ¡Buen sistema, bueno! 
Llegó la noche del lunes y ya desde 
muy temprano observó Bárbara, en pri-
mer lugar, que era una noche de her-
mosísima luna, y además que su padre, 
contra toda costumbre, no parecía dis-
puesto á salir do casa. 
Aquella contrariedad aumentó su zo-
zobra y se puso á vigilar el grupo de 
árboles desde una de las ventanas de 
la casa, pidiendo á Dios quo protegiese 
á su hermano. 
L a señal de éste no se hizo esperar, y 
Bárbara salió temblorosa al jardín, en-
vuelta en obscuro manto. 
Y a entre los árboles, contempló con 
dolor las facciones pálidas y adelgaza-
das del fugitivo. 
—¡Oh. Ricardo, hermano mío! ex-
clamó, sólo puedo permanecer breves 
instantes contigo esta noebe. Papá está 
en casa, y lo qne es ver á mamá, es 
imposible. Vuelve mañana. 
—Muy peligroso es, dijo Eicardo. 
—Pero hay otras razones para que 
permanezcas escondido por aquí siquie-
ra un día más. Torne está en Linden... 
—¡Torne! Quiero verlo, Bárbara... 
— E l señor Carlisle, á quien avisaré 
mañana, se encargará de hacer que 
Teas á ese Torne y puedas decirnos con 
seguridad si es ó no el asesino. No fal-
tes mañana, lo más temprano qne pue-
das, en cuanto anochezca. 
A l siguiente día recibió Carlisle en 
su bufete la visita de Bárbara, que le 
anunció la llegada de Eicardo. Ko ol-
vidó Carlisle que aquella noche estaba 
invitado á comer con Isabel en casa de 
la señora de Jeferson, pero tampoco 
vaciló un momento en modificar sus 
planes, aun á riesgo de disgustar á Isa-
bel. Lo urgente era que Ricardo pu-
diese ver al capitáu Torne. A l efecto, 
Bárbara debía decir á s u hermano, tan 
luego le viese, que se prosenta.se en el 
despacho de Carlisle, en Linden. E l 
abogado envió también uua esquela á 
Torne, citándole vw su despacho á las 
ocho en punto de la noche^á pretexto 
de comunicarle una noticia importan-
te. Por último, envió á decir á Isabel 
que asuntos urgentes ó improrrogables 
requerían su presencia en Linden aque-
lla noche, y que fuese sola á la comida 
de los Jeferson, pues le era do todo 
punto imposible acompañarla y no era 
justo desairar por completo á sus ami-
gos, que contaban con su visita. 
Isabel recibió aquel mensaje con 
tanta sorpresa como disgusto y sintió 
renacer sus sospechas, sobre todo al 
recordar que Archibaldo tenía comple-
ta confianza en su pasante el señor 
Dill, á quien encomendaba todo trámi-
te, entrevista ó trabajo extraordinario 
fuera de las horas de oficina. Aunque 
hermosísima y elegantemeute ataviada 
llegó á casa de los Jeferson con la 
muerte en el alma y ordenó al cochero 
que fuese á buscarla á las nueve y me-
dia, mucho más temprano de lo qne 
tenía por costumbre eu ocasiones aná-
logas. 
Poco antes de las ocho llegaba E i -
cardo, disfrazado y temeroso, á la ofi-
cina de Carlisle, qne había oido sus 
pasos y tenía eutrourbierla la puerta. 
Después de hacer algunas preguntas y 
darle las instrucciones necesarias, lo 
instaló eu la oficina del señor Dill.con-
tigua á la suya, donde lo dejó á obscu-
ras, encargándole que observase cui-
dadosamente el rostro y los ademmes 
del capitán Torne, por el cristal de 
uua ventanilla desde la cual se veía 
todo el despacho do Carlisle. 
Momentos después llegó Torno. E l 
abogado lo invitó á tomar asiento de 
mouo que la luz del gas iluminase de 
licuó su rostro, y permaueció en con-
ferencia con él por un cuarto de hora. 
A l despedirlo, cerró tras*él con llave 
la puerta de la calle, y se apresuró á 
llamar á Eicardo, cuyas primeras pa-
labras fueron: 
—Ese hombre no es Torne á quien 
me refiero. Ambos sou de alta estatu-
ra, pero aparte de eso en nada se pa-
recen. 
—Pues resuelto ya ese punto, dijo 
Caalisle, que se alegraba de no ver 
acusado de asesino al simpático capi-
táu, no tienes tiempo qne perder, E i -
cardo. Aquí hallarás treinta libras 
que he prometido entregarte. Y ahora, 
á ver á tu madre. Yo iré contigo, pues 
me viene de camino. 
Las nueve eran cuando llegaron á la 
casa del juez Haré, en cuya reja de 
entrada los esperaba Bárbara. 
—¿Es el mismo Torne! preguntó an-
siosa. 
—No. Eicardo dice que en nada se 
le parece, contestó Carlisle, mientras 
Eicardo se acercaba sigilosamente á la 
casa y entraba ou la obscura habita-
ción que su hermana le había indicado 
y donde le esperaba su buena madre. 
E l juez, por fortuna, se hallaba au-
sente y no regresaría hasta muy tarde. 
Largo tiempo permanecieron Carlisle 
y Bárbara en el jardín, discutiendo en 
interés de Ricardo nuevos planes para 
lo futuro y sin dejar de vigilar el ca-
mino, por si inopinadamente se le ocu-
riese al temible magistrado regresar 
más temprano que de costumbre. 
C A P I T U L O X V I I I 
FALTA IMPERDONABLE 
A las nueve y media en punto se de-
tuvo el carruaje de Carlisle á la puerta 
de la casa donde habitaba la familia 
Jeferson, é Isabel salió enseguida pre-
textando un doler de cabeza y subió al 
coche, ansiosa de verse en Lyune. No 
era mucha la distancia: unas dos mi-
llas; y á poco deponerse en marcha vió 
el cochero á un hombre que salió súbi-
tamente al camino, haciéndole señal de 
deter los caballos. Isabel le reconoció 
al momento, á pesar de la gorra de 
pieles que tenía calada hasta los ojos: 
era Fraucis Levison. 
—¡Qué temprano regresa Vd . ! dijo 
á Isabel, acercándose á la portezuela. 
Me pareció reconocer el carruaje. 
—Embuste tenemos, se dijo el coche-
ro. E l caballerete e te se hace el ino-
cente y esta misma noche me preguntó 
y le dije á qué hora tenía orden de ir á 
buscar á la señora. 
—Mi paseo se ha prolongado más do 
lo que esperaba, prosiguió Leviaou. 
¿No se compadecerá Vd. de mí permi-
tiéndome ocupar asiento en el coche) 
(Continuará) 
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RUSIA Y E L JAPON 
LÁ CONFIANZA DEL JAPÓN 
(Su fnudamento). 
Una correspoadencia de Yokohama 
publica los siguientes detalles sobre la 
confianza que tienen losjaponefies en 
el éxito de su campaña contra los 
rusos: 
" L a simpatía ó antipatía que se sien-
te por un país, son elementos que per-
judicau la inaparcialitlad del juicio. 
De ello soy testigo diariamente. 
Oigo decir con frecuencia en torno 
de mi: ''Los japoneses se arrepienten 
de haber emprendido esta guerra. 
Vedlos si no, siempre tristes é inquie-
tos. Sin alegría y sin entusiasmo. 
Comprenden ya que han sido juguete 
de las sugestiones de un amor propio 
excesivo y de los consejos alglo-ameri-
canos. 
No es así como opino que debe in-
terpretarse la actitud de los japoneses. 
Su comportamiento es de calma sin 
arrogancias y sin desalientos. Ellos 
tienen confianza y lo justifican á sus 
ojos de doble manera. 
Io Ellos han tomado todas sus me-
didas. Kada han dejado á la casuali-
dad en la meditada preparación de 
esta guerra ; y creen jugar á lo seguro 
contra un adversario que va á tientas. 
Y a diré luego el por qué. 
29 Han hecho todos los sacrificios 
que el patriotismo les imponne. Han 
ido espontáneamente al combate, y en 
esta vía nada les detendrá. Podría 
citar hechos de una puerilidad chocan-
te que se repiten todos los días. Ko 
solamente aceptan las fuertes cargas 
que ha votado el Parlamento, sino que 
hasta e j las pequeñas poblaciones, han 
suprimido algunas fiestas para dedi-
car el dinero que les hubiesen costado 
á loa fondos de la guerra. Los barbe-
ros afeitan gratis á los parientes de 
cuantos soldados hay eu la guerra. 
Los geisha (bailarinas) venden sus 
joyas y todos los funcionarios públicos 
dedican un tercio de lo que ganan á 
ayudar á los gastos de la guerra. 
Porque en Oriente cuando se hace lo 
que es de obligación, todo el mundo 
cree en el buen resultado, por una ley 
«uperior de causas y efectos. E n úl-
Jimo caso, permanecen tranquilos, 
cualquiera que sea la marcha de los 
Acontecimientos. 
Esta es la razón porque los extran-
jeros se asombran de la poca eferves-
cencia y débii entusiasmo en un pue-
blo cuyos destinos se juegan al azar en 
los campos de batalla. Este es el 
motivo porque los antiguos residentes 
en el Japón creen á los japoneses si-
lenciosos y resignados. 
Sin duda hasta el presente la guerra 
no ha producido absolutamente lo que 
esperaban. Mientras tanto, tengo la 
convicción íntima de que . á pesar del 
secreto que les rodea, ellos creen que 
el pian de campafía se desarrolla según 
tienen pensado. 
Hacerse dueños del mar: tal fué el 
prólogo calculado y necesario del dra-
ma. No lo son tanto como dicen; pero 
no hay duda que lo son lo suficiente pa-
ra reanudar la navegación comercial en-
tre San Francisco y Shanghai, y para 
poder desembarcar sus tropas á donde 
les conviene y preparar el desenlace de 
este primer acto. 
E n su plan, ese primer acto no pue-
de ser otro que la ocupación de la Co-
rea, el paso del Yalú, la toma de Port-
Arthur y de Liao-Toung. Después ve-
remos la segunda y la tercera parte, la 
cual puede muy bien demostrar que 
esta medalla tiene un reverso, y que 
los mejores planes de campaña ofrecen 
un punto débil, cuando desde el papel 
se pasan al terreno de la práctica. 
Pero hasta el presente y durante mu-
cho tiempo todavía, lo que prestará 
gran fuerza á los japoneses (y que has-
ta hoy les da una confianza asombrosa) 
es que en efecto marchan á un golpe 
seguro. 
Hace cinco ó seis años, notablemente 
después de la toma de posesión de Port-
Arthur por los rusos, se estableció un 
vasto espionaje, organizado por el de-
partamento de Guerra japonés. Des-
pués de la revolución de los boxers, á 
medida que Snsia se afianzaba más y 
más en la Mandchuria, aquella vigilan-
cia de los japoneses había tomado unas 
proporciones que sus enemigos estaban 
muy lejos de sospechar. E l espionaje les 
era muy fácil por el parecido físico con 
la raza china ó mongólica. Cortad el 
pelo á un japonés y añadirle una tren-
za postiza, vestirlo en traje chino, y 
no hay quien lo distinga de los verda-
deros chinos. 
T E N D R E I S los DIENTES BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los A A D ¡LB £ I ü C 
DENTIFRICOS b A K M t l I l t 
O. PUUNIER. 110. rué de Rivoli. P A R I S 
SANDALO DE GRIMAULTyC" 
Farmacéalico de l" Clase, en Faris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los (lujos en 
48 hora:,. Muy eficaz en las enfermedades 
de ia vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.Vmenne y en las principales Fannaclas 
Disfrazados de coolíes chinos, los ja-
poneses han trabajado on las fortalezas 
de Port-Arthur. Con poca diferencia, 
ellos saben el largo y espesor de loa ba-
luartes y los reductos. Ingenieros muy 
instruidos y formados en las escuelas 
de Europa y América, han trabajado 
por cuenta de los rusos en el ferrocarril 
Transiberiano y conocen todo» sus pun-
tos débiles. Saben mejor que los mis-
mos rusos la dinamita que es necesaria 
para volar tal ó cual puente y destruir 
ese poderoso brazo del Czar que corre 
á través de la Mandchuria. Disfrazados 
de mendigos, de trabajadores, de man-
darines, de agoreros y de criados, han 
levantado minuciosamente plauos topo-
gráficos del país donde habían de ha-
cer la futura guerra, y no había japo-
nés en el territorio que no fuese un 
agente de información. 
Todos estos detalles, coordinados por 
oficiales instruidos y listos, fueron guar-
dados con el secreto más absoluto. ¡ Ah! 
no es, por cierto, en el Japón donde 
puede temerse la venta ó tráfico de pa-
peles del Estado Mayor. Los despachos 
más insignificantes son desfigurados y 
destruidos sin dejar rastro. Ni del plan 
de los japoneses, ni de su ejecución, sa-
bía nada Europa hasta que todo estuvo 
hecho. Esto será una gran fuerza para 
el Japón. 
I E 0 Ü 1 S B 9 S D i ? I á J 
Habana, Junio 7 de 1904 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Mi muy distinguido amigo: doy á 
usted las más expresivas gracias por el 
ejemplar de sus Recuerdos de viaje con 
que me ha obsequiado, y por su afec-
tuosa dedicatoria. He vuelto á leer con 
interés esas páginas briltantes y sus-
tanciosas, y me ha de permitir usted 
que las celebre como merecen, y le feli-
cite con calor por tan bellos escritos, 
en que ha dado usted novedad y expre-
sión original y sentida, á la descripción 
é impresión de lugares que pertenecen 
á la historia de la civilización y del 
arte, y por tanto, á la literatura de to-
das las naciones cultas. 
Por mi parte, he podido evocar á mi 
gusto, leyendo las páginas de su bello 
libro, memorias queridas de mi juven-
tud y de los períodos más activos de mi 
vida. 
Siempre de usted afectísimo amigo y 
S. S. 
E a f a e l M o n t o r o . 
Sabana, Junio S de 1904' 
Sr. D . Nicolás Eivero. 
Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Acabo de recibir el libro intitulado 
Recuerdos de viaje, escrito por usted, y 
agradeciéndole de modo muy expresi-
vo la dedicatoria consignada en el mis-
mo, me complazco en felicitar á usted 
por una producción literaria tan inte-
resante, y que con el mayor gusto estoy 
ya leyendo. 
Deseando á usted todo bien, me rei-
tero su afee tísimo amigo y servidor. 
G i l b e r t o C r e s p o y M a r t í n e z . 
P. S.—En las calles de las viejas ciu-
dades románticas no le gusta á usted la 
geometría rectilínea, pero en sus inte-
resantísimos relatos de viaje, recordan-
do que la recta es el camino más corto 
entre dos puntos, lleva usted al lector, 
complacidísimo, con rapidez tal, que 
habiendo desembarcado esta mañana 
en la Corufía, he salido ya de Córdoba, 
para ir á encantarme con Granada y 
con Sevilla. Y ya estuve en la hermo-
sa catedral de Santiago, y admiré los 
viñedos de Orense y me complací con 
las encantadas riberas del Miño. 
Y sentí frío en las llanuras castella-
nas, y recordé á sus habitantes, ''de 
corteza ruda, pero de corazón noble". 
V i la Universidad de Valladolid y 
la linda Capilla, tesoro de arte de San-
ta María de Eio Seco. 
E n Madrid, suspiró con usted, por la 
desaparición del verbo grandilocuente 
del insigne Castelar, á quien me fué 
dado oír en París, en la Sorbona, en 
circunstancias tan especiales, y dando 
justificado motivo á una ovación tan 
inmensa, que si supiese, escribir, la des 
cribiría. 
No fui á los toros en Toledo, porque 
si de nifío me gustaron, no es espectácu-
lo que rae llame ahora la atención. Y 
mucho me alegró saber que los eucon 
trara usted en plena decadencia 
Pero en cambio me quedó pensando 
en el sueño de usted: "Don Quijote en 
automóvil", y no se veía bien el cua-





quisltamente perfumado. No -
tiene rival como jabón para el 5 
cutis y el tocador. , £ 
CÜIDADO CON L A S FALSIFICACIONES 
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El T.acto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica inlluencta la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n r í e , ,/ en todnn las Farmacias. 
onvul- A 
J 
dro. Parece que podría resultar más 
apropiada para el nuevo medio de lo-
comoción la magistral figura de San-
cho. 
Pero lo que sobre todo me compen-
só ampliamente de no haber ido á los 
toros, fué la deliciosa contemplación de 
los cuadros de Velazquez. Y el primo-
roso cuadro vivo de las hermosas tole-
danas en su balcón lleno de flores y 
adornado con mantones de Manila. 
E l Patio de San Juan de los Reyes, 
de Toledo, el Escorial, el edificio del 
Banco de España y los hermosos paseos 
de Madrid y su bulliciosa y alegre vi-
da, no se me quedaron sin que les diri-
giera una mirada con todo el interés 
que despiertan. 
E l bosque de la gran mezquita de 
Córdoba, el Ventorrillo del brillante, 
los olivos, los naranjos, las flores y los 
mil y un recuerdos de Córdoba la gen-
til, algún tiempo me absorbieron. 
Y sin embargo, no son sino las dos 
de la tarde. ¿Verdad que es extraordi-
naria tal rapidez! Pues ese es el her-
moso secreto de la recta, base de la 
geometría rectiliuea. Vida intensa. 
Placer ó pesar, fuertes, pero rápidos. 
Eenacimientos por todas partes y acen-
tuado, en el Norte de España, científi-
co industrial, que es el bueno, el pro-
gresista, el útil, porgue es el cimiento 
de todo lo demás. 
Creo que esta noche estaró en Astu-
rias, de regreso de Andalucía. 
De nuevo mil y mil gracias por su 
simpático libro Felicidadas. 
Vale. — G . C, 
Europa y Affléríca 
M U E R T E D E UN H E R O E 
Los periódicos ingleses dedican ar-
tículos necrológicos á Eicapdo Muller, 
empleado que fué hace años como guar-
da-costas, el cual ha salvado ó contri-
buido durante su vida á salvar más de 
200 personas, cuya muerte era inevi-
table. 
Ricardo Muller, que poseía la meda-
lla de la Sociedad Real Humana, ha 
merecido de todos los órganos de la 
prensa británica el dictado de héroe. 
V I E J O M A D E R O 
E l alcalde de Venecia ha hecho dis-
tribuir entre los consejeros municipales 
un interesante recueedo; ha entregado 
á cada uno un cubo de madera de pocos 
centímetros de lado sobre una de cuyas 
caras se levanta una reproducción en 
plata de la famosa torre de San Maíces 
que, como recordará el lector, se de-
rrumbó hace unos dos años; en la parte 
inferior, junto al león veneciano hay 
una cinta con la siguiente inscripción: 
8 8 8 - 1 9 0 2 . 
Lo que constituye lo extraordinario 
de este regalo y lo que nos ha movido á 
darle el nombre de interesante recuer-
do, es que estas piezas de madera han 
sido aserradas de un tronco de roble en-
contrado t n los cimientos de la históri-
ca'torre; este madero ha estado, pues, 
más de mil años enterrado en un suelo 
que, como todo el de Venecia, es bas-
tante cenagoso y á pesar de ello no ha 
sido atacado en lo más mínimo por la 
podredumbre ni por los insectos, sino 
que parece acabado de cortar del bos-
que. 
M U E R T E D E UN C E L E B R E 
P I N T O R 
Ha causado dolorosa sensación en 
Alemania, la noticia de que á la edad 
de sesenta y ocho afíos, ha fallecido en 
Muniek, el notabilísimo pintor el pro-
fesor von Lenback de aquella ciudad. 
Lenback era el primer pintor retra-
tista de Alemania y quizás de Europa, 
pues son consideradas como verdaderas 
joyas artísticas, los retratos del empe-
rador Guillermo I I , del príncipe Bis-
mark, del conde Andrassy, Ricardo 
Wagner, Franz Liszt y Paul Heyse. 
C A L I F I C A D O R E S 
Debiendo tener efecto en el período 
comprendido entre el 20 de Junio y el 
20 de Julio próximo los exámenes de 
aspirantes á certificados de primero, 
segundo y tercer grado, que habiliten 
para enseñar en las escuelas pilblicas 
de la Nación, el Secretario de Instruc-
ción Pública ha nombrado para formar 
los Tribunaleá de exámen que funcio-
narán en las provincias del Camagüey 
y Santiago de Cuba á loa maestros y 
personas de reconocida competencia si-
guientes: 
Camagüey.—Narciso Monreal, Salo-
mé N. González, Angel Laea, Esteban 
Soria, Ricardo Rodríguez, José M. Sa-
bó, Mario Miranda, Sergio Estrada, 
Ana M. Guerra, Juana Sánchez, Pilar 
Massaguer, Carlota Alvarez, Adriana 
Benavides, Angela B. Comas, María 
Estraviz, Armando Labrada, Sofía de 
Miranda, Facundo Sánchez, Adelina 
Mousset, Aurora Montculicu, Gloria 
Vilaseca. 
Santiago de Cuta.—María Beltrán 
Guzmán, José de J . Bello Santieste-
ban, Miguel A. Cano Domínguez, Ma-
nuel Coloma Garrido, Ginós Bscanave-
rino de Linares, Amparo de la Guar-
dia Bello, Andrés García Ponce de 
León, Isabel Lora Yero, Tomás Jardi-
nes Clavijo, Rosa Cousse viuda de An-
dera, Enrique Jardines Clavijo, Ana 
Navarrete Tejera, Angeles Ramírez de 
Martínez, Mercedes Alvarez León, 
Edelmira Aguilera Feria, Silvano Bou-
det Rosell, Rosalía Betancourt Agui-
lera, Manuel Betancourt Santa María, 
Amalia Bosch viuda de Bogufíat, Wen 
ceslao Borenal Rovira, María Luisa 
Fajardo Cainza, Concepción Gómez V i -
llasana, Faustino García Cuevas, Cari-
dad Lacoste Chaillon, Valentina Pujáis 
de Fleury, Caridad Pérez Rosell, Luis 
Magín Portuondo Miyares, Emilia Pé-
rez Rizo, Carlos Pascual Sánchez, Ele-
na Soraoza, viuda de Marin, María L . 
de la Torriente, José Vidal Bosque, 
Julia Yero Mini^t, Luis María Buch, 
Francisco de P2 Puentes, Josefa H i -
dalgo,''Mignel fbarra Lavigne, Manuel 
Mateo Fernández, José T. Oñate, Can-
delaria Rodríguez Alemán, Josefa Mar-
tínez Martínez, Parmenia Jimónez Coo-
nor, Daniel Costa Abad, Amanda 
Manduley Arciua, Carmen Berro Re-
yes, Mercedes Bim Hidalgo, Clara 
Alvarez de Fuente, Pedro G. Rodrí-
guez Fuentes, Orfelina Reina Gómez, 
Manuel Rubio Valdés, Manel de J . de 
Peña y Reinóse, José Ros Ros, E n r i - j 
que de la Torro, y Rosa García Feria 
A S M 
I 
A I R , W I L K I N S O N 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á Mr. W. Wiikinson, 
profesor de Química industrial de la 
Universidad de Tulane, eu Nueva Or-
leans. 
Deseamos á tan distinguido caballe-
ro toda clase de satisfacciones, en la 
corta temporada que ha de pasar en 
Cuba. 
E L P E S C A D O E N L O S V I V E E O S 
E l Gobernador Provincial pasó ayer 
un escrito al Secretario de Gobernación 
á fin de que se dicten medidas urgentes 
para que el pescado que se importa por 
el puerto de la Habana permanezca en 
los viveros el menos tiempo posible. 
En dicha comunicación el Goberna-
dor manifiesta que á veces ha permane-
cido el pescado hasta treinta días en el 
vivero que hace se ponga en malas con-
diciones para el consumo y resulte per-
judicial á la salud pública. 
N O E S P O S I B L E 
Por la Secretaría de Hacienda se le 
ha notificado al juez municipal de Re-
gla que no puede acordarse la libera-
ción de la casa de la calle de Santa 
Rita número 11, en dicha barriada, por 
no existir constancia de que la misma 
se encuentre incautada por débitos de 
contribuciones. 
L A O A L L E D E L O B I S P O 
Con motivo de la modificación que 
han sufrido el Bando dictado por la 
Alcaldía Municipal respecto á la ciren-
lación de vehículos por la calle de Obis-
po se hace saber que la prohibición de 
circular los coches por la expresada ca-
llé lo es tan solo durante las horas de 
una á tres de la tarde en que circulan 
por la misma los carros de transportes 
para realizar las operaciones de carga y 
descarga. 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor cou anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
2 6 - 7 Jn 
H m u DE ii iüS 
clases extra y tambieo corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
COMPOSTELA NUM, 56 
C - 1 1 2 7 1 Jn 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es 
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 1E¡6 9 Db 
C A L O R E S . M I A S 
' Y 
dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; el 
riñón se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo único que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O G E N O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
monea. 
E l B I O G E N O T r é m o l s se v e n -
de e n todas l a s bot i cas de C u b a . 
1 3 - 4 
^ ^ ^ 9 
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N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
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A l o s h a c e n d a d o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawai i. Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
E E E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I N G CO. 
P B A Q U B , A U S T R I A . - B O H E M I A 
Cta. 1169 a l t 15-7 
P E R M U T A 
6e ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores don José A. Pal-
ma y don Francisco A. Pujol, escriba-
nos de los juzgados de primera instan-
cia é instrucción de Colón y Remedios 
respectivamente. 
CRONICA DE POLICIA 
I N V E S T I G A C I O N 
L a policía secreta ha dado cuenta al juz-
gado del distrito Este, de que en el curso 
de las investigaciones que ha venido 
practicando sobre el lugar en que varios 
individuos do malos antecedentes guar-
daban las herramientas con que se dedi-
caban al robo, logró inquirir que de esos 
sitios lo era en el cafó ' -E l Ferrolano". 
situado en la calle de Egido esquina \ 
Corrales, á cuyo efecto un agente de di-
cho departamento «e constituyó en el 
expresado cafó y obtuvo del encargado 
don Franclfco López, la confesión de quq 
efHctivamente algunos individuos, entn 
ellos un tal Rafael Grané, le daban i 
guardar algunos paquetes envueltos, pera 
sin saber su contenido; que la Oltima vea 
que lo hizo el Grané lo fué en la nochf 
del martes 7. 
Requerido el señor López para la en 
trega del paquete que allí dejó el citada 
Granó, lo efectuó y el ser abierto se vid 
que contenía dos llaves recientement# 
arregladas. 
También hizo entrega de un berbiquí 
que con su mecha había dejado allí otro 
individuo conocido por " E l Chiquito." 
Practicado un registro en el estableci-
miento, se ocuparon varios paquetes más 
con diferentes clases do llaves, un cuchi-
llo nuevo, dos revólvers y otros objetos. 
En el baúl del señor López, que se re-
gistró á su petición, había grau número 
de prendas y paquetes con diferentes can-
tidades de dinero, todo lo que dijo era de 
su pertenencia. 
E l señor López quedó citado para com-
parecer ante el señor juez del distrito ya 
expresado. 
L A S A L U D R E S T A B L E C 1 P A 
Después de haber sufrido dos afíos 
W L . I 
SR. D . GABENO F R A N C O . 
No hay nada que debilite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar las 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
de este artículo que es la más interesante para el lector, y es, lo que 
consta en la siguiente carta: 
H a b a n a , C u b a , Mayo 2 3 de 1 9 0 2 . 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : 
Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. Hacía 
dos años que venía padeciendo de una fuerte tos y venía curándome con 
varias medicinas y no se me desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la 0ZQMULSÍ6N. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en pe?o, ha desaparecido la tos, y me encuentro completjuaente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes, 
G a b i k o F r a n c o , 
Callo de Rounióu Ko. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á nn estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa OZOMULSiON, que combínalas propiedades 
asombrosas del aceite de hígado de bacalao con los hipofosfitos, glicerina 
y guayacol. L a feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la OZOMULSION legítima, y es 
0Z0MULSIGN que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. 
OZOMULSION da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangre y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia de las enfermedades. 
Cuando se le da OZOMULSION á un niño que está creciendo, se puede 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. Se ve que los órganos 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, como así lo 
demuestra sus mejillas rosadas, su buen apetito y carnes sólidas que 








E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
«omprado. 
T^dos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
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Cou razón se dice qne no hay nada 
L n vicioso como los extremos. Y don-
de vaéa so nota esto ridículo y perni-
cioso alejamiento de ía verdad, es, á 
Do dudar, en los dos géneros de litera-
tura folicular—llamémosla así—tan 
distantes ambos de la prudencia y del 
bncu sentido, como yo de la luna, y los 
cuales suelen ser desgraciadamente 
cultivados por muchos del oficio. 
Grande compasión inspirau esos po-
hros periodistas que no viven más que 
de la lisonja y del halago; esos indivi-
duos lacrimosos y tiernos que deben de 
estar ya resecos, en fuerza de verter 
tantas y tantas lilgrimas sobre tantas 
y taotna tumbas; esos compañeros de 
crema que siguen con cariñosa solicitud 
el corso de cualquier catarro, con tal de 
que ^ste haya hecho presa en alguna 
mucosa "distinguida"; esos infelices 
que ya no pueden con el botafumeiro y 
qne al escritor pésimo le llaman bueno, 
al buen oexcelente, al excelente génio; 
y al genio ¡la verónica!; pero ma-, 
vor es todavía la repugnancia que pro-
vocan otros con su lenguaje descocado 
y ordinario, que reduce la polémica 
discreta y digna, á disputa vergonzo-
Ba, en la cual, las cuartillas se llenan 
de pringue y la pluma de veneno, pa-
ra salpicar la virtud ó el talento del 
prójimo. 
No hay cosa peor, ciertamente, que 
xnautener los oidos entre el ruido atro-
nador y monótono del bombo, y el re-
chino agudo y mortificante do la trom-
petilla. 
Sin embargo, así parece que vamos 
viviendo, sin que nuestros tímpanos su-
irán la menor alteración. 
Si algunos tontos atiborrados de va-
nidad supieran lo poco que, en ocasio-
nes, cuesta ser popular ó ilustre, y en 
Cambio, vieran otros periodistas hon-
rados y modestos, el peligro que co-
jrren de ser envueltos en el escarnio y 
Íiún en la calumnia, á buen seguro que os primeros se apresurarían á salir del 
olvido—por precios módicos—y que los 
Segundos abandonarían presto una po-
sición social de tan aparente encum-
bramiento y de tan verdaderas como 
crueles postergaciones. 
Yo he conoeido en Méjico á personas 
que vivían muy ricamente con agen-
cias, qne á cambio de una determina-
da cantidad de dinero, se encargaban 
de publicar, en ciertos periódicos, el 
retrato del preopinante acompañado do 
¡ una biografía más ó menos cara, según 
fuese el recargo de califloativos pom-
posos y elegantes, que se incluyeran 
fen el trabajo. 
Así resultó, verhi gratia, que varios 
carpinteros recien llegados, habían ob-
ienido títulos de ingenieros mecáni-
cos, nada menos que en Bélgica, y un 
gerente Improvisado de una fábrica de 
tejidos (histórico^), había cursado con 
notable aprovechamiento, en Alema-
nia, la carrera de Ingeniero industrial, 
á pesar de que el sabio matemático re-
sidía en Méjico, sin abandonar la ciu-
dad, desde que tuvo doce años. 
Pues bien; quebrada por descrédito, 
después de algún tiempo, la negociación, 
uno de los explotadores escribió un 
artículo furibundo en contra de los 
mismos á quienes antes ensalzara, acu-
sándolos de ingratos y aplicándoles 
estas aleluyas: 
Así de la prensa habláis, 
los que á la prensa debéis, 
mucho de lo que tenéis, 
algo que representáis, 
y lo poco que valéis. 
Como fácilmente se comprenderá, el 
pobro hombre destilaba en aquellos 
versos toda la amargura que le pro-
ducía el agotamiento del filón. 
Yo cada vez que veo á uno de estos 
panegiristas de profesión darle tan du-
ro á los platillos, me acuerdo de aquel 
pobre monaguillo que desatendiendo 
las continuas amonestaciones del sa-
cerdote, hizo pedazos el incensario, en 
fuerza de agitarlo con tanta celeridad. 
Y todo el mundo sabe lo que el sa-
cristán, que llego en el momento do la 
catástrofe, dijo al testarudo chicuelo: 
Ahora inciensa con... las narices. 
E . D í a z M i r a n d a . 
G E O N I O A C I E N T I F I O 
ESCRITA EXPHRSAMKNTB PARA. EL 
D I A H Í O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 15 de Mayo de 1904. 
Muchas veces hemos hablado en es-
tas crónicas de la máquina de vapor, de 
su teoría termo dinámica, de sus gran-
des perfeccionamientos, que han hecho 
de este organismo uno de los más admi-
rables de la industria del siglo X I X , de 
la cual ha venido á ser el alma, el ner-
vio y la energía. 
También hemos hablado de sus im-
perfecciones nativas, de sus deficiencias 
incurables, y hasta de las acusaciones 
que contra la máquina de vapor se d i -
rigen por sus derroches y despilfarres. 
Y aún en el sentido de la crítica des-
piadada, y por despiadada injusta, he 
mos condensado muchas veces el juicio 
que esta máquina merece á diversos 
hombres de ciencia, diciendo que es una 
máquina á la vez prodigiosa y absurda: 
queá ella se debo una gran parte de la 
civilización del siglo pasado, al cual dió 
su nombre, y se debe la ruina amona-
do ra de los grandes criaderos de car-
bón, que durante centenares de años se 
habían conservado en las entrañas de 
nuestro globo. 
Pero, la tradicional máquina de va-
por, con sus cilindros y sus émbolos os-
cilantes, cuyo carácter es el movimien-
to rectilíneo y alternativo, está amena-
zada de una transformación completa 
perlas turbinas de vapor,que presentan 
sobre la vieja máquina, la ventaja de 
substituir á aquel movimiento alterna-
tivo, un movimieuto circular continuo. 
Esto es un tema de verdadera impor-
tancia, y de oportunidad, y hemos de 
tratarlo ampliamente en algunos ar-
tículos, porque hay materia sobrada pa-
ra todos ellos. 
Pero, antes de abordar el verdadero 
problema industrial, bueno será que 
nos detengamos ea la parte teórica do 
las máquinas llamadas de fuego. 
ííunca, en efecto, en estas crónicas, 
abandonamos ninguno de estos dos as-
pectos de la Ciencia moderna, á saber: 
la Ciencia pura, y la Ciencia de aplica-
ción. Las leyes, los principios, las teo-
rías, por una parte, y por otra las apli-
caciones prácticas de estas leyes, de es-
tos principios y de estas teorías. 
Extensamente nos hemos ocupado al 
escribir estas crónicas, en la elcctiici-
dad y en sus aplicaciones; y no estará 
do más que nos ocupemos en el estudio 
del calórico, como energía natural, y 
del calórico, como materia propia de la 
Física matemática. 
Por mucho tiempo se consideró al ca-
lórico como un fluido especial, que ser-
v ía de base y de substratum á todos los 
fenómenos comprendidos bajo esta de-
nominación: el calor. 
E r a la época de los fluidos, mejor di-
cho, de la multiplicidad de fluidos: el 
Olimpo de la Ciencia, estaba repleto de 
dioses mayores y menores. Se aceptaba 
el fluido calórico, el lumínico, el mag-
nético y el eléctrico; y la parte de la 
Ciencia que en ellos se ocupaba, recibía 
el nombre de ''Física de los cuatro flui-
dos imponderables." Los que ya somos 
viejos, recordamos que bajo tal forma 
empezamos á estudiar esta ciencia. 
Pero en este campo de las teo-
rías, todos los e s f u e r z o s de una 
gran parte del siglo X I X , tendían ha-
cia la unidad: ir eliminando fluidos, ir-
los reduciendo unos á otros, acercarse 
constantemente á la unidad de fuerzas. 
E n este sentido, la Física matemáti-
ca, ha realizado prodigios y ha creado 
obras inmortales. 
Monumento inmortal será el de la 
teoría mecánica de la luz, que aún hoy 
mismo subsiste en sus líneas generales, 
aunque algunas partes del grandioso 
monumento tengan que resistir los ata-
ques de la crítica moderna. 
De todas maneras, las creaciones de 
Fresnell, de Canchy y de otros físicos 
ilustres, subsisten en la esencia, me-
diante hábiles reparaciones. 
Subsiste todavía, no se comprende 
cómo podría prescindirse de él, el éter, 
como hipótesis sintética que permite 
explicar matemáticamente una gran 
parte de los fenómenos eléctricos, arrin-
conando de una vez la teoría de los dos 
fluidos eléctricos, el positivo y el nega-
tivo, ó cuando más, conservándolos pa-
ra comodidad de las explicaciones. 
Por un nuevo esfuerzo, y esfuerzo 
glorioso del físico inglés Maxwell, en el 
campo de la teoría, y por las admira-
bles experiencias de Hertz, en el cam-
po experimental, cada vez se compe-
netran más y más, y tienden á fundir-
se, la electricidad y la luz, gracias á la 
hipótesis, atrevida, pero necesaria y fe-
cunda, del éter. 
Y del fluido magnético, no se diga; 
porque las hipótesis de Ampére, y la 
experimentación por otra parte, tien-
den á fundir en una unidad, los fenó-
menos eléctricos y los fenómenos mag-
néticos que en la Naturaleza y en la in-
dustria, y en la Ciencia pura, siempre 
van unidos como aspectos varios de una 
misma esencia. 
Y así, vibración del éter es la luz, 
movimiento del éter es la electricidad. 
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y por lo menos, en las corrientes osci-
lantes, vibración es también de este 
fluido. 
Y por último, según todas las proba-
bilidades, el magnetismo no es otra co-
sa, que nn conjunto de corrientes eléc-
tricaa. 
Es decir, qne el estudio de la luz, de 
la electricidad y del magnetismo, con-
tinúa, aún hoy, las tradiciones de esta 
parte de la Ciencia en el siglo anterior, 
ampliada, modificada y perfeccionada, 
como es natural, por contacto de la Na-
turaleza y de la Ciencia experimental. 
Pero la evolución de la teoría del ca-
lórico, ni es tan clara, ni es tan cons-
tante, y vale la pena de que en este 
punto nos detengamos, con tanto más 
motivo, cnanto no estamos conformes 
coa ciertas doctrinas que hoy se ini-
cian en algunos autores importantes, y 
mejor dijéramos, con ciertas tendencias 
que á nuestro entender constituyen un 
retroceso. 
Expliquémonos raús ampliamente. 
Y a lo hemos dicho antes; el calórico, 
al constituirse la Ciencia Física, á fines 
del siglo X V I I I y principios del si-
glo X I X , era un finido imponderable 
especialísimo, era ea suma, una subs-
tancia distinta de la materia, que no 
pesaba y que servía para explicar to-
dos los fenómenos de esta parte de la 
Física, qne bajo" la rúbrica del calor se 
comprendían. 
Había quedado pues fuera de la co-
rriente general dicha rama de la Físi-
ca, cuando Moyer abrió nuevos hori-
zontes con su teoría del calórico, fon-
dando una ciencia nueva, la termodiná-
mt'ca; ayudándole en la fecunda empre-
sa otros sabios ilustres de Francia, de 
Inglaterra y de Alemania, como por 
ejemplo Il irn y Joule. 
Cosa extraña; la termodinámica se 
fundó sobre dos principios, el de la 
equivalencia entre las calorías y el tra-
bajo mecánico, y otro segundo princi-
pio que desde entonces se conoce con el 
nombre de segundo principio de la ter-
modinámica ó principio de Carnot. 
Y digo, que es extraño, que la nue-
va ciencia se fundase sobre este doble 
pilar, porque si bien el primero de los 
dos principios estaba en perfecta ar-
monía con las nuevas ideas, que los 
físicos se formaban de los fenómenos 
del calor, el segundo principio venía de 
un ponto completamente distinto del 
horizonte por decirlo de esto modo: 
más que distinto, opuesto, porque Car-
net había partido de la substanciali-
dad del calórico. 
Resto era del viejo edificio, que se 
acomodó maravillosamente al nuevo, 
como si para él hubiera sido construi-
do exprofeso. 
Pero la nueva ciencia del calórico á 
la que desde el primer momento le 
dieron forma matemática entre otros 
el ilustre Clausius, venía intimamen-
te unida á una hipótesis sencilla, cla-
rísima, natural y fecunda; y era esta: 
E l calórico en los cuerpos no es más 
que una forma del movimiento. Se 
dice que los cuerpos están calientes 
cuando sus átomos y sus moléculas vi-
bran; y cuando la vibración' crece, es 
decir, cuando la fuerza viva del movi-
miento aumenta, la temperaiura au-
menta también. Y cuando por el con-
trario disminuye aquella, disminuye 
esta, y si las moléculas y los átomos 
llegasen á la inmovilidad en un eaer-
po, es decir al equilibrio estático, ha-
bríamos llegado al máximo frío posi-
ble, ó de otro modo al cero absoluto. 
Esta hipótesis, como indicábamos 
antes, era natural y á todos los físicos 
les parecía que reflejaba el estado de 
todos los cuerpos del Universo. Si se 
mueven los astros en el espacio, jpor 
qué no se han de mover los átomos y 
las moléculas en el interior de un 
cuerpo aunque con los cristales de 
nuestros ojos por su imperfección no 
podamos percibir materialmente tal 
agitación de la materia! 
¿Por qué la ley universal, qne es ley 
del movimiento, ha de tener por lími-
te caprichoso la potencia 6 la impo-
tencia de nuestros sentidos? L a Natu-
raleza no se acomoda ciertamente á las 
escalas que el hombre fija: es lo que 
es, como si el hombre no existiese; y 
coa independencia de su aparato vi-
sual y de sus órganos sensibles. 
Además toda la acústica viene á 
comprobar la vibración interna de la 
materia. Que vibren partecillas de un 
cuerpo, ó que vibren elementos más 
pequeños llamados moléculas 6 átomos, 
da lo mismo: el fenómeno es idéntico 
en su esencia, y siempre cae dentro de 
las leyes de la mecánica. 
Los ojos ven, es decir, sienten bajo 
una forma especial la vibración del 
éter; pues nuestros nervios sienten ba-
jo otra forma la vibración de la mate-
ria, y á esta nueva forma se le da el 
nombre de calor, como á la primeni se 
le da el nombre de luz. 
Cuando nn ascua cae sobre nuestra 
mano y sentimos el dolor de la quema-
dura, nos parece estar viendo que la 
vibración del ascua se ha comunicado 
á nuestra piel y ha puesto en agitación 
tan rápida sus moléculas y sus áto-
mos, que rompiendo ligaduras físicas y 
químicas tiende á desorganizar los te-
jidos. 
Siguiendo en este orden de ideas se 
creó, ó si se quiere se perfeccionó, la 
teoría de los gases bajo la hipótesis ci-
nética. 
Según esta hipótesis los gases están 
formados por átomos y moléculas de 
la substancia de que se trate; átomos y 
moléculas que caminan en todos senti-
dos con velocidades enormes bombar-
deando, por decirlo de este modo, las 
paredes de la vasija qne los contiene. 
Desarrollando matemáticamente di-
cha idea, escribió el ilustre Clausios 
memorias admirables. Y siempre, bajo 
la misma hipótesis, se procuró expli-
car y en mi concepto se explicó, no di-
ré de una manera perfecta, pero sí 
bastante satisfactoria, el estado de los 
cuerpos sólidos y su paso al estado 
j líquido; después al de vapor en contac-
j to con el líquido qne loe produce, y por 
fin al estado gaseoso. 
Y en tiempos modernos se ha procu-
rado explicar, siempre partiendo de ía 
misma hipótesis, la disociación, y el 
cuarto estado de la materia, y la for-
mación de los iones; y yo no sé en 
verdad, por qué otro camino podrán 
explicarse, cuando del todo se expli-
quen, machos de los fenómenos-que 
presenta el radium. 
L a nueva hipótesis, repetimos, la 
desarrolló de uuu manera admirable el 
insigne Tindall en su célebre obra ti-
tulada "Del calor, como modo del mo-
vimieuto"; obra científica, que es al 
mismo tiempo obra de propaganda y 
de carácter popular. 
Por entonces, es decir, hace unos 
treinta afíos, todas las obras de termo-
dinámica, interpretaban los fenómenos 
del calor de la manera que hemos 
explicado; procuraban aplicar los prin-
cipios de la mecánica general á la nue-
va ciencia, y de esta suerte completa-
ban la unidad del mundo físico, so-
metiéndolo por las leyes de la mecánica 
al cálculo matemático. 
De los dos principios antes citados, 
el primero de ellos, por sí mismo se 
convertía en un teorema de dinámica; 
las colerías se igualaban á fuerzas vi-
vas, y por lo tanto á kilográmetros, y 
en esto, todos estaban y aún hny mis-
mo están conformes: una caloría es una 
energía dinámica, ó si se quiere actual, 
que se mide por el producto de fuerzas 
por caminos recorridos; es decir, por 
caballos de vapor. 
De ahí la determinación experimen-
tal de este coeficiente: el equivalente me-
cánico del calor', ó de este otro: equiva-
lente calorífico del kilográmetro. 
Dominados por la idea que yo creo 
sana y fecunda, y que entonces casi 
todos los físicos aceptaban de reducir 
los problemas del calórico á problemas 
de mecánica racional, esforzábanse sa-
bios ilustres, físicos y matemáticos, en 
demostrar el segundo principio de la 
Termo dinámica, es decir el teorema 
de Carnot, por las leyes de la dinámica 
directamente. 
Porque la demostración ordinaria 
era indirecta; ingeniosa, sí; pero con 
un fondo innegable de artificio, y ha-
bía que partir de ciertos postulados, 
un tanto vagos, y aún de exactitud 
dudosa: hoy lo serían aún más. 
Demostraciones de este segundo 
principio, se propusieron muchas; yo 
conozco más de una docena, y aunque 
ninguna de ellas os completamente 
satisfactoria, alguna es notabilísima, 
sobre todo, la que se funda en un 
principio de Mecánica racional llama-
do del viriel. 
Marchando en este camino, llegamos 
á fines del siglo X I X , en que se mostró 
una tendencia hostil á la gran hipótesis 
de la termo-dinámica, y en que se pre-
tendió y hoy se pretende, á mi enten-
der, por lamentable retroceso, conver-
tirla en ciencia meramente experi-
mental, aceptando los dos principios 
fnndamentales tan solo como resulta-
dos de la experiencia, y prescindiendo 
por completo de la hipótesis mecánica. 
Todas las obras modernas, empezan-
do por la Termo-dinámica del ilustre 
Bertrand, y llegando hasta los trabajos 
de Duhen, prescinden por completo de 
la hipótesis primitiva, y annque apli-
can, como no puede menos de aplicar, 
el cálculo matemático á los fenómenos 
del calor al actuar este como fuerza 
motriz, se cierran el camino para nue-
A S O M B R O S A E S T A D I S T I C A 
SIN N E C E S I D A D D E C U C H I L L A S , R A S P A D O S N I D O L O R E S 
Casos curados en el mes de Mayo por procedimientos científicos modernos eléctrico estático: 
Parálisis (Tarias) Curados 5 
Ulceras varicosas rebeldes Carados 7 
Ulceras uterinas Curados 1 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 2 
Dispepsias Carados 11 
Reumatismo Carados 9 
Suspensión menstrual (Sanos) Carados 1 
Consultas durante el mea: 183. Tratamientos eléctricos administrados: 
personas curadas viten en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRA.TI3, de 9 a. m. á 7 p. m. Domingos y dias festivos: de 10 4 1 de la tarde 
GaMnete Electro Heilco Sísteia Americano. Calzaía ie la Reina 22 
C-1185 alt 8-9 
En tratamiento 6 
En tratamiento 3 
En tratamiento 2 
En tratamiento 1 
En tratamiento 1 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
331. Casi todas las 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
?̂a0gsuadeduTce: H o t e l T i r o t o t L ^ t - V E D A D O . 
C9G3 26-12 My 
¡ G u e r r a á l o s m o s q u i t o s ! 
Se ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmisor é inooulador del paludismo, fiebre 
amarilla tifus malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un pafio empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cütis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán. 
E S I ttnDttO-FLJk.TDITJlíí/L 
S E V E N D E E X T01>AS L A S B O T I C A S . 
vas investigaciones por la sisteinática 
omisión de toda hipótesis mecáni ŝ . 
Y a sé que el emiuente Poincaré ha 
hecho una crítica imparcial, elevada y 
profunda á la vez, pero que se presta 
á interpelaciones excesivamente seve-
ras, de esta clase de hipótesis; pero 
sobre cuestión tan importante, mucho 
habría que decir. 
Una última observación, para ter-
minar estas ideas preliminares: ¿Por 
qué ha de mostrarse tal resistencia, á 
considerar al calor como una vibración 
de los átomos y moléculas en los cuer-
pos ponderables, cuando hay que ad-
mitirlos y se admite por todos, como 
una vibración en los rayos caloríficos 
del espectro luminoso? 
¿Por qué ese empeño en romper la 
unidad dinámica en los fenómenos del 
mundo físico, creando excepciones in-
justificadas contra la teoría mecánica 
del calor, que apartan todo un grupo 
de fenómenos de la corriente general 
de la Física-matemática, estancándo-
los, por decirlo así, en un estéril re-
manso? 
¿Por qué negarse á aceptar explica-
ciones n&turales, sencillas, y que dán 
A l i m c a l o M e l l i a 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c i -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
r i v a l q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
P¡da sen es una muestra, 
Hellin'sFood Co.,Boston, lIas8.,E.U.A. 
P ü L P A 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 26-11 My 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Oonaultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquinad 
San Miguel —Teléf. 122& O 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, ju-
gueteros 3̂  adornos para salon,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . E o r M I a - C o m D o s t e l a 5 S . 
c 1128 1 Jn 
cuenta con gran claridad de multitud 
ds fenómenos, cuando se admiten ex-
plicaciones análogas para todos los 
demás fenómenos de las ciencias físico-
químicas? 
Es como si se renunciase á la teoría 
mecánica de la luz para volver á la 
Física experimental y empírica de ha-
Ckj cien años. 
Las teorías mecánicas, no lo expli-
can todo, ya lo sabemos, pero son las 
que explican mayor número de fenó-
menos y con más unidad} y las que 
abren más amplios horizontes aun á la 
misma ciencia experimental. 
Aquí detenemos estas ideas genera-
les, quizá demasiado áridas para la 
mayor parte de nuestros lectores; pero 
antes de descender á problemas más 
prácticos, bueno es subir á cierta altu-
ra, siquiera de tarde en tarde, y tomar 
puntos de vista del conjunto. 
Y a llegaremos en otros artículos á 
las máquinas de fuego, á la clásica 
máquina de vapor, y sobre todo, á la 
turbina de vapor, que es la que hoy se 
presenta con más carácter de novedad. 
J o s é E c h e g a b a y . 
para los Anuncios Franoosos son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i P | 
18, rué de la Gran ge-Bate ¡¡ere, FAftlS £ 
por medio ds las Pl lui?8 OrJ.er talas 
qne cu i me<e» desarrollan y endurecen & ^ los secoSjhacen desaparecor I;i« sal idai bue-otas tle loe bombi'Oty dan al Boato Quaprarioaa loxaaia.Apr.'<b:i'U* parla* -.ocmiaonciac icMicsŝ an btnttlctipartla J£ alud j conrienea á ioa mAi dolictdet lemperammlot. — Tratan-ente ÍÍ -1!. , Rs-u ta<1o duradero. — Rl franco roo •i.as.J RATTÉ, Ph'̂ .S. P ••«• VfMcfiii,Parle 9*. /»fcana -V^dB JOSfe SARRAé HI.TO-
y Grajeas de Qibert 
a m z m n t m i í m k t 
. r . VICIOS M LA SAR6RE. 
I Productos Terdaderoa fácilmente toler»clo«s 
por oí estóraego y loa tntwU&M!. 
txtjtmtt / « » Flrmti óti 
sreiaBRTifaBouTiOTnr, hm***. 
Pracritos por lo* prtmrro* fíiMicoi. 
B K e C O N F I K S B O » L - A » I M I T A Q I O M M 
4qi»ewp»*. MuaBwc-Ltv/nf». Páati . 
—wi—iiiiiiimn-
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las Eafermedades contagiosas. 
P M M B o M 
Empleado para JnyeocJon 
(1 cucharada por litro) previene y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué des Mathcrin» 
y todas Farmaolas. 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
SIN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /OP, rite fítc/itííeu, PARÍS. — En Parfomtria», Farmaciai y Baxaret 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gañados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , fíUB de SsiflS, París, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
O L t f C I O N P A U t f i U B E R O E 
al G l o r i i i c i r - o - f o s f a t o d o CZ&.1 G x - e o s o t e i d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S d e l P E O K O 
más eñcaz {las T O S E S R E O _ J i T E S y A N T I 
para, curar; f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
U P A U T A U B E R G E , RU0 z,&eaée, F A R I S r l a s P r i m c i p a l m B o t i c a s 
nA*A*á**A*AA OascenfUf ds lis Imitaciones y exlnlr la Firma L. P A U T A U B E K G E 
G U A 8 
P a r a h a c e r s i m i s m o e l A S U A G A S E O S A I 
y toc ia s B E B I D A S G A S E O S A S . 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
S E L T Z O G E N O D . F E V R E 
E . THESSIER & P. GIRON, í d í c o s rabricaate, 3, Ble Castsi, PARIS 
E X I O T R , sobre cada Aparato Seltzogeno la 
mención ; VÉRJTA3LE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FEVRE 
y la Firma Marca de Fábrica : 
REHUSAR TODAS I Nf IT A£ IO IT E 6. 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados a 1 2 Atmósferas { 
la armadura metal está garantida, sin aleación de plomo. 
I N Y E C C I O N d o c t o r M A S S O N 
ESPECÍFICO D E L GONOCOCCU8 - MIXTURA ANTISÉPTICA 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprlnre el dolor y cura en algunos días los Derrames anWev.oé 6 recientes 
lás fre joentemente basta con nn solo frasco. Esta INYECCIÓN de etocto r'ftpldo 
y duradero bace Inútil todo tratamiento Interno. 
— -A-. G r O l S S E ^ n T . Farmacéutico-Químico, 40, rué dea AeAclag - P¿Rlg 
DepoaiUrios en La Habana ; Vi tUlet de J O S É é K i J O . 
LO m
FAUg 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CROiVICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ae coran radlcaünonta con 
e l E S X ^ E S Z S I ^ , 
e l V I K T O 6 l a K O L A ^ l % M 0 N A V 0 N 
2 -Premios Mayore» 
S Diplomas de Honor 
lO Madsíll&a de Oro 
2 ¿fsr ía i ia* da Pl&ta 
"k O^.COO y&f lECONSTITÜlfESTES 
PODEROSOS REOENtRAOORtS. C'J INXuPI_IC A N DO (-AS F U E R X A S , ^ d Í c s E S t T o i ^ i 
Otoottto* en toü*r /a» orínclDales FarmacHw. * ^ « « o t i o n 
M I C O - N U T R I T I V Í OrCACAOJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 9 d e 1 9 0 4 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Bajo la presidencia del Dr. Hoyos 
celebró sesión ayer el Consejo Provin-
cial, con asistencia de los señores Cas-
quero, Eeina, Foyo, Camejo, Asbert, 
Arango, Viondi, Cartafiá, Aguiar, Her' 
nández Mesa, Valdós Infante, Campos 
Marquetti, Eamos Merlo y Ayala. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
r i o r , se dió cuenta con u n a comunica-
ción del señor Gobernador Civil, remi-
tiendo nota del personal con que cuen-
ta el Departamento de Obras Públicas 
Provinciales. Esta comunicación quedó 
Bobro la mesa á petición del señor Val-
dós Infante, protestando de los nombra-
mientos de empleados que no lo hayan 
sido por el Consejo. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
moción del señor Valdés Infante, apo-
yada por los señores Pérez García y 
Casquero, pidiendo se destinen $4.000 
del cródito de $30.000 para construc-
ción de un parque en Marianao. 
También pasó á la antedicha comi-
B i ó n otra moción del señor Eeina, pi-
diendo $2.000 para auxiliar en la consv 
trucción de obras públicas al Ayunta-
miento de San Antonio de los Bafios. 
Otra moción del señor Camejo pasó 
también á la Comisión de Fomento, por 
la que pide $1.800 con destino á la re-
paración de calles de Nueva Paz. 
Se dispensan los derechos para la 
funcióu que á beneficio de sus fondos 
efectuará la banda ''España" en el tea-
tro Nacional el día 19 del actual. 
Se dá cuenta con el proyecto de Es-
tatuto, presentado por la Comisión de 
Gobernación, sobre la clasificación, 
nombramiento y renovación de los em-
pleados de la provincia de la Habana y 
condiciones que se requieren para obte-
ner dichos cargos. 
E l Estatuto fué aprobado en su tota 
lidad, empezándose después á discutirlo 
por capítulos. 
A las seis y cuarto de la tarde se sus-
pendió la sesión, después de haber que-
dado aprobados los artículos 1?, 2? y 3? 
con modificaéiones presentadas por los 
Befiores Valdés Infante, Ayala y Car-
taña. 
S E S I O N M p i C I P A L 
DE AYER 8 
L a sesión municipal de ayer comen-
z ó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farrill . 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado segrún fórmala del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
})or competentes autoridades cientí-ieas. 
H ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
® . J E * . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
B s S = M S C 0 S DE 3 T A I A Ñ O S . - ' S * 
JZn t odas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f t u n e r í a s 
de l a I s l a , 
26-7 Jn 
Se aprobaron tres actas de las sesio-
nes anteriores. 
Se acordó que los concejales señores 
Pifieiro, Sedaño y Bustillo, nombrados 
en comisión, se entrevisten con la Di-
rectiva de la Asociación de la Prensa 
para ponerse da acuerdo respecto á la 
traslación de los restos de Manuel de 
la Cruz á esta capital. 
Los restos serán tendidos en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento. 
E l señor Azpiazo hizo uso de la pa-
labra para desmentir á L a Discusión, 
que le atribuye conceptos que dice no 
emitió al darse cuenta con una instan-
cia de don Antero Valdés, sobre exen-
ción de derechos para uuas fiestas y 
baile público. 
E l Alcalde habló también en el sen-
tido de que los concejales deben mirar 
con desprecio las falsedades que les 
atribuyen y fijarse solamente en el ac-
ta y en las crónicas de los otros perió-
dicos que son el fiel reflejo de lo que se 
trata en la sesión. 
Se acordó eximir á la Banda España 
del pago de los derechos municipales 
correspondientes á la función que dará 
á su beneficio el día 19 del actual en el 
teatro Nacional. 
También se acordó que la Banda Mu-
nicipal coopere al mayor auge de la 
fiesta. 
Pasó á la Comisión de Impuestos y 
Arbitrios una instancia de don Tibur-
cio Kuiz, pidiendo exención de contri-
bución por un número determinado de 
años para una fábrica de mantequilla 
que piensa establecer en esta capital. 
A propuesta del señor Bustillo se 
acordó ordenar la limpieza de los tan-
ques de la Víbora. 
Be despacharon otros expedientes 
de poca importancia y so levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
N O T Í C i i S M G Í M I 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción do ley, 
interpuesto por el procesado Rafael Zor-
za y Hernílndez en causa por disparo de 
arma de fuego y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley.—El Ministerio fiscal 
contra Santos Delgado en causa por rapto. 
—Ldo. Ponce.—Fiscal, Sr. Divinó.—Po-
nente, 8r. Gastón. 
Infracción de ley.—Impugnación fiscal 
al recurso interpuesto por Eleuterio Ba 
serlo SAnchez en causa por perjurio.—Li-
cenciado Cardenal.—Fiscal, Sr. Travieso 
—Ponente, Sr. Casarricas. 
Sala de lo Civil . 
Recurso de queja en autos de mayor 
cuantía seguidos por el Fiscal de la Au 
dlencia de Santa Clara, en representación 
del Estado, contra Eugenio Allende, so 
bre nulidad de un contrato.—Ponente, 
Sr. Revilla.—Fiscal, Sr. Diviñó. — L i 
cenciado Warren. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Miguel Rodríguez, por hurto.— 
Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, Sr. Gál-
vez.—Juzgado del Este. 
Sección 
Contra Ramón Castellanos, por deten 
ción arbitraria.—Ponente, Sr. Presidente 
Fiscal, Sr. Aróstegui.—Defensor, Licen 
ciado Cabello. -Juzgado de Guanabacoa 
Contra José Martínez, por prevarica-
ción.—Ponente, Sr. Aguirre.—Fiscal, se 
ñor Aróstegui.—Juzgado de San Antonio. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 9 D E JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Primo y Feliciano, máftlres. 
Estos Santos fueron romanos, de una fa-
milia muy distinguida por sus grandes 
riquezas. Nacieron y fueron criados en 
las supersticiones de la idolatría; pero 
abriéndoles los ojos la gracia de Dios, co-
nocieron su falsedad, y detestaron sus es-
travagancias. Tuvieron la dicha de con-
vertirse por el celo del papa San Félix I : 
y fortaleciéndose su fe durante el tiempo 
de muchas persecuciones, se ocultaron á 
la crueldad de algunos emperadores gen-
tiles, por socorrer con sus crecidas limos-
nas, á gran número de cristianos. 
No es fácil decir el celo é intrepidez con 
que alentaban á los santos coníesores y 
mártires, acompañados hasta el mismo 
sepulcro. Todos sus bienes eran de los po-
bres, pasaban los días y las noches con 
los gloriosos confesores de Jesucristo en 
los calabozos; animaban á unos, fortale-
cían á otros en la fe, y hacían mucho bien 
á todos. Parecía que el furor de los gen-
tiles respetaba á aquellos dos héroes cris-
tianos, pues en medio de una declaración 
tan pública y tan ruidosa de su fe, duran-
te la más cruel persecución, los dejaban 
en entera libertad para asistir y consolar 
á los fieles en la capital del Paganismo. 
Pero al fin quiso el Señor premiar tan 
heróica caridad con el triunfo de su fe y 
coronar sus trabajos con la gloria del mar-
tirio, el dia 9 de Junio del año 287, en la 
persecución de los emperadores Diocle-
ciano y Maximino. 
Por los años de 645 los trasladó á Ro-
ma el papa Teodoro y los colocó en la 
iglesia de de San Esteban en el monte 
Olio. Consérvase una parte de sus reli-
quias con gran veneración en Agen de 
Francia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
¡i — E S 
l A c R Á D A S L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
¡ T í l é f o n o , n ñ m . 6 1 3 7 . - f l i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , 1 T U E 7 A H I E L 0 . < 
H ^ L B A a V u S L . ' 
umiMmmm d e f a m i l i a s 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión f\ 
combustión e s p o n t á «¡ 
neas. ¡Sin humó ni iua|¡ 
olor. Elaborada en Igk; 
fábrica establecida e £ 
B E L O T , en el litoral d« 
esta bahía. 7 
Para evitar falsifica-
elones, las latas lleva-
rán estampadas on las, 
tapitas bus p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y eol 
la etiqueta estará lin^j 
presa la marca de fU ĵ 
brica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusl^j 
to uso y se persegui*^ 
con todo el rloror de 
Ley á los falsificadores.' 
El Aceite Lnz Brillante j 
ipie ofrecemos al pú-1 
olico y que no tiene r l -
ral, es el producto de 
una fabricación espe-l 
«I»! y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAJti 
¡HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mási 
.purificado. Este a< cite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
Ijrompcrse las lámpara^, cualidad muy recomendable, priucipahnente P A R A , 
( B L USO D E LAS F A M I L I A S . 
} Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ; 
ÍFANTE, es igual, si no superior en condiHoncs lumínicas, al de mejor clase, 
'-importado del extranjero, y se vende ú precios muy reducidos, 
i También tenemoryun completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA» do 
[(pjase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios rédw-: 
- T h e West India 011 BeflnlPg Co.—Oficina: S A T A C L A R A N. 5 . 
CORTE D E MARIA—Dia 9.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de Regla en el 
bauto Cristo. 
Illesia Parroplal fle Monserrale. 
El día 11 termina la novena al S. C. de Je-
süs y el domingo se celebrará gran fiesta a to-
da orquesta con sermón a cargo del P. Pauli-
no. 6ím 4-9 
ESCUELAS SABATINAS 
EN LA 
i g l e s i a d e m í m a t e . 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na cristiana que venía dando en la Iglesia de 
San Lázaro, por exigirlo causas de higiene, 
aviso por e&te medio, para general conoci-
miento, que todos los sábados de 1 a 3 se en-
señará gratuitamente la doctrina cristiana en 
la Iglesia parroquial á todos los niños y niñas 
que concurran, Continuando las clases que ha-
ce tiempo tengo establecidas los Domingos á 
las mismas horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
Priinitiya Real y Muy Ilustre ArcSicofraila 
DE 
Ntra. Sra. de los Desamparados 
Celebrándose el domingo 12 en la Parroquia 
de Monserrate la festividad del Sasrrado Co-
razón de Jesús, se transfiere la misa regla-
mentaria para el domingo 19, á las diez de la 
mañana. 
Habana 8 de Junio de 1904—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse. 6820 4-9 
El viernes diez del corriente Junio, se cele-
brarán solemnes cultos al Deífico Corazón de 
Jesús. 
Las niñas de la Domiciliaria, que son Ange-
les, dirigidas por su ilustrada profesora Sor 
Concepción Castro, cantarán la misa de 
Cosme Benito, y la oración sagrada á cargo 
del Pbro. D. Alfredo V. Caballero, 
El Párroco invita á sus feligreses para ese 
acto, que tanto dignifica d los amantes de Je-
sús.—A. David Castañeda. 6772 2-8 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves, día 9 de Junio como 2o de 
mes, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les su Camarera, Inés Marti. 
6657 It6-3m7 
C O M Ü M C A B O S . 
I A COMPETIDORA GADITANA 
«IiA\ FABP.ICA BE TABACOS, C1GARS9S j PAQUETÍS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7. —HABANA 
£ 989 2tJdl4 4-14 My 
P R O F E S I O N E S 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1090 1 Ju 
DR. FRANCISCO J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis) ,— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 i 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 45». C 1068 1 Jn 
D R . A R I S T I D E S H E S T R E 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pioo.) Domicilio Línea 138, Vedado. 
6424 26Jnl 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 á 5. Obispo 113, entresuelos 
6387 13-1 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c99j 
H A B A NA 55. 
16 m 
Enrique Valencia.--Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n0. 1140 2Jn 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 AL CHACON 17 
C 1089 l jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 á 3. 
c 1040 26-24 m 
MARIA L . V I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 28-28 my 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentísta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—987 I 26-15 my 
CR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
6130 26-Jnl 
D R . A . S A A V I R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias Humadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tros.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payrtt, por Zulueta. 
U031 156.24 Db 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A . 
MEDICO-CIRU J AM O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
C A E L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta G l . Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 10S0 Un 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i 2. 
C1079 1 Jn 
D r . G . E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm, 133 
C 1078 1 Jn 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De reereso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 1075 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
8B HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Hkbana. 
C1C67 1 Jn 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll. 
tieos.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1037 26-26my 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—996 26my 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 1061 29my 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1026 22m 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
FRANCISCO A N T E Q U E R A , 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
26-10 
nano 235. Telefono 6097 
5515 
M o r G m á - M o r S i f i 
C1EUJAÍI0S DEL HOSPITAL l . i 
DE 12 A 'J 
Consnltas sobre enfermedades de seSoris, 
y cirugía general. SanNlcoláa 7o A. (bajos), 
c 971 26-12m 
D K . A N G K L P . p i e o k a . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consnltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1139 24 my 
ANALISIS >>' ORINI 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1174 26-7 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1041 26-24uiy 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34 
5030 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y A»uiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 1 
c.956 9 m 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKALíO NUM. IOS 
C 1093 1 Jn 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruluno del Hospital mímero 1, 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (baios^ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1035 ind. 2e-ü4niy 
Da. A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Se ? á 5.--GatMe Mana 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 Un 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK ^ 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela "Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 972 12m 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la 1 SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Bema-
zttS2. 010)2 17 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTKlíCHEZ D E L A ÜUKTKA 
fesúB María 33. De 12 á 3. 01069 U n 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consnltas y operaciones do 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAS-
QANTA. 
C 1Ü70 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beueíi cencía v Materuidad 
Especialista en las enfen ĵ̂ adss de los niüoa 
médicas y quirúrgicao. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>¿—Teléfono 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 ^ de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 28-10 my 
D R . R * . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C1001 28 mi 7 
Á L B E B T O 8. D E B Ü S T Á M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
f . Valdés Wfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S , - D E 8 á 11, 
6535 28-4 Jn 
C 1071 Un 
D r . í l . C l i o i i i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consnltas de 
12á 3. Teléfono 854. Egida núm. 2, altos. 
01072 " 1 Jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benénca de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA numero 7S, Teléfono 151 
c 1036 26-24 mv 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consnltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla7t 
altos.—Teléfono 874. o 964 9 m 
d O á l m g ü i l l e m . " 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
i r a s . 
•¿6-1 Jn 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
55 H A B A N A 55 
C—1C97 
BR- IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias do 1 á ,9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. el 153 3-Jn 
DR, ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11^ ú 114. 
5612 26-13 My 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bertiaza ¿¡tí-lcléfouo n. 3012 
c nsi U n 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba núm. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, batios de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desveruine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
c 732 78-S Ab 
B r . M i G. fle B i l a n i 
Teléfono 839. 
5611 
ABOGADO Santa Clara 25 
26-13 My 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1132.-
8an Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
E l 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Velázquez 12 D, en el Cerro. Precios módicos, 
c 1180 26-9 Jn 
SE O F R E C E UNA SEÑORA 
á dar clases de piano, teoría y solfeo á domi-
cilio y en colegio. Precios módicos. Dirigirse 
á Egido 9, entresuelo. 6736 8-8 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
h a y paisajes primorosos. 
J . ¡BORBOLLA. COMPOSTELA 56 
Un ' c 1126 
Tina señora inglesa que ha sido directora di 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno ea in 
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción geueral 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. B697 27-14M 
i m m E I M P R E S O S 
Un patinete de papel para carias 
con 100 sobres para Idem, clasa muy acepta-
ble, 40 centavos. Obispo 86, librería. 
6811 4.9 
Talones <le recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tabla de alquilcrea 
liquidados, á una peseta el talón de 50 recibos 
Ooiapo 86, librería. 6312 4 9 
G R A N U T I L I D A D 
En poco? días enseño la fabricación de vi-
nos, licores y cervezas sin aparato ninguno. 
Por carta á E. B. Al. Lista de correos. 
6642 4-6 
Taquigrafía Orellana con nn sistema 
de numeración taquigráfica más rápida que la 
arábiga. Clase á aomicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén. Se reciben 
órdenes tn "La Mariposa," Galiano 88, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
6579 15-5 
Inglés enseñado en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio y en su morada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é Instrucción. De-
jar las señas en San José 16, bajos. 6816 4-5 
A domicilio. Clases de todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo 88 y Ger-
vasio 62. 6560 28-4 Jn 
English Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender é hablar, entender y escribir IN-
GLKS con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 631G 26Mj31 
LA NUEVA CIENCIA DE ^ J R A R 
por el agua, por Luis Kuhne. 1 tomo $3. Obii-
po 86, librería. 881J 4-9 
Se da gratis nn catáloge de libros do 
medicina y se envía franco de porte á cual-
quier parto de la Isla. M. llicoy. Obispa 8t) 
6651 • 4,7 
LOS P I R A T A S DE ÍÍALIFAX, 
Ultima obra de Julio Verne, so acaba da re-
cibir en la librería "El Pensamiento Libre" de 
Andrés Martí. O-Reillv 21. c 1155 8-4 
La Kscuela de Ingenieros. 
El folleto ilustrado asi tituludo se da gratis 
i la librerías de López, Obispo 135, y Ivicoy, en 
Obispo 8U. 04̂ 2 
3 
Conteniendo rejrlamenton de ĉ  n,blo3, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abaoto de agua, paneamiento, ensañeae.i, 
zonns milltárds, nivelación, Cidigo Civil y 
cuatro planoa, fl.25 oro. M. Ricoy, Obispo 83. 
ÍUC) 13-2j my 
6̂ 
Modista, últimas modas Francés, In-
giéa y Americano de Si en adelante. Se solici-
tan señoritas que deseen aprender y se les pa-
gará mientras dure el aprendisaje, también so 
dan clases de Inglés, por una señora Inglesa 
por un luis al mes. Prado 117, cuarto n. 5. 
6749 26-SJn 
Sombreros de señoras y niños. .So ha-
cen poniendo los avios desde $3 y sin poner-
los desde l y se reforman ain poner los avios 
desde 50 cts. Hay lindos modelos y figurines 
para escoger. Empedrado 48. 6703 4-7 
CliiiicliGs,HoMlEas y Garrapatas 
y demás bichos, desaparecen con el 
E X T E R M I N A D O S R I E K A 
de uua manera positiva y sin dejar ras-
tro ni huella alguna. Botica " E l Uni-
verso" del Ldo. Trémols, Estévez 2 es-
quina á Monte. C539 8-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricuta, constructor 
éinstalador de para-rayoa sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matenale.1). 
Reparaciones de los mismos, siendo rfaconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Listalación de timbres elóctrico ,̂ Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lincas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6063 26-9 My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo que puede ser. Consultas: da 
9 a 5. REFUGIO N, 18. 5353 4tl3-2oraMyl9 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas da 7 de \\ 
va. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-lRMy . 
Se ofrece un albañll maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á, 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puigiané y López, en Bernaza 55. 
6950 2&-22My 
I N T E R E S A N T E A l PUBLICO. 
H A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajo > 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos do tela, dorados en 
general, letreros en fachada?, cristales ó. 
carteles anunciadores, composi iones de 
albafiilería en menor grado, ea casa y 
establ eci m ien tos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó íi plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
5750 ¿7-17 my 
F I A S C O S V A C Í O S 
Se compran frascos vacios de Zarza-
parrilla de Hernández, en San Kafael 2Ü, 
Botica. 6751 4-8 
Se desean comprar LOO metros de 
cerca, procedente de desbarate que no estén 
en mal estado, comprendido en zunchos, pa-
rales y barill as respectivamente. Para intor-
mestalle 6 entre 13 y 15 número 17 6589 _8j 
Vedado. Compro un solar de esqui-
na, centro ó medio de esquina, que esté bien 
situado. Trato directo. Informan de 11 ál, In-
duMtria 72, altos. 6631 5̂___̂  
Se compra una casa de Í3O00 á 4000 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor á comprudor. Informan en Campanario 
17, altos, de 12 á 4 p. m. « 6617 8-5 _ 
R o s a s de A l e í a n d r í a * 
Se compran en todas cantidades en la 
botica " E l Universo" del Ldo. Abdoo 
Trémols, Estévez 2, esquiua á Monte. 
No han de tener ni hojas ni tallos y Imn 
de ser recolectadas ó por la noche, ó 
muy temprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 
C O M P R A 
L a Compañia Cubana de Sidras, es-
tablecida en Olicios n. 94, Habana, 
las medias botellas vacías do sidra, champan» 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, 6. 5r> centavos en plafca 
española las 24 medias sobro lós muelles 6 es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My^^ 
¡ H O T E L L A S T Ü L L E R I A S ! 
Herederos de Jaime "Niver. 
Frescas habitaciones con magnífico servicia 
pasándole los tranvías de todas las líneas y 
su frente. 
MOJSSEUKATK OI, entre Obrapii» y 
Liamparilla. ^,.„o7 
C-1046 2CMy27 
D I A R I O B E L A E f . I M I Í Í A — E á i í i f e do h m a ñ a n a . — J u n i o 9 d e 1 9 0 4 . 
UNA CURA COMPLETA 
Biendo hecha de petróleo refinado, 
gin olor n i sabor, de glicerina ó hipo-
fosfitos pnros, la Emulsión de Angier 
cura rápidamente la tos, fortalece los 
pnlmones y la garganta, ayuda la di-
gestión , calma el estómago y qnita 
completamente todos los síntomas de la 
tnfermedsd. Enfáticamente pida usted 
que le den la "Emulsión de Angier ." 
i » 
L A . F U N C I Ó N ' D E L O S R E P O R T E E S . — 
A beneficio de la Asociación de Re-
porlers es la gran velada de esta noche 
en nuestro teatro Nacional. 
El programa, muy variado y muy 
Jnteiesante, consta de cinco partes. 
Primera parte.—Obertura por la or-
questa del Nacional. 
Segunda,—Couplets, transformacio-
nes y concierto, por el señor La Presa. 
Tercera.—Aves nodurnas, obra de 
gran aparato y lujoso decorado y atrez-
zo, donde el señor La Presa, él sólo, 
caracteriza 9 personajes y realiza ;¡29 
transformaciones!! 
Cuarta.—Tanda do valses, á telón 
corrido, por la Banda España. 
Quinta.—La preciosa zarzuela en 
un acto y cuatro cuadros. La Trapera, 
por la señorita Esperanza Pastor, se-
fioras Duatto y Biot, demás partes im-
portantes y coro general de la Compa-
fiía de Albisu. 
Además de la Banda España tocarán 
las orquestas del Nacional y de A l -
bisu. 
A las ocho y media dará comienzo 
la función, quedando suprimidas, en 
gracia á su objeto benéfico, todas las 
entradas de favor. 
Solo se recervaráu á los periodistas 
las localidades de oficio. 
Un gran éxito! 
Lo será, á juzgar por la animación 
que ha despeitado en toda la sociedad 
habanera, la fiesta de la Asociación de 
Eeporters. 
M a d r i g a l . — 
No te pongas, niña hermosa, 
esa rosa en la cabeza; 
porque temo que esa rosa, 
de tu belleza envidiosa, 
te arrebate la belleza. 
. Isaac Alonso. 
E n A l b i s u . — L a novedad de la no-
che en Albisu es la aparición escénica 
ante nuestro público del primer barí-
tono don Cristino Inclán, hijo de Astu-
rias, que se halla de paso en la Ha-
bana. 
La empresa ha combinado el progra-
ma dividiéndolo en cuatro partes. 
Va en la primera Los chicos de la es-
cuela, por Esperanza Pastor, y en la 
tercera, E l barbero de Sevilla, por Pilar 
Chaves. 
La segunda parte es toda de con-
cierto. 
Cantará el señor Inclán, acompañado 
al piano por el maestro Komeu, la ro-
manza J M mía hundiera, de Notoli, y 
ctra romanza más, la de Un bailo in 
mascliera, del inmortal Verdi. 
Y también es de concierto la cnarta 
y úl t ima parte de la función, en la que 
de nuevo cantará el artista asturiano, 
siempre acompañado del segundo d i -
rector de la orquesta de Albisu, el aria 
de ulas tumbas" de la ópera Hermni , 
de Verdi, y "el aria del toreador" de 
la ópera Carmen, de Bizet. 
La función es corrida. 
Cuestan los palcos, sin entradas, tres 
pesos; la luneta, con entrada, un peso; 
y la tertulia, treinta centavos. 
Mañana, que es noche de moda en 
Albisu, el estreuo de La reina mora. 
Obra do éxito. 
P a r a p l a y a , b a ñ o s , e t c . — D e s d e 
muy temprano nos anunció ayer Ve 
naucio, el simpático manager del Bazar 
Ingles, que ya estaba en la casa el nue-
vo surtido de calzado para la estación. 
Nos faltó tiempo, como era consi-
guiente, para llegarnos á la peletería de 
San Rafael é Industria. 
All í estaba, flamante, sujestivo, en 
las vidrieras y los escaparates. 
E l nuevo calzado es de corte bajo, lo 
mismo para señoras que para caballo-
ros, y reúne á la solidez de su confec-
ción la elegancia de su horma. 
Horma cubana, la legítima, como lo 
es la de todo el calzado que recibe el 
Bazar Inglés. 
De esa remesa no quedará, á la vuelta 
de pocos días, un solo par en la simpá-
tica peletería. 
Como si lo viéramos. 
I r m a . — ¿ Q u i é n es I rma! 
Pues Irma, la bella Irma, es una 
transíormista que imita á La Presa con 
la misma habilidad con que La Presa 
imita á Frégoli. 
Es una sorpresa que se nos tenía re-
servada en Payret. 
Mañana hará su primera aparic ión 
en la escena de este teatro, para reali-
aar las múltiples y recreativas trans-
formaciones de su repertorio, la bella 
Irma. 
No dejará por esto de funcionar, co-
mo todas las noches, el magnífico bios-
copio de los señores Costa y Prada. 
Los precios, inalterables. 
L a p r i m e r a d e n t i c i ó n . — L a evo-
lución de la primera dentición en los 
niños les provoca siempre una serie de 
trastornos de más ó de menos importan-
cia, que implica el malestar de las 
criaturas y la inquietud y zozobra de 
los madres. Evitar la comezón de las 
encías en los niños, es evitarles, en la 
generalidad de los casos, todos los tras-
tornos que tienen su origen en dicha 
comezón. 
Para evitarles esos trastornos y para 
facilitarles la erupción de los dientes 
debe emplearse el Jarabe de Dentición 
preparado según fórmula del Dr. Ta-
boadela. La experiencia recogida en 
muchos niños, ha demostrado que á los 
Pocos días de usar dicho jarabe, se han 
jaitigiido todos los síntomas de i r r i ta-
bilidad y se les ha visto contentos y 
fiariíjícehos. 
lál Jarabe de Dentición formulado 
por el i),-. Taboadela so encuentra en 
*cda^ iua droguerías y botica?. 
J a i - A l a i . — L o s partidos que se j u -
garán esta noche en el Frontón son los 
siguientes: 
Primer partido, á 2 5 tantos 
Claudio y Solaverri, blancos, 
contra 
Feftx y Alberdi Mayor, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Gárate y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
Él espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Mañana, función extraordinaria. 
Se dedicarán sus productos á aumen-
tar los fondo? para la construcción de la 
primera Ci-éche que por iniciativa del 
doctor O'Farr i l l , Alcalde de la Habana, 
se establecerá en Cuba. 
Se ha combinado el programa de los 
partidos de esta suerte: 
Primer partido, á 25 tantos 
Vicandi y Xarciso, blancos, 
contra 
Claudio y Ayestarán, azules. , 
Segundo partido, á SO tantos 
Félix y Navarrete blaucos, 
contra 
Escoriaza y Machín, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
A cada partido sucederá una qui-
niela. 
L a n o t a f i n a l . — 
Examen de Historia Natural. 
—Cíteme usted un ejemplo de un an-
libio. 
—Tin sapo. 
- Muy bien. Vamos á ver, otro ejem-
plo. 
El alumno después de un rato de si-
lencio: 
—Pues... ¡otro sapo! • 
Como polvos de arroz, teman todo lo fjue emblan-
quece demaeiado, la mayor jwrte de los polvos de 
arroz contienen principios que dañan lo piel. El pol-
vo LADIES TV ALL CLIMA TES de GULIiLAIX es 
un producto rigurosamente neu tro; eiabeilece el cu-
tí?, y ¡a prudencia, ueñoras, nos manda de no eoüoi 
tar otros. 
-So solicita una cocinera para . corta 
tamllia que entre por la mañanji y no «alga ¡ 
basta la noche eu induBtria 32 esquina á Co- I 
Ion. altos. Sueldo 2 centenes. 6797 4-G ! 
M á §8 l irés Peii i l 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
Una señora bastante iustrnúla y que 
entiende de costura, desea colocarse para 
acompañar á uaa Sra.. puede hacer la limpie-
za de la casa si no es mucha, para informes 
Mangos 46, Jesús del Monte. 6857 4-9 
Se solicita 
una cocinera noninaular, que ayude en los 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
terenciaa. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes, incormarán Manrique 78, altos. 
ffiót 10-Jn9 
Desea coíocarisc m i jovea peninsular 
de criado de mano 6 portero 6 para viajar al 
extranjero ó para ir ai campo. Informaran 
S an Ignacio 14, a todas horas. 
6822 4-9 
V u asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tie-
ne quien responda por él. Informan Manri-
que 49. 6819 4-9 
Una joven peninsuiar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Infor-
man O'Reilly 18 cafó. 6327 4-9 
an i i i JBL J L J L A 
Una peninsular de niediana 
Una señora peninsuiar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Villegas 66. 6847 4-9 
ÍTN ASIATICO excelente cocinero, desea co-
locarse en establecimiento o oau particu-
lar, tiene personas que lo garanticen. Infor-
mes Escobar n 104 esquina á San Miguel, bo-
dega. 6807 4-9 
TJN matrimonio peninsular desea colocarse, 
ella de criada de mano y él do portero o 
criado, saben cumplir con su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Infor-
man tían Joaquín 74, Cerro. 
67Sd 4-9 
RECIBIDO: Mejillones en escabeche l-í lata 
20 cts, Navalones compuestos, media lata 30 
cts. Vieras id. 30; Angulas ^ lata 25; Caraco-
les en salsa marinera ^ lata 45; Perdiz; en es-
cabeche (cada lata tiene do;) á. $1-25; Guindas 
de Aragón, lata 40 cts. (no tienen guiso.) Idem 
de GRADO en ania pomo 50; Higos de Canda-
mo lata 40. Fresas, peras, melocotones, id. id. 
35 cts. Calamea relíenos ^ 30 cts. Bonito en 
escabeche, lata 7% libr»*, $2-50. Sardinas en 
escabeche, 1 kilo 40; i l . asadas y escabecha-
das, U lata, 25: id en escabeche 15̂  cts. Merlu-
zas, Congrio, lieougo. Bonito, Atún, en varias 
formas. TRUCHAS en escabeche rios Nalón y 
Narcea, 60 cts.; Longaniza asturiana curada, 
$1 libra; Chorizos adobados especiales en man-
teca por latas á fl libra; id fabricación espe-
cial lata cuadrada §2-50; id. id. otras buenas 
marcas á !?2-25 y 2-50. Morcillas asturianas 
fl-10 raí lata. Morcillas de la Sierra latas de 
un kilo neto $1-25 (no tienen casi manteca) 
Chorizos de Bilbao media lata $2-50; PAVES 
a .turianas 15 cts. libra. Aceito refino 40 cts. 
botella; Vinagre de manzana superior 20 cts, 
b )tella, media 10 (tráigase envase en canje.) 
QUKSO DE CABRA L E S 90 cts. libra. Idem de 
Keynosa 60; id. de Holanda 50 cts. lata; Piti-
pois español 15 cts. Jamones asturianos por 
enteros 60 cts libra; Lacones id. de 70 cts. á un 
peso. Chorizos curados de Noreña 90 cts. libra 
uno 12 y 15 cts. Vino tinto de mesa calidad su-
perior del valle de Liebana 26 botella (véase); 
id Cepa de Navarra 25 id.; id "Sansón" (Valla-
dolid) 25 id.; id. Gallego Rivera de Avia 30. 
BLANCOS: vino rancio de Castilla 50 cts. id. 
Navas del Rey, Castilla 40; id. Chiclana 40 cts. 
;ser~Tráigase envases eu canje para todos. 
Sidra pura asturiana marca "MAN1N" 10 
cts. copa; id. id. achampañadas do todas mar-
cap. Betas para vino ó sidra, mantequilla as-
turiana lata 45 cts.; salchichón libra 45; lon-
ganiza catalana 50 cts. libra. 
Para más detalles visiten esta casa. ''Taber-
na Manin" Obrapía 95. 
c 1183 2t-9 2d-9 
Unen negocio—Si usted desea un mil 
por ciento en sociedad para explotar un ne-
gocio diríjase a R. Borja Herrera, Lamparilla 
62, altos; en la misma informan de un joven 
que desea colocarse en casa particular 6 fonda. 
No tiene inconveniente en salir fuera. 
6821 *-9 
buenas recomendaciones de las casa î donde 
ha estado. Informan Prado SI. 6S06 -t-9 
Dos criadas de mano peninsulares de 
toda conüanza, una joven y otra de mediana 
edad, desean colocarse. Animas 141, acceso-
ria B. i-9 
Se solicita en el Cerro 577, un criado 
que sea limpio, trabajador y oue traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 6844 8-9 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
p-arantice. Informan Oficios 58. 6838 4-9 
Lavandera. Desea colocarse una muy 
buena en casa particular: sabe lavar con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caba-
lleros y tiene quien la garantice. Informan 
Esperanza 91. 6839 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. No sale fuera do la ciudad, 
es cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informan Baratillo 9. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 6799 4-9 
Piv-ca colocarse una joven para a-
ompañar á una señora 6 para limpieza 
habitaciones: sabe coser y bordar; prefiere pa-
ra la Habana. Dan razón coizada del Cerro 
540, bodega. 6768 4-9 . 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones. Iníorman calle de 
Cárcel n. 3. 6394 ±9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas roferenoias de Jas casas 
donde ha servido. Informan Inquisidor 29, La 
la misma se coloca un joven para criado o ca-
marero. 6792 4-9 
BAGISTAS SASTRES 
que ofrezcan garantías de honradez, se solici-
tan en la Antigua Casa de J. Vailés para dar-
les trabajo constante y bien retribuido, San 
Rafael 14^. 6848 4-9 
Desea colocarse una excelente crian-
dera a leche entera, puede verse su hijo, tiene 
recomeudaciouej de médicos y de las casas 
donde ha estado criando en otro parto, calle 
20 esquina á 11, fonda ol Mosquito informan. 
Antonia Gailoso. BS03 4-9 
D E S E A * C O I . O C A K S E 
un aprendiz üe sastre adelantado, tiene quien 
lo garantice. Informan Monte 335. 
6845 4-9 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la española y criolla y 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan tíernaza 18. 
CSOO 4-9 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora, es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
Teniente Rev 59. 6793 4 - 9 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche de dos 
meses de parida, y también desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, tienen bnenas referencias. Informan 
Monte 157. 67S6 4 - 9 
Se desea colocar una peninsular de 
manejadora 6 criada de mano, sabe su obliga-
ción como tiene casas que ia garantizan. In-
forman San Lázaro 4i)2, cuarto n- 8. 
6720 | 4-8 
Una ei-iandera eon buena y abundan-
te leche. Su niña se puede ver, tiene quien la 
gaiant'ce. Informan Inquisidor 20. 
6^5 4-8 
Desean coloearse do» peninsulares 
rtc'ej "*Sada8, una de criandera con buena y 
abundate leche á leche entera y la otra de cria-
da demano, saben su obligación y tienen quien 
responda por eilas. Informan Monte 145. 
___677tí ^ 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora en casa de comercio, es muy ca-
riñosa con los niños y está acostumbrada á 
muniê aS : ^ene recomendaciones de los ca-
sas donde ha servido. Informarán Inquisidor 
n- 29. 6775 1-8 
Se desea colocar un joven peninsular 
de criado de mano, tiene buenas referencias 
ae cosas particulares, y también se desea co-
loca una joven peninsular para criada de ma-
no 6 manejadora. Informan Teniente Rey 39, 
tintorería. 6774 4-8 
E n Marqués González 17. altos, desea 
colocarse una señora peninsular de criada de 
mano o para asistir un enfermo; es buena y 
cariñosa, y si es para el campo mejor. En la 
misma, una señorita para criada de mano ó 
maneiar niños, es buena y cariñosa. 
6713 4 _ 8 
Un asiático g-eneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó ostableci-
micnto, tiene buenos informes, Monte 123, 
café, informan. 6791 4 - 9 
Desea colocarse una señora de crian-
dera á leche entera, peninsular, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
5' tiene informes de las casas de donde ha es-
tado, con buena y abundante leche. Informan 
calle del Hospital n. 11. 6337 4-9 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene buenas referencias. Dra-
gones 110. 6834 4-9 
Se solicita una criada para todo ser-
vido de un matrimonio. Informan ea Leal-
tad 29, bajos, todos los dias de 10 é doce de la 
mañana y de 6 á 8 de la tarde. 
6835 4-9 
Campauario 70, se solicita una ma-
nejadora de mediana edad, que traiga referen-
cias de las casas donde ha servido, de no te-
nerlas que no se presente, 
6331 4-9 
Una joven francesa que posee el espa-
ñol, desea emplearse ya en comercio 6 acom-
pañar á alguna familia, como institutriz de sus 
niños. Informan en esta redacción, departa-
mento de anuncios 6324 4-9 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mañano ó manejadora, pre-
firiendo esto último. Bs cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quian la 
recomiende. Informan Teniente Rey 36. 
(>746 
Experimentado taquígrafo y mecanó-
^ i^fn buenaa referencias desea colocarse. 
También da clase por el completísimo método 
teónco-práctico de D. Luis Cortés y Suaña. 
Dirigirse por escrito á Taquígrafo á este perió-
dico. 6761 4-8 
Un buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sa-
be desempeñar bien sn obligacióa y tiene las 
mejores referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Muralla 84, altos. 
6738 5.8 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 en ca-
sa de comercio para el servicio de la casa, es 
práctico en el oficio y tiene quien lo reco-
miende. Informan Obispo 103. cosa de Francis-
co Doria. 6727 4-8 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa cumplir 
con su obligación. Amargura 58. 
6723* 4 . 3 
Importante negocio. Se solícita un 
socio que pueda disponer de dos a tres mil pe-
sos oro, para explotar una industria muy acre-
ditada y de mucha salida, que rinde mucha 
utilidad. Para mas pormenores, Inquisidor 31, 
entre Luz y Acosta. 6714 4-8 
Un peninsular desea colocarse en una 
mueblería, carpintería ó en una casa particu-
lar ó baulería. Entiende de baúles y compone 
muebles y sillas y tiene quien lo garantice. In-
formes San José 26, esquina á Rayo. 
&S28 4-9 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene referencias y quien responda 
por ella. Informan Egido 9 . 6825 4 - 9 
So solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación, calle de O'Reilly núm, 78. 
6809 4-0 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. In-
forman Carlos III é íuíanta, tren de cochesr 
6810 4-9 
Dessan colocarse un cocinero y coci-
nera peninsulares. Tienen referencias de todas 
las caaas que trabajaron. Saben cumplir con 
su obligación. E l cocinero quiere ganar buen 
sueldo. Tiene toda la garantía que se le exija 
para cualquier cosa de formalidad. Informes 
Dragones 29 6816 4-9 
S E S O L I C I T A una joven blanca para 
limpiar una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 7 pesos plata y ropa limpia. Maloja ST. 
6747 . 4-8 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa su obligación y que tenga informes, 
sueldo dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 
69, altos, entre Muralla y Sol. 
6781 4-8 
Se saheita nnaseñra de mediana edad 
para cocinar para dos personas y atender á 
los pocos quehaceres de la casa; ha de tener 
buenas recomendaciones y ser persona formal. 
Dirigirse, Habana 94, cerca de Obispo. 
6724 4-8 
Desean colocarse un matrimonio de 
24 años de edad, ambos de críadoe de mano, y 
no tienen recelo en separse; saben cumplir 
con su obligación. Informatán Muelle de Luz. 
fonda Dominica num. 12. 6722 4-8 
C A M P A N A R I O 40 
Se solicita une criada de mano. 
7744 6-8 
Se desea colocar de cocinero un pardo 
joven, para establecimiento ó casa particular, 
siendo de buena conducta, calle de Revillagi-
gedo núm. 61 darán razón. 6743 4-S 
Criado de mano.—Desea coloearse un 
joven peninsular en casa de comercio ó par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas quien respondan por él. Informan 
Baratillo 7 , altos. 6640 4-7 
Para lo» Quemados de Mariana o 
se sociliclta una criada de manos y cocinera, 
blancas, que sepan su obligación; sueldo J10 
plata cada una. Informan General Lee 31 ó 
Egldo 2L 6639 4-7 
Se nejeesitan rematadores, marti-
lleroa que hayan practicado en casas ameri-
oaua&ió argentinas. Grandes'sueldos si valen. 
Dinjirse a T. N. café " E i Tiburón" San Láza-
ro do 8 a 9 6 de 5 a 6. 6672 4-7 
Desea colocarse unn señora de me-
diana edad bien para criada de mano ó para 
cocinera. Informarán calle de Caba 118, bien 
para aquí ó para el campo. 6675 4-7 
Desea colocarse una buena cocinera 
española joven en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la criolla y a la espa-
ñola, tiene quien responda por ella. Informan 
Galiano 33, tren de lavado. 6T03 4-7 
Una señora peninsular de^ea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Amistad 15. 
6783 4-8 
Dssea colocarse de criada de mano 
nna joven peninsular, tiene buenas referencias 
desea colocarse con una familia. Plaza del 
Vapor 55, por Dragones, en el Casino dardn ra-
zón. 6732 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es ceriñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación-
Tiene quien la recomiende. Informan Com 
Una cocinera peninsular, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con b u obligación, tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 72, car-
nicería. 6697 4-7 
TENEDOR S S LIBROS 
Se solicita nao que sea competente y 
que posea el inglés. Dirigirse á S. V . 
D. Aapartado 686, Habana, consignan-
do edad, referencias y aspiraciones. 
6647 4-7 
postela 24. 6754 4-8 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora, peninsular. Informan Teniente Rey 
número 20. 6766 4-8 
Desean colocarse una cocinera en c a -
sa particular ó establecimiento y un criado de 
mano. Saben cumplir con au obligación y tie-
nen quien responda por ellos. Inlormau Glo-
ria 81 y Angeles 79. 6765 4-8 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora para uno 6 dos niños 6 de 
criada de mano, pero no íViega suelos: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan San Lázaro 271. En la misme 
se coloca una criandera. 6663 4-7 
Se solicita una criada para limpiar 
habitaciones, es para una señora sola se da 
buen sueldo. Consulado 109. 
6764 *-8 
ü n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien los dos oficios y tiene quien la garan-
tice. Informan Lamparilla 86. 
6753 4-8 
Se solicita un mnebacho de 14 á 15 
años para criado de mano que traiga referen-
cias. Sueldo $10. Informan Calle 11 n: 33 en-
tre 6 y 8, Vedado. 6742 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ani-
mas 58. 6737 4-8 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación: 
tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 4. En la misma se coloca otra de cocine-
ra, peninsular. 6662 4-7 
Barberos: se solícita un ayudante pa-
ra sábados y domingos ó para domingos solo, 
y también un aprendiz. Salón La Oriza, Galia-
no 7a 6646 4-7 
Una criandera de color con buena y 
abundante lecha desea colocarse á media le-
j che;tiene quien la garantice. Informan Mer-
ced 72. 6649 4-7 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Lamparilla 
n. 84. 66-50 4-7 
Un señor peninsular de respeto de-
sea colocarse de portero ó para asear escrito-
rios y entiende de subir agua por Donkis ó 
máquina. Tiene las mejores referencias. In-
forman Cuba 17. bodega. 6732 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mpu Puerta Cerrada n. SO, entre Florida y A 
güila. 6718 48 
Una joven peninsular desea C(docarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 118. 
6717 4-8 
C R I A D O . Se solícita un muebacho 
de 16 fi 20 años, en Escobar núm. 4C. esquina á 
Animas, Sueldo 10 pesos plata. 6719 4-8 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular que ha trabajado en las mejores casas 
de la Habana, en hotel, establecimientos 6 ca-
sas particulares que sean formales, cocina á la 
española, francesa, criolla 6 como se pida. In-
forman vidriera del Centro Alemán. 
6768 4-8 
Una joven se ofrece para coser de 
7 a 6 en casa particular, corta y entalla por 
figurin, Ai^Ud_17. 
SE ofrece nn joven educado para criado de mano ó camarero, es platero y además sabe 
aVo de Electricidad v mecánica y conoce algo 
de^inglés, sabe su obligación y tiene quien lo 
recomiende, informan en el despacho da 
anuncios de esta Imprenta. 
6735 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de co-
lor, para casa particular, Cerro 504. 
6715 4-8 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garanlice Informan Neptuno 255. 
6723 4-7 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 147. 6656 4-7 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca que entienda de cocina á la francesa, que 
sea aseada, formal y que tenga referencias de 
jas casas donde ha servido, se paga buen suel-
do. Darán razón Obispo númere 84. 
6653 4-7 
Se solicita un joven que quiera ocu-
parse de recoger anuncios y suscripciones pa-
ra una agencia de bufete y para el almanaque 
Baiiiy-Bailliere. Obispo número 86. 
6653 4-7 
Desea colocarse un moreno buen 
cocinero, Manrique núm. 105, bodega dan 
razón á todas horas. 6704 4-7 
Se solícita un cocinero y repostero 
que sea bueno. Agniar 45, el pertero ínfor-
mará. 6679 4 . 7 
S E N E C E S I T A I S 
oficialas de vestidos en Tejadillo número 25. 
6678 .̂y 
Se solicita un criado de manos que 
sepa su obligación y traiga buena recomenda-
ción, sueldo dos centenes y ropi limpia, en 'a 
misma se solicita una muchachita de 12 á 14 
años para manejar una niña pequeña se viste 
y calza y se da ropa limpia 6 un corto sueldo 
Empedrado 22. 6712 4 - 7 
Desea colocarse de cochero en casa 
particular un hombre formal y de moralidad, 
sabe bien su obligación; también se ofrece pa-
re. manejar carros de víveres, de cigarros 6 de 
otro giro. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan á todas horas Concordia y 
Amistad, bodega! 6665 4-7 
Una cocinera que sea peninsular y 
sepa su obligación se solicita en Oficios nü-
mero 12 esquina á Obrapía, es para un ma-
trimonio, ha de traer referencias y dormir 
en la colocación. Sueldo: f 10.G0 oro. 
6682 4-7 
Criandera, desea colocarse una que 
acaba de llegar de la Península, con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de ?a conducta. Infor-
marán en Amargura número. 24. 
6683 8-7 
U n buen criado de manos se coloca 
con las mejores referencias de esta capital, 
sabe perfectamente su obligación de comedor 
y va de temporada también si llega el caso, 
dan razón, Muralla 121. fonda de 6 á 2 tarde. 
6684 4-7 
Desean colocarse dos jóvenes 
Í)enin8ulare3 de criada de manos ó de mane-adoras. Las dos saben su obligación, tienen 
personas que respondan por ellas. Informan 
Genios núm. 19, a todas horas y Colón 1 1 
6701 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refencias 
asi mismo un criado de 16 años, de poco tiem-
po en el país desea colocarse. Dan razón 
Monte 145. 6680 1-7 
Fotograf ía: se solicita un operario 
que sepa retocar y retratar, es para recorrer 
la Isla: Animas 74. 6710 4-7 
Se solicitan una criada de mano, un 
criado de mano y nn cocinero todos que sean 
de color: en Consulado 43. 6594 4-7 
Operario y aprendices adelantados 
para ebanistería de muebles finos se solicitan 
bien recomendados. Virtudes 97 B. esquina a 
Manrique. 6(595 4-7 
Se solicita una mujer blanca, de me-
diana edad, nara cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa de un matrimonio solo O' 
Reilly 5i carnicería 6 G 9 0 4 - 7 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , d e oro, 
p l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s 3̂  c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á A c a b a de l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a d e 1.000 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u e 
los a n t e r i o r e s . 
Desea colocación un señor de media-
na edad propio para sirviente, portero ó co-
chero, de todo tiene practica v personas que 
garanticen su honradez. Prado 10 y Consulado 
café El Malecón informaran 6693 4-7 
Se solícita una cocinera blanca que 
duerma en el acomodo y una criada de mano: 
ambas penisulares que sepan cumplir con sn 
obligación y traigan referencias sino que no se 
presenten: Monto 113. 6692 4-7 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular, de mediana edad, que entienda al-
go de costura. Es para el campo al servicio de 
un matrimonio solo. Se desean referencias. 
Merced 39. altos. 6&j7 4-7 
Se solicita una manejadora 
para Salud 26, altos. Sueldo 8 pesos y ropa 
limpia. 66S8 4-7 
Una criada de color de muy buenos 
antecedentes desea encontrar una casi de mo-
ralidad para servir á ia mano pues también 
entiende de costura; tiene referencias. Infor-
man Bernal 9 6644 4-7 
Costurera.—Una señora desea colo-
carse de costurera y para acompañar á señoras 
ó señoritas. Informan Galiano, café La Paz, 
esquina á Neptuno. 6345 4-7 
SE SOLICITA 
una criada peninsular que ten^a buenas refe-
rencias, para los quehaceres de la casa. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Escobar 57 al-
tos. 6635 4-7 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó de 
criada de manos ó para acompañar a una se-
ñora ó señorita. Inforinaran en Dragones n; 1 
Hotel "Aurora". 6674 4-7 
Una joven peninsular sana y robus-
ta aclimatada en el país, y con quince dias de 
parida, desea colocarse de criandera a leche 
entera, la que tiene buena y abundante, pue-
de verso el niño. Informaran San Rafael 139, 
letra C, entre A ra m buró y Marqués González, 
6673 4-7 
Se ofrece una buena criandera á 
leche entera de dos meses de parida, es cari-
ñosa con los niños y no tiene inconveniente 
en ir al campo ó embarcarse: y una criada ó 
manejadora de las mismas condiciones. Infor-
marán en San Rafael 145.Ii2. 6676 4-7 
Desean colocarse dos jóvenes pe-
ninsulares una de criada de mano y otra de 
manejadora, las dos tienen buenas referencias 
y saben cumplir con su obligación. Informan 
Consulado 89. 6677. 4-7 
SE SOLICITA 
nna buena lavandera, que traiga referencias. 
Cuba 96, altos. 6638 4 - 7 
Desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano una joven peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Monte 145. 6637 4-7 
Tres jóvenes recien licuadas de la Pe-
nínsula con buena y abundante leche y muy 
sanas desean colocarse de crianderas, van á 
todas partes decampo, tienen buenas referen-
cias, informan á todas horas Amistad 21. 
6655 It6-3m7 
Cocinera.—Se solicita una blanca pa-
ra un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata, si 
ayuda al servicio de la casa y duerme en la 
misma 2 centenes. Consulado 81, altos. 
6652 It6-3m7 
Para el servicio de mano ó maneja-
dora en casa formal B S ofrece una señora que 
tiene referencias si las desean de las casas en 
donde ha servido. Obrapía 65. 6S25 4-5 
Un joven de 17 años que posee el 
el inglés, desea encontrar una oñeina, empre-
sa ó casa de negocios donde ser útil como in-
térprete, auxiliar etc. etc. Informes, el Dr.Ro-
jas, Bernaza 38. «629 8-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Rey y Zulueta, vidriera de ta-
bacos. 6610 4-5 
POR TODO E L P R E S E N T E JUNIO, 
se solicita en alquiler una casa moderna 
de 4 á 5 cuartos y sobre 10 centenes, es 
para un matrimonio, prefiriendo el Ve-
dado, Cerro ó Víbora. Buena paga; tri-
mestres adelantados si se desea. 0)Reilly 
y Aguiar, peletería, iuforman. 
6608 8-5 
DESTILADOR LICORISTA 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del país, se ofrece á sueldo 
ó como socio industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las iniciales G. G. 
lista de correos. 6628 8-5 
Se .precisa en casa pequeña y de poca 
familia una mujer española, formal, para la 
cocina y ayudar al quehacer de la casa. Teja-
dillo 68. Se quiere referencia ó recomendación 
E 3-5 
Se sol ic ita una mujer de toda forma-
lidad para criada de mano y lavandera de un 
matrimonio francés: ha de saber lavar y plan-
char-perfectamente ropa fina. Ha de dormir 
en la casa y traer referencias. San Lázaro 127, 
altos. 6619 4-5 
Farmacéutico. Se solícita uno para 
el campo haciéndole buenas proposiciones. 
Gervasio esquina á San Lázaro letra A, á to-
das horas. 6612 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien sn obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Gervasio 117. 
6601 4-5 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color de mediana edad, para una corta fami-
lia, ha de dormir en la colocación. Buenas re-
ferencias. Gloria 187. fiOOO 5-4 
C O S T U R K R A 
desea colocarse una muy buena que sabe coser 
y cortar por figurín, lo mismo de señoras que 
de niños. Informan Oficio» 21 á todas horas. 
6597 4-5 
S E S O L I C I T A 
en el taller de lavado " E l Cerro," calzada del 
Cerro 546 un almidonador que sepa su obliga-
ción y especiales planchadoras. 
65S0 4-5 
Criada. Se solicita una mujer de me-
diana edad que sepa lavar y planchar, para el 
servicio de dos petsonas. Informes en Egido 
n. 35, altos. 6595 4-5 
Una señora peninsular llegada de 
Nueva York, desea colocarse de cocinera en 
corta familia 6 en casa de comercio de hom-
bres solos, tiene referencias, habla inglés y 
español, muy conocida en esta ciudad. Para 
informes Chacón 36. 868<3 4-5 
Desea colocarse un muchacho penin-
sular de portero ó de camarero, sabe trabajar 
bler. de criado de mano por haber trabajado 
en buenas casas particulares, tiene buenas re-
ferencias, no tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. Teléfono 844. Teniente Key 85. 
6531 4-3 
Se desea colocar una peninsular de 
mediana edad para ciiada de mano ó para la 
limpieza de una caía: no duerme en la coloca-
ción, tiene quien responda por ella, Informa-
rán en la calle de Inquisidor n. 16. altos, pri-
mer piso, cuarto n. 1 dará nrazóa á todas h»-




Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, son 
cariñosas con los niños y tienen buenas refe-
rencias; no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan Vives 172. 6633 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne quien la recomiende. Informan Virtudes 
núm. 713 6500 4-5 
THesean colocarse dos peninsulares, nna de 
-^criandera, de dos meses de parida, con bae-
na y abundante leche, á leche entera, y la otra 
de criada ó mánejadora, prefiriendo ir á Espa-
ña. Tienen quien responda por ellas. Informan 
San Lázaro 295 6599 4-5 
T^esea colocarse un matrimonio español, re-
•^cien llegados ella de cocinera y él de cama-
rero, juntos ó separados, llevan muchos años 
de oficio. Si se ofrece también van al campo. 
Tienen personas que los acreditan. Cuba n. 26 
bajos. 6687 4-5 
Se solicita y alquila. E n la cal le de 
Santa Clara 41 una criadita blanca ó de color 
de 14 á 16 años. En la misma se alquila una 
habitación para escritorio, hombre solo ó 
matrimonio sin hijos 6555 ft-4 
Trabajadores de campo. Se solicitan 
para una finca próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J . Cadaval. Galiana 52 de 12 á 4. 
6553 8-4 
Con f300 oro se adquiera negocio que á un 
hombre emprendedor debe dejar ae J2.500 
á 3,000 el primer año. Para informes dirigirse 
á ü. S. Dumont, Hotel Tulleríos, Monserrate 
entre Obrapía y Lainparrilla. 
0501 8-3 
S E S O L I C I T A 
nn socio que aporte $1,00D; ó de f50D en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista ó del 
giro de empeño, con buenas referencias, para 
un negocio brillantísimo pues ya está proba-
do. Se necesita también un muchacho de 12 
á 15 años para aprendiz. Informan eu Amis-
tad 142, sastrería; 6517 8-3 
Deseo arrendar nn ingenio en condi-
ciones para hacer zafra ó que necesite pocas 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervención de corredores. Dirigirse 
por escrito á V. M. "Diario de la Marina*^ 
6504 8-3 
ÜH TAOMRAFO DE 1N8LES Y ESPASOL 
que posea con perfección ambos idio-
mas, se solicita para un central de la 
provincia de Santa Clara. Informan 
en la Administración de éste Diario. 
C. n? 1142 8-2 
Se solicitan dos agentes que hayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración ó sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 52, de 8 á U a. na. 6391 15-1 Jn 
S E S O L I C I T A 
nn joven á meritorio para una casa de comer-
cio. Se prefiere que sepa algo de inglé-. Cuba 
nám. 62. 6167 8-2 
Persona competente, y de cuantas 
rocomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad que ea 
correspondencia Dirigirse ft Andrés Lami-
gueiro. Lamparilla 24. 6169 15- 23 my 
A L Q U I L E R E S 
A/Taison Dorée. Gran casa de familia. En esta 
•"^nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, podien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn: 230 
6886 4-9 
S E A L Q U I L A D 
las casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
número 4, acabadas de construir, con servicios 
sanitarios modernos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitaciones, cocina y baño. Se 
encuentran próximas al Torreón do San Láza-
ro. Informan en Príncipe 11 C. Alquiler $26-50 
oro 6823 8-9 
G A L I A N O 42 y G'.i 
Espléndidas habitaciones, varias con vista á 
la calle; no se permiten niños, prefiriendo ca-
balleros: solo pueden vivir dos amigos en ca-
da habitación. 6830 4-9 
So alquila una espaciosa habitación 
con pisos de mosaico y vista á la calle. Por 
mnchoa muebles que te tenga hay espacio pa-
ra ellos. Se desean personas decentes y de or-
den. Hay todo servicio en cosa. Animas 5. 
6846 4-9 
en la Ceiba, Puentes Grandes, por ser el pun-
to mas alto y mas saludable en loa alrededo-
res de la Habana y á solo veinte minutos 4« 
distancia por el Ferrocarril de Mnrianso, »• 
alquila una gran casa de mamp.) tería cuna-
puesta di• sala, comedor (con pisos de marmol) 
dos cuartos-f;alone&i, (pisos de moaaico) siete 
cuartos grandes con corredor corrido de per-
sianas, gran cocina, cochera y caballerizas, 
patio y gran traspatio cercado de mamposte-* 
ría y con frutales de todas clases. Portal pof 
frente y costado de la casa y situada en la ca-
lle de San Lúeas n. 7 ó sea á una cuadra de lm 
calzada por lo que tiene el conveniente de nd 
tener el polvo de la misma Se da en 9 cente-
nes por meses ó 7 por años. Puede verse í to-
das horas. Para mas detalles, su dueño infor* 
mará en Mercaderes 5, altos. 67S9 4-9 
A 4 centenes cada una se alquilan 4 
casas en la calle de Florida y Diaria, estén a* 
cabadas de edificar, contados los adelantos y 
exigencias de la higiene, tienen agua, baño y 
demás servicios y en la esquina lo» carros 
eléctricos. Informan Virtudes 13, altos. 
6817 4-9 
Se alquila la preciosa casa de esquina 
acabada de construir, de nueva planta y con 
todos los adelantos modernas, de Florida f 
Diaria, es propia para un estauleoimiento. Sa 
dueño Virtudes 13, altos. 6818 4-9 
Bernaza 71, altos, 
esquina a Muralla, se alquilan tres habitacio-
nes corridas con balcón a la cade y ventana a 
la brisa, juntas ó separadas. 6301 4-9 
Se alquila, en Calabazar calle F u n -
dación esq. á Kspada, una fresca y pintoresca 
cosa con baño de manantiales. Informan Cal-
zada de Jesús del Monte 294. 
6843 4-9 
E n punto muy céntrico se alquilan 
unos espléndidos altos, frescos, ventilados y 
con todas las comodidades. Informan en Com-
po3teltt56. c 1187 4-9 
Se alquila un casa en d o r i a 48, sala, 
comedor, S cuartos, etc, en 4 luises, en la car-
nicería está la llave. Su dueño en Reina 91, do 
12 4 1 ó de 7 á 8 noche 6308 4-9 
Se alquila el espléndido piso hajo de 
la casa calle de las Virtudes nám. 109. Tiene 
todas sus instalaciones sanitarias. Informan en 
el mismo piso. GS15 4-9 
Se alquila el alto principal do la casa 
Egido número 3, muy fresco y ventilado, com-
puesto de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é Inodoro y balcón corrido á 1* 
Plaza de las Ursulinas. L a llave é informes Rl-
cla núm. 72 6823 4-9 
Vedado. Se alquila la casa calle 6» 
número 40.—Tiene portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, eos. agua de Vento y de algibe, 
etc. Está situada entre las dos calles que co-
munican directamente á los baños Los Playas 
y E l Progreso 6829 *'» 
8 B I A R I O D E I J A ~ M A R I N A — E d i s í é f l de l a ffiañana,--Juiüo 9 d e 1 9 0 ^ . 
NOVELAS CORTAS. 
( C O N C L U I R A ' ) 
¿Quieres conocer un anéese muy tris-
te de la historia de mi vida?—me dijo 
mi tía Luisa. 
Estábamos l«s dos solas, sentadas 
ante la chimenea. 
Mi madre, qúo había tenido que ha-
cer uu viaje, me había dejado en casa 
de su hermana, mujer entrada en años, 
que á posar de haber sido muy hermosa 
no había querido casarse nunca. 
—La oiré á usted con verdadero en-
canto—le contesté. 
—Pues bien—dijo mi t ía—ahora vas 
á saber por qnó encanecí á los veinte 
años. Has visto mi l veces en el á lbum 
de la familia el retrato de un primo 
nuestro que murió hace ya mucho 
í ú m p o , un marino de guerra, Pedro 
Yillemeur, hombre bueno é inteligente, 
que al regreso de sus expeilciones 
solía pasar algunos días en casa de 
mis padres. 
Cuando tenía yo diecinueve años, 
observó en él nna actitud extraña, con 
respecto á mí; una especie de turba-
ción silenciosa, pero evidente. Las 
mujeres no se equivocan nunca en es-
tas cosas, y por tanto, comprendí desde 
luego que estaba enamorado de mí. 
Me hizo la corte y le escuché con 
agrado, muy satisfecha de las distin-
ciones de que me hacía objeto. 
Me adoraba con entusiasmo, y un 
dia me lo dijo de un modo terminante. 
Sus palabras me emocionaron profun-
damente y desdo aquel momento le 
aseguró que correspondí gustosa á su 
cariño. • 
Me juró amor eterno y convinimos 
en que nuestra boda se celebraría al 
cabo de seia meses, apenas hubiese 
regresado del viaje que iba á empren-
der. 
A los pocos días nos despedimos y 
al darme el último adiós me estampó 
un beso en la frente, el primero y el 
último que debía darme. 
Los marinos olvidan siempre todos 
sus compromisos por sagrados que 
sean, oía yo decir á todas horas, y 
llegué á creerlo como artículo de fe. 
Tu madre y yo éramos muy hermo-
sas y causábamos la admiración de 
cuantas personas frecuentaban nuestro 
trato. Tu madre se casó pronto, y yo 
me vi rodeada de infinidad de brillau-
tes admiradores. 
Sentíame en extremo halagada por 
lodo el mundo, y me envanecían las 
frases con que mis numerosos preten-
dientes elogiaban mi belleza. Me ol-
vidó por completo de pedro, y di pala-
bra de casamiento á un distinguido 
oficial de caballería, á quien conocí en 
un baile de trajes en casa de la conde-
sa de R. . . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a de C S H r ^ t l t ; , O ' I O . o i l l y © 1 , es l a ú n i c a que los 
r ec ibe y vende ¿i m oderado zn'ecio; t a m b i é n los d á á p a g a r p o r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S CJZ^TÍZ'SES, d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
do e l g r a n e r r o r en p a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v ie jo y a j e n o, 
s i endo f á c i l a d q u i r i r l o nuevo , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
A V I S O : Xo confundir estos pianos con los tan vociferados á, 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA, 
c 1099 alt 
Apartado 791 
13-1 Jn 
Se alquilan los ventilados altos Jesüs 
Peregrino u, 3, esquina á Chavea y casi esqui-
na íiBelascoaín, con aala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 6833 8-9 
Se alquila un departaineuto alto 
interior compuesto de 3 habibaoibnea, cocin a, 
inodoro, agua y azotea, b u precio 4 centones y 
no hay más inquilinos, están acbaados de en-
tapizar y se da llavin, Aguíár 63 bajos, entré 
Empedrado y Tejadillo. 6731 4-3 
Amistad 144 esquina á Reina, so al -
puila la planta baja, á propósito para cual-
quiera comercio é industria; se da razón on la 
misma en los altos. 6777 4-8 
Se alquila una casa Palo Blanco nú-
mero 5, Guanabacoa, la llave en el número 1. 
Informan Riela número 99, Habana. 
6779 4-8 
Se a lqui la una casa Aguacate número 
101, eisquina á Teniente Rey. Informarán Ri-
ela 99. Farmacia de Sa Julián. 
6778 4-8 
Se da muy barata, pero con buena 
f :arantía un hermosa silla con su división, aue-o de mármol y tres ventanas, también le si-
gue un magnífleo cuarto con vista a la callo, 
que se alquila junto ó separado á personas sin 
niños y de moralidad. Reina 83, informan or. 
los altos. 6784 4-8 
Se alquila la espaciosa casa Eagnnas 
a. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia ICO. 6740 8-8 
A L T O S 
se alquilan en precio muy cómodo loa espacio-
sos y frescos de esta casa, propio para dos fa-
milias. San Nicolás 205 esquina á Monte. 
6760 6-8 
(Juliano 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos. 
Casa á la moderna y con todos los requisitos 
que exige la Sanidad. Se sirven comidas y en-
trada á todas horas. Se vende un buró. 
6767 8-8 
Se a lqui la la casa Merced 101, 
tiene dos cuartos y un local al fondo para ha-
cer otro, cocina, patio y sala en cinco cente-
nes. Impondrán y la llave Villegas 111. 
6739 4-8 
E n los Quemados do Marianao se 
alquila la bonita y fresca casa calle del Gene-
ral Maceo núm. 12, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, patio traspatio, pisos de mo-
Báico y agua de Vento, etc. La llave en el nú-
mero 34, é informarán en la Habana, Acoata 
número 37. ( 6721 1-8 
Se a lqui la la casa San J o - , ca tre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva conŝ -
trucción, de azotea, pisos de mosaico, servicio 
sanstario moderno, con todas las comedid des 
necesarias. En la bodega de Espada 1 -
quina a San José informan de su alquilar 
6745 8 8 
E ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiano 78, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de 
baño, acabados de pintar, entrada p or el esta-
blecimiento. E n la misma informaran. 
6748 8-8 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jo» de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
Í>ara regular familia. Para verlos de 8 a 10 de a mafiana todos los días. 6887 15-7 
Se alquila la casa Manrique 108, 
capaz para dos familias y con todas las co-
modidades apetecible». La llave en el 110. 
Razón Aguila 65. 6631 4-7 
Ce alquilan^lepartamentos para lamillas de 
*r moralidad, hay habitaciones altas con bal-
cones ála calle de |3.50—10.60 y 12.71». Sol u"; 81 
esquina á Aguacate, altos del café, á todas ho-
ras, hay llavín y ducha y un buen zaguán con 
b u cuarto. 670o T5Jn7 
SAN MIGUEL 117 
Se alquila esta hermosa y reciea 
construida casa. Tiene todas las co-
modidades deseables y uu mag-niíico 
X M indario. Informan Amistad 2í>, 
altos. Horas: de 1 á 5 p. m. 
6700 4-7 
Se a lqui la Crespo número 70, acaba-
da do pintar, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoró y ducha: informes In-
quisidor número 46, de doce á cinco. 
68G1 8-7 
Se alquila l^casa Florida 14 en diez y 
nueve pesos oro. La llave en la bodega de la 
esquina é informefl ©n Reina 22/ altos. 
6577 4-5 
Altos, Se alquilan los altos de la ca-
sa Progreso 30, juntos ó por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrada in-
dependiente y todas las comodidades necesa-
rias. 6582 8-5 
Se alquil^ San Miguel 91; amplia, bo-
nita y en prooio razonable La llave en San 
> - hlfí 82 y para tratar en Prado 11. altos, de 
oc; doce y de cuatro á odio. 
6585 4-5 
Se alquila un principal en el Merca-
do de Tacón número 70, por Aguila en cuatro 
centenes. Un entroauelo en el propio Merca-
do, casilla número 24 por Galiano, en diez y 
siete pesos oro. 6578 4-5 
Se alquila la bonita casa Amistad 79 
entre San José y Barcelona. La llave en el nú-
mero 75. Impondrán Consulado 80, bajos. 
6902 4-5 
Kn 4 centenes. Se alquila la hermo-
sa casa Habana 191, con todas las comodidades 
para una familia. Su dueño Somerüelosll. 
65»3 4-5 
Monte 298, se alquila un hermoso 
departamento alto, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, ducha, inodoros y cocina. En los 
162 mismos informan. 6 1 6-6 
A personas sin niños una hermosa 
habitación con vista ála calle y dos unidas en 
dos centenas en la azotea. Se cambian referen-
cias y se da comida y demás asistencia si la 
desean, en Reina 83, altos, ¿604 4-5 
S E A L Q U I L A N 
ocho casas acabadas de fabricar, altas y bajas, 
completamente independientes, sala, come-
dor con lavabo, 3 cuartos con lúcelas girato-
rias, inodoro, baño, banadera de hierro esmal-
tada, cocina, todos los pisos son de mosaico, 
en $28-62, 830-74 y 136-04 en Concordia 153 A y 
153 B. La llave en la bodega de M. González.su 
dueño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 7 a 8 de la no-
che. 6603 4r-5 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa casa acabada de fabricar, 
en Castillo 13 E, esquila á Monte. I n -
forman Sabatés y Boada, Universidad 
nüm. 20. 
6611 8-5 
Se alquila la casa Hospital 11 casi es-
quina á Sen Rafael en cuatro centenes. La lla-
ve en la bodega de la esquina é informes Rei-
na 22, altos. 6576 4-5 
Se alquila la espaciosa casa Estevez 
28 en once centones. La llave en la panadería. 
Informan en Galiano 38, de 9 á 10; 
6615 8-5 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones con ó sin comida, á media cua-
dra del Prado. Refugio 4. 6602 4-5 
Se alquila la casa 
Consulado núm. 20; enfrente está la llave. 
6618 4-5 
Bajos.—Se alquilan los hermosos ba-
jos de la casa Prado 66, situada en el mejor 
punto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cera Norte. En la misma inferman á todas ho-
rar 6620 13-5 Jn 
K n tres centenes se alquila la casita 
Cristina 24 por Castillo letra D, compuesta de 
•ala, comedor y dos habitaciones pisos de mo-
saico: para mas informes Monto 113 
6691 4-7 
Kn la hermosa casa Dragones n. 44 
esquina A Galiano, se alquilan departamentos 
a personas de moralidad, con muebles ó sin 
•líoí; 6711 S-7 
feo alquilan casas de todos ^ -cios, 
abonando una peseta de comisión, L.jimedra-
do 46. En la misma hay una habitación alta 
Interior de dos luises y una baja con reja puer-
ta a Compostela en 3, á persones decentes. 
6709 4-7 _ 
S E A L Q U I L A " 
la casa Oficios 15, recien construida para co-
mercio, almacén, etc., tiene 14 metros "de fren-
te, cuatro puertas, 400 metros de superficie y 
grandes altos interiores. Informan on " E l 
Economista" entresuelos del Banco Español. 
L a llave en el café de Sol y Oficios. 
6634 4.7 
E n ocho contenes so a lqui la l a bonitn 
casa de construcción moderna 3u:irez 39, com-
puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisos du 
mosaico, agua, cloaca moderna y ducha; en 
frente en elnúmero 36 la Uavo. Inlonnan Mo-
rro 7 de 12 á 1 y de 4 á o. 
6643 4-7 
Por 5 centenes y en el sitio más a l -
to y sano de la Habana Maloja 174 casi esqui-
na á Qorvasio dos cuadra de la calzada de la 
Reina, con sala, cuatro cuartos, sueles de mo-
saico rr»» patio, agua é inodoro. Informaran: 
t)entista Viet», Principe Alfonso 394, telíibuo 
•? 6075. WiíS 4-7 
r a t a se a l q u i l a la bonita c a s a 
- casi esquina a Carlos I I I , al fondo de 
'!'<;»• Tiene 3 cuartos y sus pisos son de 
iuosaicos. La llave en la botica. 6627 4-5 
Se alquila Lealtad 12, la fresca y ven-
tilada casa, compue'.ta de sala, comedor, cin-
co cuartos y demás servicio. Puede verse a to-
das horas. . 6628 4-5 
Se alquila un departamento alto con 
su entrada y servicio independiente, con tres 
habitaciones, en tras centenes. La llave en la 
bodega ó informaran Reina 22, altos. Dicho 
departamento se halla en Hospital 11. 
6575 4-5 
Una cocina y habitaciones. Obra-
pía ni 14 esquina á Mercaderes, se alquila una 
magnífica cocina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6605 8-5 
Yodado. 8e alquilan on casa do fa-
milia, una cuadra de la Línea, á parsonas de 
moralidad sin niños, dos habitaciones amue-
bladas, con asistencia. Se dan y toman refe-
rencias é impondrán. Callo C n? 8. 662 1 4-5 
Se alquila una accesoria contigua á 
la anterior frente también al Parque de Tri-
llo, en tres centenes. La llave en la oodega de 
la esquina. Informan Reina 22, altos. 
6574 4-5 
Se alquila la accesoria San Rafael es-
quina a Hospital frente al Parque de Trillo en 
aos centenes. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes Reina 22, altos. 
6573 4-5 
Se alquilan en $í).">-4() los altos do la 
casa San Miguel 138 acabados de fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
familia; son excesivamente frescos; en,lo8 ba-
jos darán razón. 6588 8-6 
Sé alquilan los magniflcoa y amplios 
bajos, independientes, con baño y servicio sa-
nitario, de Zulueta 36 D. luforman Prado 111. 
6609 4-5 
E n punto muy céntrico so alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. En Egldo núm. 7. 
6531 15-4 
Se alquilan un zaguán y una habita-
ción contigua propias para oficina ó barbería 
ft otro establecimiento y análogo también 
una habitación intaffioi. Campanario 66 
6552 8-1 
Se alquilan, unos entresuelos & una 
corta familia ó matrimonio sin niños eu 1 u^n 
punto y muy baratos, dirigirse á Villegas 51, 
Platería 6557 S-4 
PERSEVERANCIA 
Se alquilan los bajos de dicha casa, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, dos escusados y 
opción á un trozo do azotea. La llave está en 
el núm. 52 de la misma calle; é informarán en 
Teniente Rey 71 de 12 a 4. 6616 8-3 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de San Miguel n. 119: la llave 
en los bajos. Informará C. Carbonell, Cuba ns. 
76 y 78. 6524 6-3 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA. 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y M \ 3 AUíí para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa ó informarse de sus pre-
cios. 6ólS 8-3 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de mármol y comedor, 4 cuartos 
bajos, mosaico, un salón alto, zaguán, dos 
ventanas patio etc. 6478 8-2 
la espléndida y muy fresca casa Manri-
que n. 123 entre Reina y Salud, con todas 
¿ns comodidades y requisitos modernos. 
Precio: cien pesos oro americano. 
Las llaves en Salud 41 (próximo á la 
casa) lamí arería, donde informan. 
6535 8-2 
E n Galiano número 53 , altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
Vedado.--En el rnojor punto de la lo-
ma, calle 13 n.. 95 entre 12 y 14, se alquilan dos 
habitaciones altas muy frescas á señora sola ó 
matrimonio sin niños 6445 8-2 
Consulado 111, frente A l Carabanchel 
se alquila un salón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista á la calle, jun-
to ó por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
6333 8-1 
I N D U S T R I A L E S 
Se arrienda una manzana de terreno con 
frente á la calzada de Concha próxima ú los 
Ferro-Carriles y propia para cualquier indus-
tria. Con buena garantía se fabrica adecuado 
á las necesidades. Informan en el taller de 
maquinarla de Concha y Villanucva. Jesús del 
Monte. 6439 8-1 
C E ALQUILAN departamentos de dos habi-
litaciones, para corta familia, desde Í7-50 á 
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
la ciudad. 6105 13-1 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposicioiu j del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6415 8-1 
Animas í)8. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6417 8-1 
esquina á Muralla, se alquila esta 
magní í ica y espaciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Informes: Obispo 58 y 60, Falais 
Royal. 037O loMy31 
F A R A ÜN B U E N E S T A B I E C I M I E N -
to y Almfloenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25̂  6€33 26My25 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón calle de Independencia n. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas céntrico 
dsl pueblo y con local para establoclmiento y 
familia, por su amplitud; esa circunstoncia y 
lo rico de aquel término ofrecen büéna oca-
sión. Informes Jesús María 4 4 ó Egido 23. 
6137 15-25 
Prado 117.--Habitaciones, Kooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
6gó9 i J ^ i ^ M y _ 
T)or años 6 temporada.—En lo más hermoso 
del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños ni 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño v cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipoteca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monto, y Cerro, puede ocurrjr 
á San José 25, depósito de pan, ó Habana 66 de 
12 á 4, Sr. Ruñn. 6759 4-8 
Desde íjíoOO hasta $300,000. AI 7 
por 100 con hipoteca de casas eu todos puntos 
v fincas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarés y alquileres de casas y reci-
bos de censos. San José 10 y San Rafael 52, 
carpintería. 6758 4-& 
Hipoteca.—Se toman $10,000 por 5 
años sobre una buena casa en esta ciudad sin 
intervención de corredor. Dejar aviso en la 
sección de anuncios de este periódico. 
6648 4-7 
Dinero. Lo doy con hipoteca y sobre 
alquileres, haberes del Ejército y censos. Com-
pro casas en la Habana, hipotecas, haberes 
del Ejército y censos, pagando más que nadie. 
Alberto Pulgaron, Empedrado 46, de 12 á4. 
Remitan salios los que escriban. 
0707 4-7 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 0 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café ,4E1 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4 . 6019 26my24 
íeiiíaisliBcasyestalcíiimtflS 
Se vendo en ^-loOO una buena casa 
en la calle de San NicolíLa, una cuadra do Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria, pisos de mosai-
cos, con todos los servicios necisarlos y libre 
de gravamen. Informan Dragones 86, botica. 
6716 6-9 
V E N T A D E raiMENIO 
demolido: con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F . C. Central d.-? Cuba, Provincia Ma-
tanzas: pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y manipostería; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, kilómetro do un gran cen-
tral. Informes L. S. A. Guara. 
6793 15-9 
Calabazar . Se vende barata u n a t asa 
sita en el mejor punto de este pueblo. Infor-
mes en Campanario S3 de 7 á 9 a. m. 
6814 4-9 
COLMENAR 
Uno montado á la americana, á 12 kilóme-
tros de esta capi>al, con ferrocarril en la puer-
ta, con 250 cajas fuertes, en buena zona, con 
elementos para producir sin gastar, se vende 
6 admite un socio que sea entendido. Jesús del 
Monte 52S. 
6790 4-9 
Se vende u n a hermosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate, próxima á l i 
parroquia y los paseoi. Informa el señor Ber-
nardo Costales, notarla del señor Pereda, cal-
zeda de la Reina n. 4. 6750 8-S 
Se vende uu capital á censo de 1590O 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parte de las 91 deque se compone el 
ii.grenio Socorro, en el partido de Coja do Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al respeto de $.500 
caballería, se deben 7 años. Informaran Ta-
c6nj^2, altos, Balaguer. 6725 8-8 
Barbería. Se vende una muy acred i -
tada y en el mejor sitio do la Habana, por 
marchar su duaño al extranjero. Precio 800 
pesos plata española libres para el vendedor. 
Es buen negocio aun para una persona que la 
atienda v se agena al oficio, infornan Aguiar 
n. 59, E l Polaco. 6771 4-d 
r j . A XTíl A Acabada de pintar y reparar, la 
^ vr^v fregCa y bonita casa calle de San 
Antonio 58, en Guanabacoa, lindando por el 
fondo con los Escolapios y próxima al parade-
ro de la Nueva Empresa ú, una cuadra de dis-
tancia. Tiene la sala, comedor y dos babita-
cloues de mosaicos, otra habitación más, coci-
na y demás servidumbre y algibe. Gana dos 
centenes. Se vende en 530 pesos, cien centenes 
libres para la vendedora. Puede verse por es-
tar ahora desocupada, pero siempre esta alqui-
lada. La llave en Concepción, hoy Máximo 
Gómez 38, v en la Habana su dueña, Rcvillagi-
gedo 27, información. Títulos limpios. 
6752 4-8 
V E D A D O 
Se venden separadamento en módicos pre-
cio y libres de gravámen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
situados ambos, en la parto comprendida de 
Paseo hacia la Habana y con magnífica vista 
al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 6762 8-8 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor , se ven-
de en 3,200 pesos una casa en la calle de las 
Animas entre Galiano y Prado. Informarán en 
Monte 322 de 11 a 12 y de 5 a 6. 6773 8-8 
Vedado.--Se venden varios solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve & once de la mañana. 
6723 8-8 
PASA DE HIERRO.—Se vende la casa In-
^;fanta49, conocida por "Capellanes", donde 
se halla instalada una refinería de azúcar. La 
casa es de hierro y el terreno tiene 5,000 me-
tros, propia para almacén de materiales ó pa-
ra establecer cualquier industria. Informarán 
en el escritorio de Hamel, calle de Hamel nú-
mero 11, esquina á Hospital. 6756 4-8 
E n Xeptuno . báa&io do San Lázaro, se 
venden dos colares con buenas cuarterías de 
madera y mamposcería, cu precio módico. In-
forman en el escritorio de Hamel, calle de Ha-
mel n. 11, esquina A Hospital. 6767 4-8 
Farmacia: Se vende una á. plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá & mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Se cede la a c c i ó n á un a l m a c é n de ta -
baco en rama, con amplio espacio para 2,000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiler casi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6630) de 
este anuncio. 6630 8-8 
Café, billar, kiosco y barbería bien 
sizuado y tiene buena marchantería, se vende 
barato por no poderlo atender sus dueños. In-
formarán Monte 284, café E l Pasaje. 
6670 4-7 
una casa de esquina con cstablecimento en 
$3,000. Otra en San Nicolás en $4,000, otra 
Suárez en ?5,500, otra en Gervasio en $4,500. 
Dos en Manrique una de esquina en §6,500 y 
otra al lado en $4,000. Cuatro casas de $2,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.~J. M. V. 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle de S a n 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mani-
postería y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 12 a 3. J . M. V. 6668 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J . M. V. 
6669 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. 6702 8-7 
Gran neífocio.--Se vende un estable-
¿imiento en el punto más céntrico de la ciu-
dad, por no ser eñlendldo su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse á San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 de la mañana 6706 8-7 
Se venden dps casas en precios muy 
módicos y sin gravámenes. Figuras 85. $1,400. 
Antea Recio 90 en $2.200, sin intervención de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 informa. 
6636 10-7 
E N LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 105, de 11 
a 12. 6684 26-5 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
{1150 oro cada uno. Informan: Ldo. P. Q. de a Maza en Plumas 13 y Obrapía 33 y José La-
borde en Manrique 52. i 6614 15Jn5 
Ganga. Ganga. Vendo un solar de 
esquina ipuy barato, en la loma del Vedado, li-
bre de gravamen y todo cercado, titulación 
clara é Inscripto en el Registro. Informan Ha-
bana 89. 6613 4-5 
Fonda. Por en íermedad del dueño y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, ó se admiten proposiciones por 
el local para otra clase d« establecimiento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás. 
6565 8-4 
Se vende una hermosa y ventilada 
casa de alto y bajo, sin intervención de corre-
dores, en $3,200: Se puede ver de una á seis 
Lealtad 148 informan. 6547 8-4 
CASAS. E n el pueblo de Regrla se 
venden dos casas de mampostería. tabla y 
tejas, con gran portal y muy espaciosas, en la 
calle 24 de Febrero, antes calzada vieja de 
Regla á Guanabacoa. Informan á todas horas 
en Acosta 9, sin intervención de corredores. 
6496 8-3 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1141 15-2 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sus dueños á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
6269 26-23 My 
Se vende un tren de lavado en buen 
Sonto y barato. Informarán San Ignacio y brapía, café. 6123 15-25 
TVTANZANA 63.—Se venden solares de esta 
^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 20t-16My 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
"VfANZANA 63.—Se venden solares de esta 
1Amanzana del Carmelo A mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vi.ita preciosa al Almendares y al 
mar. Título períecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 2CMyl5 
DE CARRUAJES 
Se venden caiimm de tumba y uu ca-
rro grande y otro chico, se ven en la calzada 
dí>l Monte 268, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
6832 8-9 
Ganea. Por ausentarse se vende un 
un tílburi con limonera y caballo á tasación 
de su valor. Informan Castillo 33. 
6671 4-7 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas reformado hace pocos 
meses, muy fuerte, de vuelta entera y propio 
para víveres ó panadería, dicho carro tiene su 
juego completo de tapacete, cogines y arreos 
casi nuevos para una muía. Se puede ver en 
Oquendo 18 casi esqní á San Miguel, en donde 
tratarán de su precio. 
G a n g a 
fie vende un faetón familiar franefij, vuelta 
entera, con su limonera muy fuerte y muy só-
lido, para más pormenores dirigirse Rastro 
frente al núm. 1, pintor Luis 6530 84 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupí-, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar do (! asientos y vuelta ente-
ra, 1 tranco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 0. 
6 1 8 3 2 6 J d 2 
S E V E N D E 
U d bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 53, tienda "La Granada." 
6448 1 5 - 3 
S E V E N - D E M 
dos carruajes nuevos modernos, do gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo f . ^ J S I E N ; 
advirtiendo que de encontrar otros Iguales so 
REGALAN, son de doa y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
€401 28Jnl 
AUTOMOVILES. 
Acabo de recibir catálogos franceses y bel-
gas, últimos adelantos de 1904, sin ruido, los 
mas económicos, con grandes reoajas de pre-
cios. 
José Muñoz. A g o l a r 15. 
6408 8-1 
[iE ahumes 
Ce venda barato un bonito caballo criollo do 
•^mouta con su montura, color alazán, de 63̂  
cuartas de alzada mu3' buen caminador, so 
puede ver en Neptuno 52, casa do Isidro Sán-
chez á todas horas. 6734 4-8 
Palomas mensajeras 
Se venden muy baratas por querer sn dueño 
deshacerse de ellas. Acosta 32, altos, de 1 a 4. 
6660 4-7 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína de abundante 
producción. Para verla é informes Paseo 30, 
esquina a 15, Vedado. 6664 8-7 
GATICOS DE ANGORA 
Miiy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-23 my 
Se vende eu Infanta n. 136 casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
be i i í í l e e y m i m . 
Se venílen una mesita ¡Jardinera con 
adornos bronce, otra mesita para adorno de 
sala. Tulipán 3 B. entre Calzada y Santo To-
más, Cerro 7. 6741 5-S 
S» vende un majsuííico piano de Ple-
yel, es de med"o uso y se da arreglado por no 
necesitarlo su duefio. Puede verse de 12 á 4 en 
Escobar 77. 6729 4-8 
P I A D O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica .y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-8 Jn 
VIÜDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano % de cola Pleyel, muy barato. 
Píanos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
P I A N O S 
se alquilan pianos de varios fabricantes á 
§5-30, $4.24 oro y á cuatro pesos plata cada 
mes. Se venden á plazos desde f 10-60 oro al 
mes. Casa de Xiqués 106 Galiano 106. 
6685 4-7 
Se vende una máquina de singer de 
muy poco uso y se da barata. O'Rcilly 54 car-
nicería 6689 4-7 
Pianino de gran forma, de muy poco 
uso se vende muy barato por tener que mar-
char su dueño. Se desean inteligentes que lo 
reconozcan, ademá cuadros al oleo, espejos y 
muebles tapizados. Virtudes 97 bajos esquina 
a Manrique, 6696 4-7 
Muebles de uso en buen estado 
un escaparate de espejo de dos hojas, una ca-
ma imperial, un vjstidor, un velador, una 
bastonera, dos consolas, un tinajero. Dan ra-
zón San Ignacio 110. 6594 4-5 
muy barato un piano, en Rayo 53. 
6632 4-5 
entre Apodaca y Gloria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa liecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera guanga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J ^ D I N E R O sobre alha'as y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
6788 13-4 Jn 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca -
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
vieja. 6568 13̂ 4 Jn 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que méi 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálocro ilustrado. 
Planos y Armoniums, do alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
SE ACABARON LOS BOBOS. 
M e alpile inneMes Yiejos. 
Por lo mismo que cualquier otra casa co-
bra de alquiler, SALAS los da nuevos con DE-
RECHO A LA PROPIEDAD. 
San Kafael 14. 
6111 8-1 
Af ü E B L E S baratos de todos los muebles de 
l u L a República, Sol n". 88.—Escaparates núes 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra do 
calle, sillas giratoria», banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mué-
bits baratos. 6433 13-1 
Q U E D A 12 S I L L A S N I K V A S P O R 
S ^ l o - Q o o r o , 
dos sillones por $5-50 y dos comadritas ?3-75, 
Salas SAN R A F A E L 11. 
6410 8-1 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
ó meple gris $ 265 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde | 106 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde | 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde 5 4 7 
Lo mismo se venden piezas sueltas. 
" L A K S M K R A L D A " Alújeles 28, 
TELEFONO 1131.-H. Valle y Ca. 
6253 15-28 My 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á ¡a perfección y á módico precio, 
diríjanse á "Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félir 
Prendes. C 1115 26- Jn 1 
Fábrica de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoÍ< 
bidos directamente para los mismos. Vludaé 
Lijos de Josá Forteza, Bernaza 68, Habana, 
tiüál 7&-25My 
L A MODA 
ÍÍS 
Xeptuno n. 62, entre Galiano y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido An 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases igual 
hechos que de encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo deseo el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fermíndez y K u i s á n e h e z . — S e coni-
pran y cambian prendas y nmeblos. 
6090 15My25 
T l i o n o t XT*37ó 1 * o « 3 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
5463 2r1MlO 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA 1" 1* METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a . . $8 -00 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
tres $7-00 
C u c h a r a s mesa^ d o c e n a . . . . $7-00 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $7-00 
I d e m postre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azdear, &. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C-1131 l j n 
E L P I A N I S T A 7 f 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más períecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfecciónll 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla ds Cuba 
CÜSTIN & Oo., H A B A N A í ) ! 
Almacén de Pianos^.rmoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 * 90-8 Ab 
UNA MAQUINA DE B A X T E R 
lista para funcionar de S x 10 sumamente ba-
rata, un torno completo, inglés do seis pie-
bancazo, un taladro Idem y varias herramien-
tas de herrería, á todas horas trato directo. 
San Ramón 16 Regla, por no poderlo asistir sa 
vende un taller de herrería y fundición da 
bronce con bueia marchantería, San Ramón 
18 Regla. 6733 8-8 
SE VENDE UNA PAILA 
de 3 0 0 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor "Gr uinabacoii." 
Informan eu O'Keilly 16. 
6434 15-2 Jn 
Maquinaria—Se vende una máíiuina 
de cinco caballos de poco uso; un donkey en 
buen estado; una agoladora casi nueva; una 
romana Faerbanks de diez toneladas de poco 
uso. Pueden verse y tratar en Perdomo n. 3. 
Regla. 6457 10-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 3 1 1 3 ^ i O L c l y m 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y 1 levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cubao3 
Babana. C.1114 alt 1 Jn 
Hacendados é Industriales 
Maouinaría de uso v accesorios de todas cla-
ses. Taller y depósito calzada de Concha, 
Jesús del Monte, Habana, Teléfono 6197, Apar-
tado 377. Pidan lidtas de existencias. Se so-
licita correspondencia. Oficina Mercaderes 
11, León G. Leony. 
6440 8-1 
i l H i D E f m E i « I l i l 4 
1 caldera tipo locomotora de 120 caballos. 
2 yigres á vapor de 16 caballos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales. 
1 maquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mezclador para concreto non su motor. 
1 dinamo de 123 luces. 
1 motor de S caballos con cuadrante. 
4 grúas con mis cabrestantes, 
1 elevador capaz para dos toneladas. 
2 calderas gemelas Balcock y Wílcox de 112 
caballos. 6124 15-25 My 
DMÜEEIA í PEE] 
A s m a t i n a 
Cura el asma, ahogo y demás afec-
ciones cardiobronqniales. 
E X I T O SEGURO 
Se vende en Todas las boticas. 
0538 8-4 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos, berru^n y aja* 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6200 26-My 29 
E l mejor depurativa de la Sangra 
ROB DEPURATIVO a» G a n d u l 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SOaPREÍf-
DENTES, EMPLER3E EN LA 
Sífilis. Llagas. M m , etc., etc. 
ly en todas las enfermedadfis provenientes 
Ide MAL03 HUMORES ADQUIRIDOS O 
s HEREDADOS. 
Se vende en totfa.s í<tsboticas. 
C-1123 alt 28-1 Jn 
Se venden muy baratos 3000 sacos 
de abono posta de res curado. Para 
tratar del precio Neptuno 39 y 41, La 
Begente. (1795 4-9 
TJIERRO VIEJO—se venden sobre 1,500 tone-
•L-L ladas de hierro dulce, propio para expor-
tar á España ó Italia. En la misma se c ompra 
cobre, bronce y metales viejos; trapos, huesos, 
astas, crin, carnaza y se vendon railes usados 
para fábricas. También se venden varios «o-
lares ó lotes de terrenos en las calles de Hos-
pital, Infanta y Espada, Aramburo y San U» 
zaro. Escritorio de F, B, Hamel, calle de Ha-
mel esquina á Hospital. Teléfono 225, Telégra-
fps: "Hamel". Apartado 225, 6755 feg 
Interesante á los ebansitas, torneros 
y escultoesr que deseen adquirir uu aparato 
con sierra, sinfín, barrenos, torno, moldurad» 
varillas cilindricas y marquetería, se da en 
precio muy módico. Puede verse á todas ho-
ras en la calle de Aguacate 54. También se 
cede el taller al que lo desee. 
6659 5zZ_—— 
Kscopeta.-Se vende una muy buen* 
Syracusa, sin gatillos, dos cañones y de muy 
poco uso. PreciolO centenes. Puedo verseen 
Aguiar 76, de una á tres 65S8 ___Jb5—— 
Caucho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vendo remitiéndolas ü^ra w 
todo gasto al recibo,de su importe en Apocia-
ca n. 5. Federico M. Castro. 6453 
Tengo horas resey-vadas á $4-25 por mes. Car-
neado: 6160 J2648j íy 
TANQUES DE HIERRO GRANDES, 
6125 
E N CRISTINA 14. 
15-25 my ¿+ 
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